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Отъ ре дакці  и.
Согласно желннія, выраженнаго нѣкоторыми изъ нашихъ подписчиковъ, мы снова начнемъ помѣ- 
щать на столбцахъ „Екатеринбургской Недѣли", начиная съ № 16, телеграммы „С. Т. А.“, пріоста- 
новленныя нами съ 1 января 1894 г. на томъ оенованіи, что „Екат. Нед.“ выпускаетъ эти телеграммы 
ежедневно:—для городскихъ поднисчиковъ безнлатно, а для иногороднихъ съ приплатою за ночтовую
пересылку 1 рубль.
Екатеринбургъ, 10 апрѣля.
Я емногимъ провинціальны мъ газетамъ доводится нолу- 
чать  сразѵ столько удовольствій, сколько получилъ ихъ въ 
послѣдпее врема наш ъ „Дѣловой К орреспондевтъ“ : обли- 
ч и тел ы ш я произведенія его перепечатываются и комменти- 
рую тся одной изъ столичныхъ газетъ; они становятся ,,собы- 
т іем ъ “  въ мѣстной ж изаи .
Можно, иожалуй, согласиться, что эти обличенія— дѣй- 
ствительно событіе, но событіе довольпо печальнаго свойства. 
Мы пе стннемъ подробпо ііередавагь содерж анія всѣхъ ,р а -  
зоблаченій" нязвапной газеты , открывш ей иередъ думски- 
ми выборами цѣлую избирательпую  кампанію на американ- 
скій м анеръ ,— опи достаточно извѣетны . К ам панія началась 
статьею , нанавш ею  на екатерипбургскаго городского голову 
да его поѣздку въ Лодзь для поднесенія 37 пѣхотному 
екатеринбуріском у Е. И. В. Великаго кпязя А лексѣя Але- 
ксандровича полку иконы отъ города Екатеринбурга. Н е 
говоря уже о прочемъ, выходка газеты была не прилична и 
н етак ти ч н а , хотя-бы по одному томѵ, что ставила въ весьма 
двусмысленіюе положеніе и цѣлый полкъ, съ  почетомъ встрѣ- 
тивгаій приносимнй дар ъ , и г. Лодзь, принянш ій участіе въ
полковомъ торж ествѣ. К ъ прискорбію, статья  им ѣла нѣко- 
торый успѣхъ, по крайней м ѣрѣ, среди той части обывате- 
лей, которые „другъ  дрѵга ѣ д ятъ  и тѣмъ снты бываютъ“ . 
Рядом ъ раздраж ителы ш хъ словоизвержентй она обруши- 
лась и на гласны хь, поддерж авш ихъ городского голо- 
ву, и на избирателей, диктаторски предупреж дая ихъ , 
чтобъ не вздумали вновь выбирать г. Симанова; рикошетомъ 
досталось и ,,дѣ тям ъ  города“ , якобы „огрубѣвш имъ въ 
схваткахъ и военныхъ кровавыхъ тр ад и ц ія х ъ “ . В ъ вопросѣ 
о „д ар ах ъ “  полку сердитая, но не силы іая газета въ сущ- 
ности не ш ла дальш е требованія, чтобъ „д ар ы  были под- 
вергнуты всеобщей критики" и чтобъ но поводу ,,предстоя- 
щ аго праздника ' 1 обществу предоставлено бнло „выказать 
свои чувства въ клубахъ, общ ественныхъ садахъ , театр ах ъ , 
концертны хъ за л а х ъ “ ; педостатки ж е гоіюдского общ ествен- 
наго уиравленія видѣла въ задолженности города, не вѣдая 
въ простотѣ душ евной, что задолженность сколько-нибудь 
благоустроенныхъ городовъ есть явленіе обычное, неизбѣж - 
ное, какъ у насъ, такъ  и на заиадѣ , что вопроеъ объ орга- 
низаціи кредита земствамъ и городамъ имѣетъ уже обшир- 
ную литературу и кое-гдѣ уж е практически разрѣш енъ. Го- 
родской голова „не азіатскій  х а н ъ “ , какъ  снраведливо об-
Слгьдующій Л® 16-й выйдетъ 24-го апргьля.
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молвилась газета . „Мы должны пом нить,— говорилъ нѣ- 
сколько лѣтъ тому вазацъ почтенный петербургскій ж урналъ, 
разсм атривая городскую см ѣ ту ,— что отвѣтственность како- 
го-бы то ни было дѣ лтеля начинается всегда там ъ , гдѣ на- 
чи вается  лля него независимость дѣ й ствія , а нотому раз- 
м ѣръ  отвѣтственности находится всегда въ прямомъ отно- 
шеніи к ъ  независимости: чѣмъ больше независимость, тѣмъ 
больш е и отвѣтствеаность— и наоборотъ“ . Весьма естествен- 
но, что избирательвый маневръ газеты далъ результатъ, какъ  
разъ  обратный желаемому ею. Дума вполнѣ одобрила дѣй- 
ствія городского головы въ вопрооѣ о поднесеніи иконы 
полку и въ видѵ исполнившагося десятилѣтія обіцественнаго 
служ енія г. Симанова. рѣш ила возбудить ходатайство о 
присвоеніи ему званіл почетнаго граж данина города. О твѣ- 
томъ обідества на „обличен ія" былъ наибольшій процентъ 
избирательныхъ голосовъ, полученный городскимъ головою 
при баллотировкѣ новыхъ гласны хъ.
П отерпѣвъ неудачу на этой почвѣ, торгово-промыгален- 
ныи органъ переш елъ на путь, обычный для такихъ  обли- 
чителей,— путь сплетенъ и опозоренія личности противника, 
соблазнившій и ,,единаго изъ малыхъ сихъ“  иетербургской 
нрессы. Н о, можетъ быть, наш ъ мѣстный разоблачитель и 
его столичное эхо правы, быть можетъ, у насъ и дѣйстви- 
тельно „окруж аю тъ ореоломъ почета и уважеыія лицо съ 
весьма сомнительной репутац іей“? К ь  чеети екатеринбург- 
скаго городского головы надо сказать, что для возстановле- 
в ія  добраго имени своего и думы онъ не прибѣгнулъ ни 
къ одному изъ тѣ хъ  способовъ, на которые такъ  падки нѣ- 
которые наши общественпые дѣятели: онъ не обратился ни 
к ъ  защ итѣ  адм инистраціи, какъ  сдѣлали это въ прошломъ 
году казанская и одесская думы, ни къ покровительству за- 
коновъ о печати. Н а обвиненія въ печати онъ огвѣтилъ пе- 
чатнымъ же объясненіемъ. Соиостановленіе этого объясненія 
съ  обличеніями, пытающимися доказать „сомнительность ре- 
путаціи“ , и дастъ намъ правильны й отвѣтъ  на поставлен- 
ные выше вонросы.
Сущность „прецеа;ентовъ“ , выставленныхъ „Дѣловымъ 
Корреспондентомъ“ противъ городского головы, заклю чается 
въ томъ, что онъ, не устранивъ себя отъ предсѣдательства 
въ дум ѣ, участвовалъ въ утвердительномъ рѣш еніи вопросовъ 
объ обмѣиѣ принадлеж авш аго ему клочка земли неправиль-
ной формы на городской участокъ болѣе правильной формы 
и объ отдачѣ въ пользованіе ему за крайне дешевую илату 
участка городской земли съ торфяпикомъ; воітреки воли 
купца Петрова, зявѣщ авш аго капиталъ на устройство вос- 
питательнаго дома въ Верхъ-И сетскѣ, открылъ отдѣленіе 
этого дома въ Е катеринбургѣ , „нрисвоилъ ему названіе Си- 
моновскаго" и поцъ помѣщеніе продалъ за 2 0  т. домъ, кун- 
ленный самимъ гораздо деш евле; получилъ въ пользованіе 
отъ думы болыпой участокъ земли, леж аіц ій  рядомъ съ его 
владѣміями; городской банкъ допустилъ нѣкогда неправиль- 
ныя дѣйствія въ своихъ операціяхъ; содержатели винныхъ 
и портерныхъ лавокъ подвергаются нритѣсненіям ъ подъ 
предлогомъ сбора пожертвованій на комитетъ по призрѣнію 
нищ ихъ, при чемъ отчетность о поступившихъ суммахъ ве- 
дется неправильно. Въ отвѣтъ на эти ,,обличительны е“ те- 
зисы городской голова привелъ, какъ  извѣстно, оффиціаль- 
ныя выдержки изъ нротоколовъ думи и дѣлопроизводства 
управы ,— письменные документы за нрежніе годы, конечно, 
не сочиненные для даннаго случая, какъ  статьи „обличите- 
л я“ . Изъ нихъ оказывается, что въ засѣданіяхъ думы, по 
поводу которыхъ ф антазируетъ газета, городской голова нѳ 
предсѣдательствовалъ, что имъ самимъ возбуждался въ ду- 
мѣ вопросъ о возможныхъ нареканіяхъ по обмѣну участковъ, 
что городскими торфяиыми болотами нользуется онъ на усло- 
віяхъ , общихъ для всѣхъ лицъ, арендую щ ихъ болота; Ека- 
теринбургское огдѣлен іе сиротско воспитательнаго дома уч- 
реждено на точномъ основаніи утвержденнаго министромъ 
внутреннихъ дѣлъ устава В ерхъ-И сетскаго воснитательнаго 
дома П етрова, домъ подъ это отдѣленіе избранъ особою 
думскою комиссіей, проданъ г. Симановымъ значительно ни- 
же стоимости, исчисленной городскимъ архитекторомъ, нри 
чемъ часть денегъ  пожертвована продавцемъ въ комитетъ 
по разбору и гіризрѣнію нищ ихъ; „С имановскаго” дѣтскаго 
убѣліиіца никогда не сущ ествовало и ие сущ ествуетъ; уча- 
сгокъ земли, леж ащ ій рядомъ съ дачей г. Симанова, нріобрѣ- 
тенъ  имъ до избранія въ городскіе головы и не отданъ ему 
въ нользованіе, а купленъ частью съ торговъ, частью не- 
посредственно у думы по установленной таксѣ ; дѣйствія 
городского банка, оеуждаемыя газетой, обусловливались ио- 
стаповленіемъ губернскаго ио городскимъ дѣлам ъ ирисутствія 
и мнѣніемъ больш инства думы; отчетность пожертвованіямъ
Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .
Писыиаизъ ГІеріѵіи.*)
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0  любителяхъ, ые любящихъ любить даромъ. 0  блииномъ затменіи или 
избіеніи до смерти дупіевно-больаыхъ.
Въ прошлый разъ  я  сообщилъ о впечатлѣніи, нроизведен- 
номъ на меня однимъ изъ засѣданій  комиссіи Уральскаго 
О бщ есгва любителей естествознанія. О казы вается, что не хо* 
рогао сообщать о неблагопріятномъ впечатлѣніи. Не хорошо 
потому, что не нѵжно „задѣвать самолюоія членовъ комиссіи, 
а  слѣдуетъ быть благодарнымъ за всякое ихъ дѣло для му- 
зея или вообще О бщ ества и не требовать отъ нихъособенно 
интересныхъ работъ, веселыхъ сообщепій, развлекаю щ ихъ 
отъ  скуки ііублику, такъ  какъ  члепы— работники даровые*. 
Я  н ем о гу п р о й ти  молчаніемъ этого достаточно страннаго воз 
раж енія Е сли  у насъ даж е ученыя О бщ ества будутъ заяв- 
л ять  претензіи на неблагопріятны е отзывы о ихъ  дѣ лтель- 
ности, т о . ..  а х ъ , какъ  „не весела ты , родная карти н а". Мнѣ 
дум ается, что всякое Общество любителей  какого-либо искус- 
ства или науки, разъ  оно м алодѣ яіельн о , ничѣмъ особен- 
нымъ любви своей не обнаруж иваетъ, а  на засѣ д ан іяхъ  боль- 
ш инство членовъ отнюдь не у ступ ае іъ  не члеиамъ въ ж е-
*) См. № 10 „Ек. Ыед.“ за 1894 г.
ла.ніи зѣпнуть пош ире, то такое Общество прежде всего са- 
мо ьадѣваетъ свое собственное самолюбіе. Если любитель 
драм атическаго искусства неудачно исполнитъ взятую на 
себя роль, то, созпавая это, онъ прежде всего самъ задѣ- 
ваетъ свое самолюбіе, которое, конечно, должно страдать. 
Когда же сказали бы вслухъ то, что думаетъ любитель про 
себя, такъ  было бы странно услышать, что любитель искус- 
ства любить его даром ъ не мож етъ. Очень уж ъ хороши тѣ 
любители, которые проявляю тъ свою любовь только за извѣ- 
стное вознагражденіе!
Мое зам ѣчан іе о скукѣ при чтеніи нѣкоторы хъ сообще- 
ній нельзя заподозрить въ желаніи слышать веселыя сообще- 
нія, развлекаю щ ія отъ скуки публику. Я  нервый былъ бы 
изѵмлеаъ и далеко не обрадованъ, если бы узналъ, что отны- 
нѣ вь комиссіи будутъ читаться только сообщ енія на весе- 
лую тему. В ѣдь, на самомъ-то дѣлѣ  суть совсѣмъ не въ 
теыѣ, а  въ извѣстномъ отношеніи къ ней автора. Потрудил- 
ся авторъ п ад ь  обработкой темы— прекрасно; представилъ 
совершенно сырой м атеріалъ— плохо.
В ъ общ емъ, м нѣ дум ается, крайне нолезно задѣвать са- 
молюбіе въ воиросахъ науки, искусства и литературы . У 
способныхъ такое яадѣваніе вызоветъ ж елан іе въ слѣдую щ ій 
разъ болѣе тщ ательно отнестись къ работѣ, у неспособныхъ 
ж е это обстоятельство отобьетъ охоту отъ слѣдую щ ихъ ня 
для кого не интересныхъ покуш еній въ этомъ ж е родѣ. Й  
въ том ъ, и другомъ случаѣ будетъ одна только польза.
Е сли у насъ любителей естествознанія , скучаю щ ихъ со 
своею любовью, можно но нальцамъ нересчитать, то люби-
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въ коыитѳтъ по призрѣнію  нищ ихъ ведется ст> соблюдѳніемъ 
всѣхъ формальностей, исклю чаю щ ихъ как ія  бы то ни было 
лритѣсненія хотя бы и таки хъ  „униж енны хъ и оскорблеы- 
ны хъ“ , какъ  близкіе сердцу газеты — кабатчики.
Ч итатель ыожетъ теперь саыъ судить, „какъ  пиш ется 
исторія“ въ листкахъ объявленій. При томъ же и пѣна 
у рта , съ которою, и, каж етсл, которою написаны публи- 
цистическіе опыты ,,Дѣлового Корреспондена“ ,— плохое гюд- 
сиорье въ нолемикѣ. Спокойствіе и м ѣра во всемъ— каче- 
ства, особенно полезныя для начинаю щ ихъ газетчиковъ. 
Спѣш имъ отмѣтить, что къ подобному-же выиоду теперь 
приходитъ, повидимому, и „Дѣлов. К о р .“ ,,Довольно и ска- 
заннаго, восклицаетъ онъ въ своемъ обличительномъ фи- 
налѣ, не только довольно, а не слишкомъ-ли даже мно- 
го?" Д ѣйствительно, слишкоыъ уж ъ много... Впрочемъ, 
утѣш им ъ газету: какъ  ни к ак ъ  она все-ж е исполнила
нѣкоторую общественную миссію. П равда, ея избирательная 
кам панія, ея  полемическіе пріемы произвели дѣйствіе совер- 
шенно противоположное тому, котораго она ож идала, за то, 
если наш е городское общество сплотилось, если составъ но- 
вой думы на произведенныхъ выборахъ остался иочти иреж- 
ній , то „Дѣловой Корреспондентъ" вполнѣ въ правѣ льстить 
себя сознаніемъ, что онъ не мало потрудился достиженію 
такихъ резудьтатовъ.
Что касается петербургскаго издан ія, зазвонивш аго въ 
колоколъ, не справишпись въ святц ахъ , мы не будемъ къ 
нему такъ  строги, какъ  ,,Д ѣловой К орреснондентъ“ , кото- 
рый ещ е не такъ  давно, говоря объ одной зам ѣткѣ нынѣ- 
ш няго союзника, вы разился, что „по пынѣш нимъ временамъ 
печатный доносъ отъ обличительной печати— отличить очень 
трудно“ . По нашеыу мнѣнію, спѣш а перепечатывать „ра- 
зоблаченія“ подозрительной правдивости, столичная газета 
далеко не „остается вѣрной своему знам ени11:— вѣдь, это 
одинъ изъ „пріемовъ легкаго усп ѣ ха“ .
Н аш а статья была уже набрана, когда въ „Дѣловомъ 
К орреспонлентѣ“ появилось „Необходимое дополнепіе“ , въ 
которомъ газета выраж аетъ недовольство на то, что въ сво- 
емъ опроверженіи г. Симановъ „только доказываетъ на осно- 
ваніи думскихъ нротоколовъ законность всѣхъ своихъ дѣй- 
ствій“ . Не постигаемъ, что ещ е долж енъ доказывать каждый 
обществепный дѣ ятель въ его положеніи и почему способъ до
телей неестественнаго такая  масса, что хоть отбавляй. И 
интересно, что они не обнаруживаютъ ни малѣйш аго ж ела- 
нія получить за свою любовь къ чудесамъ особую плату.
У нась въ городѣ совершилось происшествіе. Въ домѣ 
умалиш енныхъ раньш е били больныхъ до синяковъ, но это 
объясняли тѣмъ, что ыало врачей, мало фельдшерскаго пер- 
сонала и прислуги. Только что увеличили контингентъ тѣхъ, 
другихъ и третьихъ, какъ  больныхъ стали уже бить до 
смерти.
Дѣло было на маслепицѣ. Дежурному врачу взгрустнулось 
по блинамъ. И грусть была вполнѣ естественна: вѣдь, немно- 
го нѵжно ума, чтобы сообразить, чтодаж есам ы е плохіе бли- 
ны гораздо лучше самы хъ хорош ихъ больныхь. Врачъ заду- 
м алъ и нривелъ въ исполненіѳ доволыю  ординарную мысль: 
онъ ушелъ съ деж урства. Н а бѣду нрислуга имѣла крайне 
жизнерадостное настроеніе, такъ  какъ  была норядочно пвы- 
пим ш и*. Затѣялась ссора съ однимъ больнымъ, кончивш ая- 
ся  тѣмъ, что его начали бить. Двое другихъ больныхъ всту- 
пились за него. В ъ результатѣ трое избитыхъ валялось на 
полу. Сторожа потонтали и хъ  ещ е немножко и рѣш или, что 
достаточно увѣчить, ііора и за непосредственныя свои обя- 
занности взяться, т. е. за уходъ . Они чипно положили боль- 
ны хъ на койки, смыли нч, полу кровь, переодѣлись и когда 
явился врачъ, то доложили ему, что все обстоитъ благопо- 
лучно. В р ач ъ  мечтательно ногладилъ себя по животу и пер 
вому жѳ встрѣчному сотоварищ у объявилъ, что блины самое 
вкусное блюдо. Одинъ изъ иябитыхъ больныхъ леж алъ въ 
изоляторѣ , такъ  какъ причислялся къ категоріи буйныхь.
казательствъ, нризнаваемы й сам иаъ  кассаціоннымъ сенатомъ 
наиболѣе сущ ественнымъ, можетъ быть поставлѳнъ въ вину 
городскому головѣ. Если г. Симановъ доказалъ свою юри- 
дическую правоту, то ничего другого и не могутъ требовать 
его обличители. „Дѣловому Корреспонденту“ просто хочется, 
чтобъ послѣднее слово принадлѳжало непремѣнно ему,— въ 
этомъ и разгадка его новыхъ прегрѣш еній противъ девятой 
заповѣди.
У дивляетъ насъ и иомѣщеніе въ „дополненіи“  письма 
горнаго инж енера г. П . Ш тейнфельда. Е сли газета ж елала 
только свести свои личныя счеты съ бывшимъ сотрудникомъ, 
то это ещ е понятно. Но если она думала опровергнуть из- 
вѣстную рѣчь г. Ш тейнфельда ва  обѣдѣ въ честь г. Сима- 
нова, то жестоко ошиблась и только подтвердила ее: вѣдь 
самъ-же г. Ш тейвф ельдъ заявилъ въ этой рѣчи, что онъ 
„съ  достаточною чуткостью относился ко всему, что набра- 
сывало тѣнь на дѣятельность Ильи И вановича, какъ город- 
скаго головы. Провѣривъ, все что было писано въ послѣднее 
время о немъ (значитъ, и то, что писалъ самъ г. Ш тейн- 
фельдъ въ февралѣ въ „Дѣловой Корреспондентъ“ ), я  
пришелъ къ убѣжденію  (т . е. въ мартѣ, когда говорилъ свою 
рѣчь), что все это плодъ интриги, да притомъ и не особен- 
но остроумной, но достаточно наглой“ .
К ъ  оолемическимъ красотамъ г. Ш тейнф ельда, относя- 
щимся въ февральскомъ письмѣ лично до наш ей газеты , мы 
оставляемъ за собою право вернуться, какъ  только позво- 
лятъ  усаювія наш его изданія.
X  Р  О  Н  И  К  А .
5 апрѣля состоялось ІУ  годовое собраніе Уральскаго 
Медицинскаго Общества въ г. Е катеринбургѣ . И зъ доклада 
текущ ихъ  дѣлъ заслуж иваетъ вниманія отнош еніе Черды н 
ской земской уиравы, которая проситъ О бщ ество рекомен- 
довать ей книги ио гигіенѣ дѣтскаго возраста для раздачи 
учителямъ народныхъ школъ и для распространенія въ на- 
родѣ. Въ концѣ прошлаго года Общество обратило внима- 
ніе уѣздны хъ земствъ Пермской губ. на значительную  смерт- 
ность дѣтей младш аго возраста, причина которой леж итъ въ
„Н у, что? К акъ  онъ?“— спросилъ врачъ. „Ничего. Теперь 
поспособнѣй, посмирнѣй стал ъ “ ,— отвѣтила прислуга. Про- 
шло два дня. Врачу захотѣлось наконецъ лично взглянуть на 
болыюго. Входитъ въ изоляторъ и видитъ, что болыіой ле- 
ж итъ спиною кверху и стонетъ. В рачъ, намятуя традиціи  
больничной прислуги, поднялъ рубаш ку— спина была въ си- 
някахъ и ссадинахъ... Ч ерезь нѣсколько часовъ бсльной 
скончался. Вскрыѵіе обнаружило, что 5 или 6  реберъ слома- 
ны, часть ребра вдавилась въ легкія и разорвала легочныя 
ткани... Н а другой день умеръ другой избитый. Третій  вы- 
здоравливаетъ.
Кенечно, виновны е во всемъ этомъ потерпятъ должнпе 
наказаніѳ (3 сторож а уже еидятъ въ  тю рьмѣ; сначала было 
арестовано пятеро , но двое выиущ ены), но, однако, какое 
тяж елое внечатлѣніе производить вся эта  исторія. Вѣдь, 
еслибы больной ум еръ днемъ раньш е, то могло случиться, 
что врачъ такъ  бы ничего и не узналъ, такъ  какъ трунъ 
ноложили бы въ гробъ и унесли въ мертвецкѵю -.. А ещ е 
Антона Ч ехова укоряли за преувеличеніе нъ его „П алагѣ  
№ 6 “ . Н ѣтъ, дѣйствительпость гораздо хуже. В ѣдь, герой 
„Палаты № 6 “ создалъ себѣ цЬлую философскую систему и 
потому былъ небреж енъ къ болыіымъ, н у нась блины или 
что-то въ родѣ того являю тся ем у ть явам и ...
Инногнито.
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отсутствіи простѣйш ихъ знавій по правильному физическо- 
му воспитанію  дѣтей  среди населеніл,- такое указаніе не 
осталось безъ результата, вѣкоторы я земства ассигновали 
средства на закуику книгъ подходнщ аго содерж анія и вотъ 
теиерь  уж е третья земская управгг (ранѣе— К унгѵрская и 
К расноуф им ская) проситъ рекомендовать эти книги.
И зъ прочитаннаго IV  годового отчета видно, что всѣхъ 
членовъ О бщ ества въ отчетномъ году состояло 64, изъ ко- 
торы хъ '5 почетныхъ, 57 дѣйствительны хъ и 2 соревновате- 
л я . Въ течен іе года было 8  засѣданій, изъ которыхъ 5 
публичны хъ, на которыхъ было ирочитано 9 докладовъ, от- 
носящ ихся къ разнымъ ограслямъ медицины и ветеринаріи. 
Въ теченіе года Общество принимало ѵчастіе въ нѣсколь 
кихъ юбилеяхъ посылкой привѣтствій, а  именно: въ юбилеѣ 
25 -лѣ тія  дѣятельности проф. К . Ф. Славянскаго, Общества 
Симферопольскихъ врачей, М едицинскаго О бщ ества въ Боннѣ 
и Общ . Симбирскихъ врачей; кромѣ того, Общество чество- 
вало А. А. М иславскаго, по случаю иснолнивш агося 35-лѣтія 
службы на В .-И сетскихъ  заводахъ, и А. Э. Л андезенъ, по 
случаю 25 -лѣ тія  службы въ званіи городового врача, и избра- 
ло ихъ  въ почетные члены ; послѣднему былъ, кромѣ того, 
по^несенъ альбомъ съ портретами гг. членовъ.
Библіогека О бщ ества постепенно растетъ и въ пастоя- 
щ ее время она им ѣетъ 832 сочиненія въ 1049 томахъ.
Послѣ чтенія годового отчета Н. А. Русскихъ сообщилъ 
нѣсколько зам ѣчан ій  по поводу эпидеміи скарлатины  зимой 
189*/* г. въ г. Е катеринбургѣ  и нредложилъ рядъ  мѣръ 
для борьбы съ инфекціонны ми болѣзнями, какія можно бы 
было здѣсь предпринять; докладъ этотъ нереданъ нъ комис- 
сію для детальнаго разсм отрѣнія . Затѣм ъ В . М. О нуфріевъ 
демонстрировалъ два ирепарата, приготовленные имъ нослѣ 
онерацій и интересные въ натологическомъ отнош еніи.
Въ концѣ засѣ д ан ія  была' ироизведена баллотировка въ 
долж ностны я лица О бщ ества и избраннымъ оказался нреж- 
ній составь.
10 апрѣля, въ недѣлю Ваій, въ г. Е катеринбургѣ , въ 
покояхъ Его П реосвящ енства, им ѣетъ быть совершено от- 
крытіе Е катеринбургскаго О гдѣла Императорскаго Православ- 
наго Палестинскаго Общества согласно ж еланія А вгустѣйш а- 
го П редсѣдателя О бщ ества, Е го  И мператорскаго Высочества 
В еликаго К нязя Сергія А лександровича.
Д ѣ ль  отдѣла, какъ вы раж енаона въ Высочайше утверж ден- 
ныхъ 2 -го  ы арта 1885 года нравилахъ: *) 1) распростра- 
нять свѣдѣн ія  о ц ѣ л ях ъ  И мператорскаго Ііравосілавнаго 11а- 
лестинскаго О бщ есгва, 2 ) привлекать новыхъ членовъ въ 
О бщ ество, 3) принимать всѣ дозволенныя Уставомь Обще- 
ства мѣры къ увеличенію  м атеріальны хъ средствъ Общества 
и 4) иснолнять возлагаемыя Обществомъ на О тдѣлъ нору- 
чен ія Самое же Общество им ѣетъ свою задачею: а) соби- 
рать , разработы вать и распростраиять вь  Россіи свѣдѣнія о 
С вяты хъ мѣстахъ Востока, б) оказывать нособіе православ- 
нымъ паломііикамъ эти хъ  м ѣсгь и в) учреж дать школы, 
больницы и странію иріимны е дсіма, а  такж е оказы вать ма- 
тер іалы ю е пособіе мѣстнымъ ж ителям ъ (П алестнны ), церк- 
вамъ, которы я обставлены въ высшей степени бѣдно, мо- 
насты рям ъ и духовенству Въ теченіе одиннадцати лѣтъ
своего сущ ествонанія Обіцество сдѣлало уж е многое: оно
устроило въ Іерусалим ѣ  обш ирпѣйш ее и нрекрасное под- 
ворье съ больницею дл я  русскихь богомольцевт; открыло 
и содерж итъ въ разны хь м ѣстахъ  Палестины школы для дѣ- 
т ей бѣдныхъ и  угнетаемыхъ иновѣ рцам и православныхъ оіси- 
т елей , облегчило трудпы й далекій  иуть въ Іерусалим ъ на- 
ш имъ русскимъ паломникамъ, сократйвъ для нихъ путевые 
расходы болѣе, чемъ на іюловинѵ; устроило на горѣ Елеон- 
ской прекрасннй православный храм ъ, произвело мпого рас- 
копокъ въ Іерусалим ѣ , весьма важныхъ для исторіи нослѣд- 
нихъ дней зем.іой ясизни Х риста С насителя наш его, издало 
много ученыхъ сочинепій или изслѣдованій о Св. землѣ и 
т. д. Но и ири всемъ томъ воиію щ ихъ нуждъ такъ  много,
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опасность со стороны католической и протестантской про- 
п аган д ы .такъ  велика, что усиленные трѵды и усиленпыя 
жертвы о гь  ревпителей православія столь же необходимы и 
нынѣ, какъ прежде. А вгустѣйш ій Предсѣдатель И мператор- 
скаго Православнаго П алестинскаго Общества, Государь, 
Великій Кнлзь Сергій А лександровичъ, иитающій глубокія 
чувства благоговѣнія и любви ко Святымъ мѣстамъ Іерусали- 
ма и всей П алестины, лично посѣщ авш ій сіи мѣста, молит- 
венно поклонявшійся Ж ивоносному Гробу 1’оснодню и устроив- 
шій вмѣстѣ съ Ангустѣйшимъ братомъ своимъ Великимъ 
Княземъ Павломъ Александровичемъ величественный нра- 
вославный храмъ на горѣ Елеопской (раньш е устроеннаго 
Обществомъ), имѣетъ особливое попеченіе объ утвержденіи 
православія во Св. землѣ и ограж деніи православпыхъ отъ 
зловредной иновѣрной пропаганды, какъ и вообще объ успѣ- 
хахъ  благотворной дѣягельности П алестинскаго Общества. 
Но не такъ  же-ли дороги, не такъ  же-ли лгобезны должны 
быть Святыни Палестины и сердцу каждаго иравославнаго 
христіанина? Съ самыхъ первыхъ временъ крещ енія своего 
православная Русь не забывала Св. земли, освящ енной пре- 
чистыми стопами Господа Іисуса Х риста; сотни ты сячъ 
русскихъ благочестивы хъ людей всякаго званія и состоянія 
считали величайш имъ счастіемъ своимъ посѣщеніе Св. зем- 
ли и поклоненіе Святымъ мѣстамъ Палестины; ты сячи бла- 
гоговѣйныхъ иочитателей нриносили и нриносятъ свои ж ерт- 
вы на  утверж деніе и  огражденіе во Св. землѣ православія, 
на всѣомоществованіе своимъ роднымъ паломникамъ и  бѣд- 
нымъ уінетеннымъ туземцамъ, исповѣдающимъ одну съ нами  
православную  вѣру. Весьма желательно, и было бьі вееьма 
отрадно видѣть возможно большее число членовъ И мпера- 
тоііскаго П равосл. Палестинскаго Общества въ составѣ имѣш- 
щ аго открыться Екатеринбургскаго О тдѣла и изъ среды 
нравославнаго населенія наш ей Екатеринбургской епархіи; 
носему всѣ ревнители нравославія и благоговѣйные чтители 
Святыхъ мѣстъ Цалестины и града Іерусалима, какъ духов- 
ные, такъ  и м іряне, приглаш аю тся принять участіе въ бла- 
готворной и спасительной дѣятельности Императорскаго 
П равославнаго Палестинсгсаго Общества въ качествѣ чле- 
новъ онаго по Екатеринбургскому отдѣлу для спасенія 
своихъ душ ъ и утѣш енія страж дущ ихъ нравославныхъ жи- 
телей Святой земли. Духовенство енархіи , кромѣ того, при- 
глаш ается къ ознакомленію  своихъ прихож анъ съ цѣлями и 
задачами О бщ ества и нривлеченію въ составъ его возможно 
большаго числа членовъ. Члены могутъ быть: 1) дѣйстви- 
тельные съ еж егоднымъ взносомъ по 25 руб. или единовре- 
меннымъ въ 500 руб. и 2 ) членн-сотрудники съ ежегод- 
нымъ взносомъ по 10  руб. или единовременнымъ въ 2 0 0  р. 
Т ѣ  и другіе получаютъ на сіи званія дипломъ, за подписьго 
П редсѣдателя и скрѣпою С екретаря. Вносящ іе единовременно 
ію 500 руб. и по 200 руб. получаютъ сверхъ того ещ е осо- 
бые знаки на голубой лентѣ для ношенія на ш еѣ, имѣющіе 
форму греческаго креста. 0  ж еланіи быть членами можно 
заявлять  или ближ айш имъ членамъ Общ ества, списокъ ко- 
торы хъ печатается въ оффиціальномъ отдѣлѣ № 1 2 -го
„Е пархіальны хъ В ѣдом остей“  или Предсѣдателю  отдѣла, 
П реосвящ еннѣйш ему Аѳаиасію , Епископу Екатеринбургско- 
му и Ирбитекому. По тому же адресу могутъ быть направ- 
ляемы и временныя денеж ныя пож ертвованія и принош енія 
во Св. землю. , ,Е .  Е . В .“
Н е лѣш ало-бы обратить вниманіе н а  слѣдую щ ее: 1) при 
плохомъ состояніи наш ихъ  дорогъ, особенно во время ве- 
сенней и осенней расиутицъ,— сплошь и рядомъ при- 
ходится быть безмолвнымъ и безсильнымъ свидѣтелемъ звѣр- 
скаго обращ енія ямщ иковъ съ лош адьми, изнуренными отъ 
непосилыіой тяж ести  кладей . Ж и телям ъ  города Е катерин- 
бурга, гдѣ сущ ествуетъ не одно учеиое Общ есгв і— преслѣ- 
дую щ ія различны я благія цѣли— слѣдовало-бы позаботиться 
и объ основаніи Общ ества покровительства животнымъ. Мы 
внолнѣ увѣрены , что среди граж данъ  г. Е катеринбурга 
найдутся многіе, которые не откаж утся принять посиль-
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аое участіе въ такомъ добромъ и нолезномъ дѣлѣ, какъ 
оказаніе помощи беззащитнымъ друзьямъ человѣка, каковн- 
ми можно считать всѣхъ домашпихъ животннхъ, (за исклю- 
ченіемъ, конечно, собакъ безъ намордниковъ, разгуливаю- 
щ и х ъ  цѣлнми стаями по улицамъ города и бросающихся 
на проходнщихъ) Стоитъ только сдѣлать ппчнпъ и дѣло, 
навѣрное, какъ нибудь устроится, и 2) также весьма важно 
и то, чго ыногіе кучера и я м щ и к и  нозволяютъ себѣ остав- 
лять своихъ лошадей на самыхъ тротуарахъ, такъ что стано- 
вится невозможнымъ проходить пѣшеходамъ, при загражден- 
номъ такимъ родомъ пути; а особенно близъ домовъ, гдѣ 
имѣютея склады какихъ-либо товаровъ и матеріаловъ, масса 
лошадей стоятъ непривязанными.
П о  слухамъ, невозвращенныя до настоящаго времени про- 
добольственныя и сѣменния ссуды, полученныя васеленіемъ 
пострадавшихъ отъ неурожая губерній въ церіодъ 1891—  
1892 гг., предиоложено обратить въ недоимку, которую и 
взыскивать вмѣстѣ съ прочими недоимками, въ порядкѣ 
для взысканіл недоимокъ установленномъ. Въ виду-же того, 
что съ перечисленіемъ ссудъ въ недоимку можетъ умень- 
шиться общеимперскій продоволі.ственный капиталъ, какъ 
говорятъ, нредполагается на пополнепіе этого канитала ие- 
речислить изъ государственнаго казначейства суыму, равную 
недоимкѣ но ссудамъ, съ тѣмъ, чтобц сумма эта поіюлня- 
лась по мѣрѣ взглсканія недоимокъ. ,.Нов.“
Разсмотрѣніе проекга новаго паспортнаго устава, какъ 
м ы  своевременно сообщали, закончено было на-дняхъ госу- 
дарственнымъ совѣтомъ и проектъ имъ былъ одобренъ. В ъ  
настоящее время въ министерствѣ финапсовъ производятся 
работы по внесеніи въ этотъ проектъ всѣхъ донолненій 
согласно замѣчаніямъ, высказаннымъ и нринятымъ государ- 
ственнымъ совѣтомъ. „Суд. Г.“
Корреспонденціи яЕкатеринбургской Недѣли“ .
Златоустъ. П о  поводу писъма ъ. Фетисова въ № 11 
„Е к ■ Н . и, довольно сноеобразно ионимающаго задачи кор- 
респондентовъ, не могу не замѣтить, что гор. управленіе, 
оградивъ себя обяз. ностановленіями думы и возложивъ на- 
блюденіе за исіюлненіемъ ихъ частыо на полицію, частью на 
гг. сторожей, удивляется замѣчанію корреспондента по по 
воду свалки на улицы города вмѣстѣ со снѣгомъ и нечие- 
тотъ, рекомендуя послѣднему помнить о чувствѣ „собстиен- 
наго самоохранеаія* и потому сообіцать кому слѣдуетъ о 
замѣченньіхъ въ городѣ антисанитарпыхъ безпорядкахъ жи- 
телей У ж ъ  если гг. членамъ не желательно провѣригь мое 
сообщеніе по этому новоду,— лучше всего возбудить противъ 
меня преслѣдованіе за ложный извѣтъ. Сейчасъ нечиетоты 
на столько замѣтны, что не разсмотрѣть ихъ не.іьзя. Возму- 
тительно въ данномъ случаѣ то, что въ свалкѣ нечистотъ 
на улицы вмѣстѣ со снѣгомъ повинныдаже интеллигентние 
обнватели города, прислугѣ котоиыхъ корреспондентъ не 
одинъ разъ дѣлалъ замѣчанія, но это ни къ чему не по- 
вело.
Н а  случай истребленія собакъ у насъ также имѣется 
обязат. ностановленіе, но расправа съ моськами и трезорка- 
ми ведется далеко не раці(інально. ГІредставьте себѣ: поли- 
цейекій сманиваетъ кускомъ хлѣба собаченьу, набрасываетъ 
ей петлю на ш е ю  и волочетъ за собою. Смѣемъ думать, та- 
кія картины среди бѣла дня вовсе не желательны и, ко- 
нечно, вполнѣ устранимы...
Красноуфимскъ. ( щСвѣтъ и  во тьмѣ свѣтитъ“). Однимъ 
изъ сампатичпыхъ начинаній напіего Общества попеченія о 
народноыъ образованіи, безспорно, яиляется учрежденіе въ 
разныхъ частяхъ уѣзда пяти нодвижннхъ библіотекъ для 
безплатной выдачи изъ нихъ книгъ для чтепія народу. Кі 
сожалѣнію, скудныя матеріальныя срѳдства Общества не ноз- 
волили снабдить эти библіотеки достагочнымъ количеотномъ
матеріала для чтенія. Н а м ъ  сообщаютъ изъ Артинскаго за- 
вода, что тамъ 13 ч., въ воскресенье, была получепа одна 
изъ подвижныхъ библіотекъ. Ж е л а ю щ и х ъ  нолучигь книги 
для чтенія явилось, кромѣ учащихся, болѣе 50 человѣкъ, 
такъ что едва достало книгъ. Учил и щ е  ходатайствуетъ 
предъ правленіемъ Общества о скорѣйшемъ пополненіи биб- 
ліотеки книгами, дабы удовлетворить всѣхъ алчущихъ чте- 
нія. Правленіе же находится сейчасъ въ такомъ положеніи, 
что удовлетвореніе просьбы артинцевъ пе можетъ быть сдѣ- 
лано безъ серьезныхъ для него затрудненій. Н а м ъ  извѣстно, 
чго въ средѣ артинской интеллигенціи бьется еще живая 
жилка общественной жизни и многія благія начинанія встрѣ- 
чали здѣеь большое сочувствіе и поддержку. Вотъ почему 
намъ сдается, что артинцы первые придутъ на помощь Об- 
ществу попеченія о народномъ образованіи и отыщутъ де- 
нежнне источники (и всего-то необходимо рублей 25— -30) 
на пополненіе книгами библіотеки, существованіе коей 
имѣетъ санкцію администраціи.
Маріинскій заводъ. (От крыт іе общественной лавки). 7 
марта въ нашемъ заводѣ состоялось открытіе общественной 
лавки. В ъ  числѣ отпуска находятся пока только главные 
продукты потребленія: мука ржаная и крунчатная, мясо, 
рыба, крупы, соль, чай, сахаръ, мыло, керосинъ и спички. 
Обороты лавки не велики (оборотный капиталъ около 
2 тыс. руб.), первые шаги ея еще слабы, но и при этихъ 
условіяхъ она уже оказала давленіе на существующія здѣсь 
цѣны товаровъ: мука ржаная съ 55 —  60 коп. за пудъ по- 
низилась до 50 коп., соль съ 60 коп. за пудъ до 45 коп., 
рыба (сухая) съ 40 коп. за безмѣнъ на 30 коп., керосинъ 
съ 5 —  6 кои. за фунтъ на 3 '/г коп., сахаръ съ 22— 23 к. 
— на 19 коп. и т. д.
Кромѣ этой очевидной пользы, общественная лавка у 
насъ есть прежде всего фг.ктъ крупной побѣды, одержанной 
бѣднотой надъ кулакомъ-прасоломъ. Послѣднее будетъ ясно, 
если м н  дадимъ краткій очерісъ экономичеекаго положенія 
ыѣстнаго заводскаго населенія.
Все населеніе нашего завода немного болѣе 1,000. 
Взрослыхъ рабочихъ (мужчинъ) до 400, а на заводѣ рабо- 
таетъ всего 136 челов. Средній мѣсячный заработокъ завод- 
скаго рабочаго колеблется ыежду 6— 7 руб. Постороннихъ, 
внѣ завода, заработковъ нѣтъ. Земледѣліемъ, исключая 9—10 
домохозяевъ, не занимаготся, хотя почва и климатическія 
условія благопріятствуютъ ему. В ъ  общемъ наееленіе не 
заработываетъ столько, сколько потребляетъ. Эготъ нере- 
вѣеъ потребленія надъ заработкомъ ноставилъ населеніе въ 
прямую зависимость отъ мѣстныхъ нрасоловъ и въ резуль- 
татѣ получилась поголовная задолженность и кабала. Этимъ 
только и объясняется, что нигдѣ нѣтъ по окрестности такихъ 
рыночныхъ цѣнъ, какія существуюгъ въ нашемъ заводѣ, у 
аашихъ прасоловъ-благодѣтелей.
Общественная лавка явилась, такимъ образомъ, первымъ 
тагомъ ао нути освобожденія населенія отъ дорого стою- 
щ и х ъ  „благодѣтелей“. Н о  до окончательнаго освобожденія 
населенію еще болѣе или менѣе далеко, если даже нредио- 
ложить, что дѣла общеетвенной лавки пойдутъ бойко и 
успѣшно впередъ. А  если дѣла ея пойдутъ плохо? Послѣд- 
нее не мудрено, потому что ираеола не дремлютъ,— они всѣ 
силы пустягъ въ ходъ, чтобы сломить своего противника—  
общественную лавку. Теперь уже они пустили свои товары 
дешевле противъ общественной лавки.
Н о  каковы бы ни были нападенія прасоловъ па обществен- 
ную лавку, всѣ они, но нашему мнѣнію, сами еобой падутъ, 
если заводоуправленіе откажетъ нрасоламъ въ выдачѣ де- 
негъ изъ заработковъ рабочихъ по запискамъ. До сихъ 
иоръ эти заииски, выпускаемыя заводоунраиленіемъ, служи- 
ли прасоламъ надежной и вѣрной гарантіей взысканія съ 
рабочихъ-нокупателей долга. Поэгому, если заводоуправле- 
ніе не будетъ принимать этихъ записокъ отъ прасоловъ, 
послѣдніе не будутъ отпускать безъ нихъ товаръ покупа- 
телямь, а на слово (такъ какъ наличныхъ денегъ у населе-
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нія нѣтъ) они, конечно, ни въ какомъ случаѣ не повѣрятъ 
вокупателю- Притти на помощь общественной лавкѣ вхо- 
дитъ даже въ нравственную облзанность заводоунравленія.
Михайловскій заводъ. (Къ вощюсу объ открьѵтіи у  насъ 
ремесленнаго учиш гиа). Н а  страницахъ „Е. Н.“ уже не 
разъ сообщали м ы  о томъ, что, по иниціативѣ бывшаго 
предсѣдателя мѣстной уѣздной земской унравы г. С — ва, 
назадъ тому болѣе 10 лѣтъ, было построено въ здѣшнемъ 
заводѣ громадное каменное зданіе, предназначенное для по 
мѣщенія въ немъ мужского ремесленнаго училища, но что, 
благодаря нѳпростительному индефферентизму нашему къ 
общественнымъ дѣламъ, зданіе это стояло не отстроеннымъ 
внутри до сихъ норъ, а самый вопросъ объ открытіи въ 
немъ ремеслеянаго училища ѵспѣлъ уже выдохнуться изъ 
почтевныхъ головъ строителей этого зданія на столько, что 
въ теченіе болѣе десятилѣтней земской давности о немъ не 
было у насъ, какъ говорится,—  „ни слуху, ни духу“. *)
К ъ  счастію для насъ, на вонросъ объ открытіи въ здѣш- 
немъ заводѣ ремесленнаго училиіца обратилъ евое благо- 
склонное вниманіе г. попечитель Оренбургскаго учебнаго ок- 
руга, по распоряженію котораго и пріѣзжалъ сюда недавно 
инспекторъ народннхъ училищъ по Красноуфимскому уѣзду 
г . Везсоновъ, для осмотра прочности нашего училищнаго 
зданія и степени пригодности его для помѣщеніа въ немъ
2-хъ-класснаго мужского училища М. Н. П. съ двумя ре- 
месленными отдѣленіями: кузнечно-слесарнымъ и плотнично- 
столярнымъ.
Осмотръ зданія нроисходилъ 20 марта, и— насколько 
намъ извѣстно— г. Безсоновъ остался имъ доволенъ, какъ 
въ отношеніи ирочности стѣнъ, такъ и въ отношеніи 
удобствъ, представляемыхъ будущему училищу правильнымъ 
расположеніемъ оконъ для свѣта и обширностью помѣщеній, 
предназначенныхъ для учебныхъ и ремесленныхъ классовъ.
Присутствуя случайно при осмотрѣ зданія, м ы  имѣли 
возможность лично говорить съ г. Безсоновымъ о необхо- 
димости открытія здѣсь ремесленнаго училища, и — насколь- 
ко м ы  поняли— г. Безсоновъ намѣренъ употребить все отъ 
него зависящее на осуществленіе этой завѣтной мечты Ми- 
хайловцевъ, при чемъ важными аргументами въ пользу от- 
крытія ремесленнаго училища именно въ здѣшнемъ заводѣ 
г. Безсоновъ нриводитъ, во 1-хъ, то, что здѣсь уже имѣется 
для училища готовое и удобное помѣщеніе, на постройку 
котораго мѣстное общество затратило около 10,000 рублей, 
а во 2-хъ, то, что заводъ н а ш ъ  находится въ исключитель- 
но-счастливыхъ географическо-экономическихъ условіяхъ, 
такъ какъ расположенъ онъ па рубежѣ нѣсколькихъ боль- 
ш и х ъ  горныхъ заводовъ, какъ главныхъ потребителей хлѣ- 
ба съ одиой стороны, и нѣсколькихъ богатѣйшихъ зауфим- 
скихъ земледѣльческихъ селеній, какъ главныхъ производи- 
телей хлѣба, съ другой стороны,— вслѣдствіе чего заводъ 
н а ш ъ  служитъ какъ бы естественнымъ торгово-промышлен- 
н ы м ъ  центрсмъ между двумя обширными районами— горно- 
заводскимъ и земледѣльческимъ; кромѣ того, вблизи нашего 
завода имѣются двѣ сплавныхъ рѣки— У ф а  и Серга, по ко- 
торымъ ежегодно сплавляются караваны съ заводскими ме- 
таллами и съ мѣстными, и сибирскими сельско-хозяйствен- 
ными продуктами.
Нечего, конечно, и говорить о томъ, что открытіе въ 
здѣшнемъ заводѣ ремесленнаго училища нринесетъ громад- 
ную пользу пе однимъ только здѣшнимъ мастеровымъ: оно 
отразится благодѣтельно и на жизни мастеровыхъ сосѣднихъ 
заводовъ, такъ какъ безработица съ ея гибельными послѣд- 
ствіями и отсутствіе мѣстныхъ кустарныхъ нромысловъ гос- 
иодствуютъ въ этихъ заводахъ еще сильнѣе, нежели въ 
здѣшнемъ— Михайловскомъ, и потому есть нолное основаніе 
надѣягься, что болыпинство молодежи названныхъ заводовъ 
обязательно-бы стало обучаться ремесламъ въ здѣшнемъ 
училищѣ, лишь-бы только Богъ помогъ ему какъ можно ско- 
рѣе открыться у насъ.
*) Оы. „Е . Ы.“ 1891 г № 19 и 1893 г. № 39. Авт .
Периь. ( 0  народныхъ чт еніяхъ въ началъныхъ училиш ахъ). 
В ъ  „Екатеринб. Нед.“ (№ 11) уже сообщалось о дозволеніи 
преосвященнѣйшаго Петра, епископа пермскаго и соликам 
скаго, усграивать въ училищныхъ помѣщеніяхъ Пермскаго 
уѣзда народныя чтенія съ помощью и безъ номощи волшеб- 
наго фонаря и туманныхъ картинъ. Какія училища въ 
уѣздѣ воспользовались даннымъ разрѣшеніемъ и какія на- 
мѣрены восіюльзоваться,— еще не извѣстно. Что же касается 
Перми, то въ немъ только одно училище, а именпо 4-ѳ 
муяіское изъявило желаніе воспользоваться даннымъ разрѣ- 
шеніемъ его преосвященства. Другія городскін училища, къ 
сожалѣнію, что-то молчатъ; молчатъ и училища, находящія- 
ся въ Мотовилихинскомъ заводѣ, гдѣ, приниыая во внима- 
ніе грубость заводскаго населенія и разнузданность моло- 
дежи, народныя чтенія были бы особенно нолезны, привлекая 
къ себѣ въ воскресные и праадничные дни рабочихъ, не зна- 
ющихъ, какъ съ аользою провести свободное время и находя- 
щ и х ъ  исключительно одинъ пріютъ въ портерныхъ и трак- 
тирахъ.
Нѣтъ, необходимо придти къ нимъ на помощь; въ заво- 
дѣ не мало людей интеллигентныхъ, образованннхъ, кото- 
рымъ не грѣхъ было бы поработать, чтобъ хотя сколько-ни- 
будь облагородить рабочаго человѣка, осмыслитъ его жизнь, 
заставить взглянуть на себя, опомниться.
В ъ  Перми, въ 4-мъ мужскомъ начальномъ земскомъ учи- 
лищѣ, находящемся на окраинѣ города— на Слудкѣ, народ- 
ныя чтенія уже начались. Чтенія устраиваются безъ номо- 
щ и  и съ помощью волшебнаго фонаря съ керосиновымъ 
освѣщеніемъ. Фонарь и туманныя картины устунаюгся Але- 
ксѣевскимъ реальнымъ училищемъ, благодаря любезности и 
сочувствію доброму дѣлу директора этого училища г. Дмит- 
ріевскаго. Чтепія были 6, 13, 20, 25 и 29-го марта, тіри 
чемъ прочитано 8 сочиненій, изъ которыхъ три демонстри- 
ровались туманными картинами. Н а  всѣхъ этихъ чтеніяхъ 
въ слушателяхъ недостатка не было: классная комната, въ 
которой происходятъ чтенія, можетъ вмѣстить болѣе ста че- 
ловѣкъ и эта комната въ каждое чтеніе была до того нол- 
на, что становилось даже душно. Народу, видимо, очень по 
сердцу пришлись эти чтенія. Изъ прочитанныхъ сочиненій 
особенно нонравились: 1) Уяичиженіе на землѣ Господа
Іисуса Хрисга,—  Опатовича; 2) М. В. Ломоносовъ,—  Фило- 
нова, и 3) Старикъ Никита и его три дочери. С л у ш а ю щ а я  
публика по возрасту самая разнообразная: дѣти, подростки 
и взрослые обоихъ половъ, старые и молодые; приходятъ 
даже ж е н щ и н ы  съ ребятами на рукахъ— всѣмъ хочется ло- 
слушать, что читаютъ и поглядѣть на туманныя картины, 
которыя для болыпинствз— совершенная новость.
Пермь. (Городскіе слухи). В ъ  пермскую городскую думу 
вносится вопросъ о полномъ прекращеніи торговли въ празд 
ничные дни съ цѣлью облегчеиія служащаго торговаго лю- 
да, или проще приказчиковъ. Конечно, нельзя не пожълать 
облегченія участи торгово-прислужникозъ, каждый день съ 
утра до ноздняго вечера пребываюіцихъ въ трудѣ, и желатель- 
но разрѣшеніе вопроса именно толысо въ этомъ смыслѣ, т. 
е. чтобы ограниченіе въ торговлѣ воснослѣдовало только 
въ отношеніи нриказчиковъ, не возбраняя ироизводства тор- 
говли самимъ хозлевамъ.
В ъ  пермскомъ окружномъ судѣ скоро будетъ разбирать- 
ся дѣло по совершивпіемуся на масленой убійству больного 
въ пріютѣ душевно-больныхъ, о подробностяхъ котораго воз- 
держиваемся сейчасъ говорить въ виду слишкомъ разнорѣ- 
чивыхъ свѣдѣній и слуховъ, распространившихся въ обще- 
ствѣ. Послѣ судебнаго разбирательства м ы  намѣрены подѣ- 
литься извѣстными намъ свѣдѣніями о норядкахъ въ бо- 
гоугодныхъ заведевіяхь губернскаго земства.
С. Тимино, Екатеринб. у. (Изъ обшественной ж изпи). На- 
дняхъ въ нашемъ селѣ имѣлъ мѣсто довольно характе|»ный 
случай въ бытовомъ отношеніи. Около масленой въ одной
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бѣдной семьѣ произошла „семейная драеа“, въ которой два 
сына (одинъ 23 лѣтъ—  женатый, другой 19— холостой) по- 
били своею отца  и побили такъ усердно, что, какъ говорятъ, 
на спинѣ и бокахъ отца были болыпія синія полосы. Отецъ, 
послѣ того какъ оправился, явился въ волостное правленіе 
съ заявленіемъ. В ъ  волости ему сказали, что это дѣло не 
волости, а суда. Старикъ подалъ въ судъ. И  вотъ 23 мар- 
та отецъ и два сына пришли въ волость узнать, въ какомъ 
положеніи находится ихъ дѣло, но имъ сказали, что дѣло 
ихъ нодсудно „окружному суду“, а не волостному. Нѣкото- 
рые изъ публики (день былъ „судебяый") сказали: „да про 
сти ты парней-то‘. При этомъ нужно замѣтить, что отецъ 
страдаетъ глубокой и искренней преданностью Бахусу, 
и былъ ,новымъ“ уже судомъ разъ приговоренъ къ розгамъ, 
причиной такого приговора была главнымъ образомъ „силь- 
ная и непреодолимая симпатія" гсъ Злоказову и проч. ,Лад- 
но. Я  ихъ обѣхъ прощу, только наперво шкуру сдущу. 
Вотъ тебѣ (младшему) 15 всымлю, а тебѣ (старшему) всын- 
л ю  20, да сороковку водви,— а ежели не хочи'іе, то на ок- 
ружный подамъ“. Начали переглядываться реблта, видимо, 
,окружная“ ихъ сильно нугала, да и розга не плѣняла. „Да, 
чё вы ломаегесь-то?“— слышалось въ толпѣ,— „соглашайся, 
ребята!“ Сыновъя на колѣняхъ просили прощенія у от ца ,—  
нѣкоторые изъ б ы в ш и х ъ  тутъ крестьянъ присоединяли свои 
голоса къ просьбамъ сыновей, но отецъ оставался неумолимъ. 
Наконецъ младшій изъявилъ „желаніе” иолучить 15, а стар- 
шій отказался. И  вотъ на крыльцѣ волостного суда отецъ 
разложилъ сына-ж ениха  и собственноручно явсыпалъ“ е.му 15 
розогъ. С ы н ъ  всталъ, поправилъ костюмъ и попіелъ домой. 
„Ну, теперь ты ложись, всыплю 20, да сороковку водки и 
ш а б а ш ъ — нѣтъ обиды“ , говорилъ отецъ старшему сыну, но 
тотъ упирался. Отецъ ушелъ. „Приду домой, курлю сороков 
ку— пусть „дома“ деретъ“, говорилъ старшій сынъ, уходя 
за отцомъ.
Тобольскъ. (Новое предпргятьс, Сибирякова. Самоубійство 
гіімназист а■ Разны я извѣ ст ія). Неутовгимый изслѣдователь 
сѣвера А. М. Сибиряковъ не останавливается ни передъ 
какими трудностями, чгоби оживить нашъ сѣверъ и сдѣ- 
лать его болѣе доступнымъ, развить въ немь иромышлен- 
ность, торговлю. На-дняхъ довѣренный А. С. Сибирякова 
3. I. Баженовъ подалъ и. д. Тобольскаго губернатора про- 
шеніе разрѣшить г. С — ву проложить отъ Сосвинской до- 
роги (отъ усгья р. Маньи на р. Сосвѣ до Усть-Ляги на р. 
Илычѣ) для сообщенія съ чугуно-гілавильными и желѣзо- 
дѣлательными заводами па р. Вишерѣ, Чердынскаго уѣзда, 
новую дорогу на протяжепіи 180 в., ш и р и н о ю  въ двѣ сажени. 
Дорога эта, по словамъ г. Баженова, была бы очень полезна 
для мѣстнаго инородческаго населенія, по которой инородцы 
вшгли бы сообщатьсл съ заводами и доставлять туда добы- 
ваемую ими рыбу и дичь, а самъ Сибиряковъ имѣетъ въ 
виду доставлять на заводы сибирскій хлѣбъ и пріобрѣтать 
огтуда издѣлія и доставлять і:хъ въ Печерскій край, что 
тоже дало бы порядочный заработокъ мѣстному населенію.
ІІрошло уже много нремени послѣ самоубійства восиитан- 
ника 8-го класса гимназіи В. Вилысошевскаго, а происше 
ствіе это продолжаетъ волновать умы, тѣмъ болѣе, что до 
сихъ поръ не выяснена причина самоубійства. Вилькошев- 
скій покончилъ жизнь выстрѣломъ изь револьвера 7-го мар- 
та- Послѣдніе два дня покойный жаловался на головную 
боль, а 6-го числа съ нимъ была даже рвота. Возвратившиеь 
изъ гостей, Вилькошевскій нъ роковой день всталъ очень 
ноздно и не ношелъ въ классъ. В ъ  11 часовъ, выпіедши изъ 
квартиры, В — ій взялъ извозчика, заѣхалъ въ лавку Ершова, 
купилъ тамъ конфектъ и иоѣхалъ по направлѳнію кь Пятниц 
кой церкви. Остановившись близъ нея, гоноша расплатился съ 
извозчикомъ и пошелъ. Гдѣ былъ В — ій, неизвѣстно, но до 
мой явился въ 2 часа дня и незамѣченпый домашними ушелъ 
на сѣновалъ, гдѣ и застрѣлился. Передъ самоубійствомі 
В--ій заходилъ къ гробонщику и пелѣлъ ему притти вь 
квартиру около З хъ часокъ. В ъ  назначенное время гробон-
щ и к ъ  явился и увидѣлъ, что тотъ молодой человѣкъ, кото- 
рый былъ у него, теперь лежитъ недвижимъ. Никакихъ за- 
писокъ по себѣ покойный не оставилъ и ііричина самоубій- 
ства остается загадкой. Вилькошевскій учился прекрасно, 
былъ по развитію однимъ изъ первыхъ въ гимназіи, изъ его 
дѣйствій за послѣднее время нельзя было предполагать, 
что онъ рѣшится на самоубійство. Покойный живо ингере- 
совался уроками и своей будущностью; еще наканунѣ смер- 
ти онъ обсуждалъ съ братомъ вопросъ— въ какой универси- 
тетъ елу ѣхать.
Проводы покойнаго до могилы имѣли очень задушевный 
характеръ. Кромѣ воспитанниковъ послѣдняго класса гимна- 
зіи, несшихъ іюкойнаго на своихъ плечахъ, за гробомъ, ук- 
рашеннымъ вѣнками, ш л а  болыпая толпа народу— знакомыхъ 
и незнакомыхъ покойнаго.
В ъ  газетахъ нашихъ иоявилось очень радостное извѣстіе, 
что семинарское начальство рѣшило выписать въ учениче- 
скую семинарскую библіотеку всѣхъ русскихъ классиковъ, въ 
томъ числѣ и сочиненія Достоевскаго.
Н а ш е  общество трезвости устраиваетъ народныя чтенія съ 
туманными картинами, объявляя объ этомъ широковѣща- 
тельными афишами. И  вотъ въ назначенное время является 
масса народа, ждетъ чтенія и особенно каргинъ, но.... на- 
прасно. Никто изъ членовъ не является на чтеніе, роль чте- 
ца исполняетъ воспитанникъ семинаріи. Общество даже по- 
забываетъ прислать семинаристу волшебный фонарь. Такими 
чтеніями не нривлечешь, а только отвлечешь народъ.
Недавно у насъ, благодаря иниціативѣ А. С. Суханова, 
возникли двѣ воскресныхъ школы. Учащихся пока немно- 
го, но это потому, что многіе еще не знаютъ— въ чемъ тутъ 
дѣло.
Небезызвѣстная пароходная фирма Плотниковыхъ, какъ 
говорятъ, съ будуіцей навигаціи намѣрена установигь пра- 
нильныя сношенія съ сѣверомъ губерніи. Отъ Тобольска до 
Обдорска будетъ ходить срочный пароходъ.
Верхне-Уфалейскій заводъ. (Новая т орю вая площадь. Но~ 
купка  хлн.ба до 12  час. дкя- Дѣятелъностъ торювыхъ депу- 
т а и ій ).  Перенесеніе рынка изъ проѣзжей улицы на площадь, 
согласно раснланированія селенія послѣ пожара 1890 года, 
здѣсь весьма долго затягивалось: лица, построившія поддо- 
мовыя лавочки, разсчитывая на своего рода ренту, понятно, 
противодѣйствовали этому дѣлу, а также всѣ распоряженія 
земской управы о перенесеніи рынка іючему-то откладыва- 
лись. Н ы н ѣ  вопросъ этогъ рѣшенъ властью земскаго началь- 
ника и торговые вѣсы, соглнсно плана, перенесены на до- 
вольно обширную церковную площадь. Само собой, что, съ 
постановкой двухъ столбовъ съ перекладиной для вѣсовъ и 
перевода хлЬбнаго возового рынка, переберется на нлощадь 
и остальная торговля.
Насколько выполвяются самыя благія мѣропріятія и рас- 
поряженія начальства, можетъ служить здѣсь примѣромъ 
хлѣбная торговля до 12 чае. дня. Циркулярнымъ распоря- 
женіемъ начальника губерніи, подткержденнымъ мѣстнымъ 
земскимь началыіикомъ, возовая нокунка хлѣба торговцами 
и прасолі.ми дозволеыа только послѣ 12-ти часовъ дня; до 
этихъ-же чаеовъ нредоставляется обывателямъ иокупать хлѣбъ 
съ рынка ііо мелочамъ изъ болѣе первыхъ рукъ и сравни- 
тельно ііо болѣе дешевымъ цѣнамъ. Н а  самомъ дѣлѣ это вы- 
полняется слѣдующимъ образомъ: согласно объявленнаго
распоряженія, до 12 час. воздерживаются отъ покупокъ хлѣ- 
ба на возовомъ рынкѣ только мѣстное Общество потребите- 
лей и нѣкоторые изъ болѣе крупныхъ торговцевъ, многіе ж ѳ  
мелкіе прасолы ночему-то безнрепятственно раскупаютъ 
хлЬбь до 12 ти часовъ, такъ чго послѣ этого времени 06- 
ществу нотребителеь и другимъ приходится нополнять свои 
запасы покупкой у скупщиковъ-нраеоловъ. Покупку ж е  хлѣ- 
ба непосредслненно съ возовъ по мелочамъ рабочее населеніѳ 
завода, обыкновенно, производитъ только въ дни рабочихъ 
разсчетовъ, т. е. одинъ разъ въ двѣ недѣли. Такимъ обра- 
зомъ, въ внду не ежедневнаго подвоза хлѣба на рынокъ, по-
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требитель покупаетъ его въ большинствѣ не изъ нервыхъ, а 
изъ вторыхъ или даже изъ третьихъ рукъ.
М н ѣ  кажется, стоитъ только захотѣть мѣстнымъ влас- 
тямъ и порядокъ въ этой торговлѣ будетъ вполнѣ установ- 
ленъ. Запретивъ безусловно покупку хлѣба возами ло 12 ти 
часовъ и запирая гири на это время отъ возовыхъ вѣсовъ, 
не будетъ надобности выдѣлять и с'ртировать покупатедей 
ва потребителей и прасоловъ.
Допуская же, что нотребитель покупаетъ муку или овесъ 
возами, я дуыаю, для такой покупки ему необременительпо 
сождать также до 12 часовъ.
Мѣстное прасольство здѣсь имѣетъ совершенпо своеобраз- 
ный характеръ: это не есть какіе-пибудь мелкіе лавочники, 
а въ болыпинствѣ— совсѣмъ нелеі альные торговцы, которые, 
купивъ нѣсколько возовъ хлѣба, перепродаютъ его возами 
или ведутъ торговлю прн своихъ домахъ изъ амбаровъ, не 
пріобрѣтая для этого никакихъ торговыхъ правъ.
Говоря о нелегальной торговлѣ, нельзя не сказать нѣ- 
сколько словъ и о торговыхъ депутаціяхъ, которымъ подле- 
ж и т ъ  повѣрка торговыхъ правъ. Вообще, таковыя депутаціи 
почти совсѣмъ не выполняютъ своего назначеьія: роль ихъ 
ограничивается только тѣмъ, что депутаты по приглашенію 
волостного старшины одинъ разъ въ годъ обойдутъ лавки 
болѣе извѣстныхъ торговцевъ и засвидѣтельствуютъ, что все 
обстоитъ благополучно. Впрочемъ, были когда-то попытки 
болѣе тщательной повѣрки правъ, но въ этихъ случаяхъ 
рьяныхъ депутатовъ выталкивали даже изъ лавокъ, нослѣ 
чего они тоже махнули рукой на свои обязанности. Ііро- 
тивъ нелегальныхъ-же торговцевъ совсѣмъ не привималось 
никакихъ мѣръ.
Вообще, въ случаяхъ какой либо ревизіи, мѣстная колу- 
паевщина весьма находчива въ различныхъ уловкахъ и 
уверткахъ. Такъ, за прошлый годъ одного изъ ловкачей-тор- 
гашей накрылъ податной инспекторъ; торговля велась при 
ломовой лавочкѣ по свидѣтельству на мелочной торгъ, меж- 
ду тѣмъ на самыхъ дверяхъ лавки была вывѣшена для 
рекламы красная бушага (товаръ, требѵющій гильдейскихъ 
правъ); ло осмотру въ лавкѣ таковой бумаги еще не на- 
шлось, тѣмъ пе меііѣе инспекторъ взялся за протоколъ, но 
торгашъ опротестовалъ: „помилуйте, бумага, дескать, вывѣ- 
шена женой для просушки“.
В ъ  той-же лавкѣ инспекторъ находитъ, что фунтовыя 
мѣрки для отпуска керосина далеко не достигаютъ надле- 
ж а щ и х ъ  размѣровъ, Торговецъ и въ этомъ случаѣ не до- 
пускаетъ нротокола; „я продаю керосинъ не фунтами-съ, а 
за мѣрочку-съ“ . 0  ревизія попесла полное фіаско.
Челябинскъ. (Вы боры  городского головы). Процедура выбо- 
ровъ ип новому городовому положенію у насъ тянется уже 
четвертый мѣсяцъ (не считая предварительныхъ приготовленій 
къ выборамъ гласныхъ). Списки выборщикопъ были состав- 
лены лѣтомъ 1893 г., но разрѣшеніе произвести выборы глас- 
ныхъ пришло только зимою. 14-го декабря 1893 г., послѣ 
долгихъ ожиданій, гласныхъ лыбрали и списки ихъ послали 
на утвержденіе губернатора. Ж д а л и  утвержденія почти два 
мѣсяца, наконецъ, въ началѣ февраля, дождались: списки 
воротились и велѣно было избрать,.. предсѣдателя того со- 
бранія городской думы, которое будетъ избирать городского 
голову и членовъ управы. Выбрали предсѣдателя и опять 
послали па утвержденіе. Черезъ нѣсколько недѣль утвержде- 
ніе пришло, по за то выбраннаго предсѣдателя В. К. По- 
кровскаго не оказалось въ Челябиискѣ. Наісонецъ и иредсѣда- 
тель нріѣхалъ, и выборы городского головы и членовъ упра- 
вы были назначены на 28 марта. Кандидатами въ головы 
были иамѣчены: В. К. ІІокровскій, а когда онъ отказался, 
то П. С. Степановъ и М. Н. Крашенинпиковъ. Такъ какъ и 
г. Степановъ отказался, то баллотировался одинъ г. Крашенин- 
никовъ, который и получилъ 24 избирательныхъ ш а р а  и 6 
неизбирательныхъ. Н о  самого Крашенинникова въ собраніи 
ье было и е щ е  неизвѣстно, согласится-ли онъ прииять 
должность.
Щ елнунъ. (П ож арь, благодаря войнѣ съ шгнусомъ<‘). 29-го 
марта въ нашемъ селѣ нроизошелъ пожаръ: сгорѣло три 
дома съ надворными постройками и нѣсколько штукъ до- 
машняго скота: лошадей, коровъ, овецъ.
Причина пожара, какъ мнѣ пришлось слышать, была 
война съ ,,гнусомъ“. Дѣло было такъ: хозяинъ одного изъ 
сгорѣвшихъ домовъ задумалъ накидать въ свой погребъ (лед- 
никъ) снѣгу, но сначала онъ р ѣ шилъ уничтожить въ по- 
гребѣ разнаго рода паразитовъ. „гнусовъ“ , какъ говорятъ 
щелкунцы; а для этого, по обычаю тѣхъ ж е  щелкунцевъ, онъ 
зажегъ насыщенную дегтемъ тряпицу и спустилъ ее въ 
погребъ; но чтобы нанести ,,гнусу“ смертельное пора- 
женіе, хозяинъ начялъ ,.побрызгивать“ керосиномъ. Ре- 
зультаты такой войны съ „гнусомъ“ скоро обнаружились са- 
мые неожиданные. Керосинъ вспыхнулъ и пламя захватило 
к р ы ш у  (изъ соломы), которая быстро загорѣлась, а вслѣдъ 
затѣмъ загорѣлись и другія зданія. Такимъ образомъ „гнусъ“ 
былъ разбитъ на голову изобрѣтательнымъ щелкунцемъ.
Н а ш ъ  пожарный обозъ не особенно торопился, почему и 
прибылъ на пожаръ не очень быстро. Только благодаря срав- 
нительно тихой погодѣ и главаымъ образомъ энергичнымъ 
распоряженіямъ г. земскаго начальника 5-го уяастка пожаръ 
удалось прекратить сравпительно скоро, при другихъ-же 
обстоятельствахъ „война съ гнусомъ" могла окоичиться 
очень и очень печально для нашихъ щелкунцевъ.
По поводу новаго законопроекта объ отвѣтственности 
предпринимателей. *)
В. И. Маноцкова.
Какъ извѣетно, министерствомъ финансовъ за послѣднее 
время выработанъ первоначальный проектъ закона объ отвѣг- 
ственности предприпимателей за смерть и увѣчья рабочихъ, 
иострадавтихъ на фабрикахъ и заводахъ. Проектъ этотъ 
имѣетъ въ виду установленіе гражданской отвѣтственности 
владѣльцевъ нромышленныхъ предиріятій за несчастія съ 
рабочими. Н а ш ъ  край, конечно, сильнѣе другихъ заинтере- 
сованъ въ этомъ законѣ, такъ какъ представляетъ собою 
громадный районъ, въ которомъ сконцентрирована заводская 
промышленность— однихъ крупныхъ заводовъ и каменно- 
угольныхъ копей насчитывается у насъ до 46, при эгомъ 
число рабочихъ на Уралѣ насчитывается до 230 тыс. Соб- 
ственно м ы  имѣемъ въ виду только горные заводы и горно- 
заводскихъ рабочихъ,— остальныя категоріи промышленныхъ 
предпріятій въ нашемъ краѣ, какъ извѣстно, запимаютъ 
небольшое число рабочпхъ рукъ. Итакъ, новый проектъ за- 
кона имѣетъ для нашего края громадное значеніе и потому 
м ы  остановимся на немъ съ цѣлью установить правильный 
взглядъ иа него и выяснить то вліяніе, которое окажетъ 
новый законъ (если онъ осущеетвится) на бытъ н а ш и х ъ  за- 
водскихъ рабочихъ.
ІІервая понытка оградить интересы рабочихъ въ смыслѣ 
обезпеченія ихъ въ слѵчаѣ увѣчья и смерти, случившихся 
на работѣ, относится еще къ очень недавнему времени, а 
именно къ 188В г. С ъ  тѣхъ поръ прошло 10 лѣтъ и во- 
просъ объ обезпеченіи рабочихъ въ сдучаяхъ смерти и увѣчья 
разработанъ въ очень широкомъ смысдѣ и въ литературѣ, и въ 
законодательствахъ сосѣднихъ занадно евронейскихъ странъ, 
но у насъ въ Россіи не представлялъ въ теченіе истекшаго 
времени особеннаго интереса и значенія. Тѳперь ж е  на него 
обращено спеціальное вниманіе нравительствомъ и печатью, 
что даетъ и намъ возможность высказаться но поводу упо- 
мянутаго в ы ш е  проекта министерства финансовъ, тѣмъ бо- 
лѣе, что это только первоначальный проектъ, который, безъ 
сомнѣнія, будетъ дополыенъ и вообще видоизмѣненъ.
*) Статья эга предиазначалась лля „ІІерм. Г у б . В ѣ д ."  но въ виду  того, 
что  ііоявилась лншь только и сб олы п ал  часть ея, а иы енно начал», мы, ж е л а я  
сохраиить е я  ц ѣ л ь н о сть , ііеренечатываемъ теиерь ■ то, что  было н ан еч а тан о  вь 
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Современныя законодательства и наука уіазличаютъ два 
вида помощи рабочему въ томъ спеціальномъ случаѣ, кото- 
рый имѣетъ въ виду министерство фпнавсовъ— это устано- 
вленіе въ одномъ случаѣ гражданской (въ широкомъ смыслѣ) 
отвѣтственности предпринимателей за несчастія съ рабочими 
и въ другомъ страхованіи рабочихъ. Значеніе проектируе- 
м ы х ъ  законодательныхъ мѣръ вытекаетъ уже изъ того фак- 
та, что число жертвъ неблагоііріятяой обстановки фабрично- 
ваводскаго труиа очень велико вообще, а у насъ, въ средѣ 
рабочихъ горно-промышлевной области, въ особенности. Цо 
статистическимъ даннымъ за 1889 г., во всѣхъ горно-про- 
м ы ш ленныхъ предпріятіяхъ Россіи число несчастныхъ слу- 
чаевъ достигало 149 >, изъ коихъ 251 случай имѣлъ смер- 
тельный исходъ. Изъ этого числа на заводахъ и рудникахъ 
толъко одного Урала число несчастныхъ случаевъ дистигало 
602 и изъ нихъ 46 окончились смертью пострадавшихъ.
Такимъ образомъ, число несчастныхъ случаевь на УралѢ 
составитъ 3 3,7% всего числа несчастныхъ случаевъ въ Рос-; 
сіи (въ 1888 г. ихъ было 28,5%). П о  отношенію къ числу 
рабочихъ на Уралѣ, количество неочастныхъ случаевъ со- 
ставляетъ 0 ,22% или 220 чел. на каждыя 100 т. рабочихъ.
Н а  такомъ фонѣ и создается та картина обезпеченія ра- 
бочихъ, ставшихъ жертвами несчастныхъ случаевъ, рабочихъ, 
за которыми стоятъ ихъ семьи, остающіясл безъ всякихъ 
средствъ къ существованію за сиертью или увѣчьемъ своего 
кормильца. Н а  однихъ уральскихъ заводахъ, какъ м ы  ви- 
дѣли, такихъ семей ежегодно остается до 50, если считать 
только тѣ случаи, когда рабочій— кормилецъ семьи умеръ. А  
сколько еще такихъ семей можно предположить въ тѣхъ 
случаяхъ, когда пострадавшій рабочій чиелигся въ рубрикѣ 
„выздоровѣвшихъ“? Вѣдь „внздоровѣвшій“ , но изувѣченный 
рабочій не только перестаетъ быть кормильцемъ семьи, но 
наоборотъ— становится самъ „лишнимъ ртомъ“!... Все это 
даетъ основаніе думать, что детальная разработка вопроса 
объ огражденіи интересовъ рабочаго, въ случаѣ смерти или 
увѣчья, лредставллетъ очень большой интересъ не только 
общій, но и мѣстный, спеціально для Пермскаго края, въ 
которомъ, какъ м ы  видѣли, только ня однихъ горныхъ за- 
водахъ ряботаетъ до 230 т. рабочихъ, не считая другихъ 
отраслей обработывающей промыпіленности. Тикимъ обра- 
зомъ, будеыъ-ли мы смотрѣть на вопросъ съ общей точки 
зрѣнія, или частной, т. е. принимая только нужды рабоча- 
го населенія нашего края, вопросъ этотъ неизбѣжпо сводит- 
ся къ одпому пункту— должно-ли государство брать на себя 
обязанпость ограждать интересы рабочихъ и какъ оно долж- 
но это дѣлать? Несомнѣнно, отвѣтъ на первую часть вопро- 
са можетъ быть только утвердительный. Требованія времени 
въ этомъ направленіи такъ равно обязательны для всѣхъ, 
что даже заводчики и фабриканты, иредетавившіе въ подле- 
жащія сферы недавно свое ходатайство и проектъ обезпече 
нія рабочихъ, не рѣшаются отрицать законности государ- 
ственнаго вмѣшательства. Н е  такъ, къ сожалѣнію, ясенъ 
отвѣтъ на вторую часть поставленнаго нами воироса— какъ 
обезпечить рабочихъ? Сущность дѣла заключается въ томъ, 
что гараптировать интересы рабочихъ въ томъ спеціальномъ 
смыслѣ, въ которомъ м ы  говорили, можно, говоря въ общихъ 
чертахъ, двумя различными нутями- Первый путь, какъ мы 
уже сказали выше, заключаегся въ установленіи гражданской 
отвѣтственности нредпринимателей за несчастія съ рабочими, 
а другой— въ государственномъ страхованіи рабочихъ. В ъ  
вастоящее время обѣ системы обезпеченія рабочихъ уже 
иепробованы на западѣ и потому ы ы  можемъ воспользовать- 
ся онытомъ этихъ странъ, нѳ отыскивая новыхъ рѣшеній 
воироса, а только видоизмѣняя нхъ и принаравливая къ 
особенностямъ нашей русской жизни.
Любопытно то, что уже при первыхъ слухахъ о новомъ 
законопроектѣ, наши предприниматели сразу обнаружили 
довольно неожиданную отъ нихъ подвижность и вниманіе 
къ правительственнымъ мѣропріятіямъ.
(Продолж еніе будетъ).
По поводу нустарныхъ артелей.
В ъ  послѣднее время въ мѣстныхъ печатныхъ органахъ 
стали довольно часто встрѣчаться замѣтки, касающіяся ку- 
старнаго дѣла Пермской губ. Объясняется это, разумѣется, 
такимъ событіемъ, какъ открытіе кустарнаго банка, перваго 
не только въ губерніи, но и во всей Россіи. Всѣ замѣтки 
носятъ характеръ корреспонденцій, сообщающихъ о томъ или 
другомъ фактѣ въ области кустарнаго дѣла губерніи, при 
чемъ не мѣшаетъ замѣтить, что факты иногда извращаются 
въ значительной мѣрѣ. Н о  въ №  72 „Дѣл. Корреспонд.“, 
отъ 15 ыарта, появилась замѣтка г. П. Вологдина подъ за- 
главіемъ: „Окладъ русскихъ кустарныхъ издѣлій въ Н ь ю  Іор- 
кѣ и кустарный банкъ Пермскаго губ. земства“, которая 
имѣетъ претензію, кромѣ сообщенія факта изъ дѣятельности 
правленія кустарнаго банка, представить разсужденіе о врь- 
дѣ производительныхъ артелей для качества руескихъ ку- 
старныхъ издѣлій.
Н е  находя нужнымъ приводить здѣсь объявленіе амери- 
канскаго склада, помѣщеннаго въ замѣткѣ г. Вологдина, 
приведт только сдѣланный имъ выводъ ва основаніи эгого 
объявленія и съ которымъ, очевидно, онъ самъ вполнѣ со- 
гласевъ. ,Изъ приведеннаго объявленія не трудно усмотрѣть, 
что въ нашихъ кустарныхъ издѣліяхъ америісанцы, между 
прочимъ, выеоко цѣнятъ индивидуальный вкусъ мастера и 
проистекающія отсюда— самобытность въ техникѣ и ориги- 
нальность рисунка. Всѣ эти качества исчезаютъ и нивели- 
руются при фабричномъ и машинномъ производствахъ и эту 
сторону дѣла намъ особенно пріятно отмѣтить, чтобы нод- 
черкнуть значеніе индивидуальности въ нашей кусгарной 
промышленности. Съ послѣднимъ обстоятельствомъ должны, 
ио нашему мнѣнію, считагься стороныики, такъ называемыхъ, 
нроизводительныхъ артелей. Послѣднія, не смотря на многія 
ихъ хорошія стороны, будутъ имѣть неизбѣжнымъ слѣд- 
ствіемъ шаблонность издѣлій, исчезновеніе въ нихъ инди- 
видуальности и оригинальнаго творчества“. Люди. спеціаль- 
но занимавшіеся и въ настоящее время занимающіеся все- 
стороннимъ изученіемъ кустарныхъ промысловъ, всѣ едино- 
гласпо признаютъ массу недостатковъ въ издѣліяхъ русскихъ 
кустарей и между прочимъ: отсутствіе хорошихъ рисунковъ, 
вкуса, разнообразія, творчества и т. д., т. е. выводъ, совер- 
шенно противоположный. А г. Вологдинъ вмѣстѣ съ г-жею 
Ногосскою говорятъ— „индивидѵальный вкусъ", но что еще 
важнѣе, это „проистекающія оіпола самобытностъ въ т ехникѣ и 
оригнналъностъ р и сунка и- Да, правда, рисунокъ нашихъ куста- 
рей оригиналенъ, такъ, напр., подъ фигурой льва, выпіедша- 
го изъ ихъ рукъ, пепремѣнно надо подписывать: ясе левъ, а 
не собака“, иначе покупатель будетъ введенъ въ заблужденіе. 
Плоды и ягоды екатеринбургскихъ кустарей, выползающіе 
изъ рога изобилія, также представляютъ изъ себя верхъ ори- 
гинальности. Самоцвѣтные граненые камни, благодаря ори- 
гинальности огранки, заграницей переограниваются. Примѣ- 
ровъ „оригинальности* можно было бы набрать массу. Что 
касается „самобытности въ техникѣ“, то странность этой 
мысли прямо доказываетъ, что человѣкъ, съ такимъ аплом- 
бомъ разсуждающій о кустарномъ дѣдѣ, мало съ нимъ 
знакомъ. Фраза: „всѣ эти качества исчезаютъ и ни- 
велирѵются при машинномъ и фабричномъ производствѣ", 
тоже своего рода истина. Напримѣръ, ситцепечатное дѣло, 
гдѣ все съ начала до конца производится машинами, и ііо- 
тому не какъ кустари, не представляетъ оригинальпости 
въ рисункахъ.
И  вотъ, благодаря такимъ истинамъ, открытымъ г. Во- 
логдинымъ, сторонники „такъ называемыхъ производитель- 
ныхъ артелей" должны бы разочароваться въ нихъ.
Со своей стороны м ы  посовѣтовали-бы г. Вологдину иозна- 
комиться съ тѣмъ, что такое производительная аргель, взявъ 
хотя бы для этого неболыпую книжку Е. И. Краеноперова 
„матеріалы къ составленію артелейи, которая написана впол- 
нѣ поііулярнымъ лзыкомъ, а также познакомиться и съ су-
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ществующей литературой по ісустарнымъ промысламъ. Ар- 
тель и машинное производство (если ужъ оно тавъ вредно 
и опасно) вовсе не такъ тѣсно связаны между собою. Не 
л и ш н и м ъ  будетъ замѣтить, что г. Вологдинъ дѣлаетъ свои 
умозаключенія на оснсваніи разсужденій, касающихся, можно 
сказать, благородныхъ издѣлій: кружевъ, серебряныхъ издѣ- 
лій, самоцвѣтныхъ камней, пышивокъ и т. и. Почему же не 
принять во вниманіе и такихъ производствъ, существую- 
щ и х ъ  до сихъ поръ въ кустарной формѣ, какъ кожевенное, 
саножное, скорняжное, кузнечное, слесарное, рогожное и т. д. 
Правда, они не такъ благородны, но за го этихъ издѣлій 
нроизводится въ той же Пермской губ. на такую сумму, и 
занято ими столысо рабочихъ рукъ, что скорѣе всего внима- 
віе .друзей" кустарнаго дѣла должно было бы остано- 
виться на нихъ. И  вотъ елибы всѣ вышенриведенныя раз- 
глагольствованія г. Вологдина примѣнить къ перечисленнымъ 
мною немногимъ производствамъ, тогда еще рельефаѣе вы- 
ступила бы компетенгность г. Вологдина въ кустарномъ дѣ- 
лѣ. О н ъ  даже не въ состояніи, наприм., представить себѣ, 
что могутъ быть берестяныя корзины, а думаетъ, что это 
непремѣнно бураки
Невольно воскликнешь: Господи, избавь кустарное дѣло
и вновь учрежденный кустарный банкъ, въ лицѣ его мало- 
опытнаго нравленія, отъ такихъ услужливыхъ друзей!
Мастеровой.
Еще „по поводу отсутствія общедоступной для на- 
рода адвонатуры“ .
Н. Борисова.
Подъ приведеннымъ в ы ш ѳ  заглавіемъ г. Н. А. Дмитріевъ 
составилъ интересную замѣтку, п о м ѣ щ е н н у ю  въ № №  5 и 7 
„Екатеринбургской Недѣли* за текущій годъ.
Виолнѣ сочувствуя ирекрасной мысли автора о необходи- 
мости ииѣть для народа „такую безплатную или дешевую 
адвокатуру, личннй персоналъ которой долженъ бы т ьинт ел- 
лшентнымъ въ ист инномъ значеніи этого слова, т . е. ум - 
ственно зрѣлымъ, просвтыиеннымъ, нравственно-безупречнымъ, 
близко къ сердиу приним аю щ им ъ многоразличньія народныя 
нуж ды и  съ охот ой готовымъ от кликнут ься и  своевременно 
п р и т т и  на помощь этимъ нуж дам ъ",— мы, тѣмъ не менѣе, 
не можемъ согласиться съ нѣкоторыми изъ его положеній 
относительно желательной имъ организаціи народной адво- 
ііатѵры.
Прежде всего м ы  должны напомнить чигателямъ тѣ 
узаконенія, которыли въ настоящее время санкціонирована 
дѣятельность всякаго рода „повѣренныхъ" въ тѣхъ мѣстпо- 
стяхъ, въ коихъ крестьянскія и судебныя учрежденія преоб- 
разованы по закону 12 іюля 1889 года.
Н а  основаніи 23 ст. Времен. Прав. о Волостн. Судѣ, 
„тяжѵщіеся, проживающіе внѣ ііредѣловъ волости и далѣе 
15 верстъ огъ мѣста нахожденія суда, имѣютъ право замѣ- 
нять себя представителемъ изъ числа своихъ родныхъ, до- 
м а ш н и х ъ  или односельцевъ, если только эт и послѣдніе не 
заним аю т ся ходат айствомъ по чуж имъ дѣламъ за  вознаіра- 
ж деніе; такая замѣна можетъ бытъ разрѣ ш ена судомъ такж с 
и  другимъ лицамъ, нри существованіи уважительаыхъ нри- 
чинъ, пренятствующихъ личной ихъ явкѣ къ разбиратель- 
ству“, Затѣмъ, на осиованіи ст. 5 1  Прав. произв. судеб. 
дѣлъ у земск. начал. и городскихъ судей, „по граясдан- 
скимъ дѣламъ, нодвѣдомственнымъ означеннымъ должпост- 
н ы м ъ  лицамъ, иовѣренными могутъ быть: 1) родственники,
супруги, усыновленныя дѣти, пасынки и пріемыши тяжу- 
щихся, а также лица, имѣю щ і я  однѵ о б щ у ю  съ довѣрите- 
лемъ тяжбу; 2) уиравляющіе, приказчики, конторщики, ста- 
росты и другіе представители хозяйственныхъ интересовъ 
участвующихъ въ дѣлѣ лицъ; 3) присяжные повѣренные и 
и 4) лица, получившія отъ мѣстнаго уѣзднаго съѣзда сви- 
дѣтельства на право ходатайства по чужимъ дѣламъ“. На- 
конецъ, но ст. 7-й тѣхъ ж е  нравилъ, „повѣренными по дѣ- 
ламъ уголовиымъ могутъ быть, кромѣ присяжныхъ иовѣрен-
ныхъ и лицъ, получившихъ отъ ыѣстнаго съѣзда свидѣтель- 
ство на право ходатайства по чужимъ дѣламъ, такж е и  
д р у іія, коимъ законъ не воспрещаетъ быть повѣренными по 
чужимъ дѣламъ; но при этомъ ѵѣздный съѣздъ, въ случаѣ  
неправилъныхъ или предосудителъныхъ дѣйствій т акихъ лицъ, 
можетъ воспретитъ имъ дальнѣйшее веденіе дѣлъ, какъ въ 
съѣздѣ, такъ и у подвѣдомственныхъ ему земскихъ началь- 
никовъ и городскихъ судей“.
Приведя эти узаконенія, м ы  полагаемъ. что достаточно 
одного бѣглаго взгляда на нихъ, чтобы убѣдиться въ томъ, 
что законъ 12 іюля 1889 г., реорганизовавшій мѣстныя су- 
дебныя и крестьянскія учрежденія, не оставилъ и народную 
ям о ш н у “ безъ огражденія „огь безцеремонной эксплоатаціи 
разныхъ ходателевъ".
Н а м ъ  кажется, что строгое примѣненіе приведенныхъ 
узаконеній мѣстными крестьянско-судебными учрежденіями 
достаточно защищаетъ нашего крестьянина „отъ хиіцной 
плеяды кабацкихъ завсегдатаевъ-аблакатовъ1*, и потому на- 
добность въ спеціальной народной адвокатурѣ уже не такъ 
велика, какъ это старался доказать почтенный авторъ за- 
мѣтки г. Дмитріевъ.
Будучи, съ одной стороны, ограничена въ нравахъ своихъ 
по веденію дѣлъ. а съ другой — поставлена нодъ контроль 
мѣстныхъ уѣздныхъ съѣздовъ,.— безпатентная адвокатура, 
'естественно, должна будетъ кристаллизоваться и выдѣлить 
изъ себя два элемента: одинъ— нравственно-благонадежный 
и потому тернимый уѣзднымъ съѣдомъ нри веденіи уголов- 
ныхъ дѣлъ, а другой— безвравственный и нотому до ведеаія 
уголовпыхъ дѣлъ уѣзднымъ съѣздомъ недопускаемый. Пер- 
вый изъ нихъ, какъ одобренный уѣздаымъ съѣздомъ, дол- 
ж енъ считаться удовлетворяющимъ потребностямъ народа въ 
адвокатурѣ по уголовнымъ дѣламъ, а дѣятельность второго 
изъ нихъ, какъ съѣздомъ неодобреннаго, въ силу необхо- 
димости, должна ограничиться одними толысо писаніям и  
безграмотныхъ кляузъ во всевозможныя присутственныя мѣста 
и къ должностнымъ лицамъ (противъ чего, въ особепности, 
и возстаетъ г. Дмитріевъ въ своей интересной замѣткѣ).
(Продолж еніе будетъ).
П 0 Р 0 с с і и.
Урожай прошедшаго года и невыясневныя торговыя от- 
пошенія Россіи къ Германіи побудили наше правительство 
принять рядъ мѣръ къ предотвращенію спѣшной реализаціи 
урожая и рѣзкаго пониженія цѣнъ па хлѣбъ. Одной изъ 
такихъ мѣръ являются льготныя основанія для ссудъ подъ 
хлѣбъ изъ Госуд. банка, частныхъ кредитныхъ учрежденій 
и при посредствѣ земствъ. В ъ  оффиціальныхъ изданіяхъ 
опубликованы результаты операцій со выдачѣ ссудъ подъ 
хлѣбъ:
общій итогъ выдачъ съ начала операцій, т. е. съ авгу- 
ста по 1 января 1894 года, опредѣлился въ 27.183,056 р. 
Въ тоиъ числѣ выдано: Государственнымъ баніспмъ, его коа- 
торами и отдѣлевіякш непосредственно 12.953,086 р., част- 
ными кредитными учрежденіями, за счетъ открытыхъ имъ Го- 
сударственнымъ банкомъ особыхъ кредитовъ,— 13.694,394 р., 
земскими управами, изъ отпущенвыгь имъ для сего Государ- 
ственнымъ банкомъ авансомъ суммъ, 535,576 р., изъ которыхъ 
выдано управамк въ ссуду заемщикамъ 245,255 р., осталось 
къ 1 января 1894 г. не выданныхъ въ ссуду 284,642 р. и 
выдано, взамѣнъ принятаго отъ крестьянъ земскаго поземель- 
наго сбора хлѣбомъ 1893 г., 5,679 р. Въ возвратъ ссудъ, 
выданныхъ Государственнымъ баакомъ, его конторами и отдѣ- 
леніями, постуиило въ 1893 г. 869,545 р., частнымв кре- 
дитными ^учреждевіями 6.247,669 р. и возвращено управами 
изъ числа оставшихся невыданными ими въ ссуду 65,414 р. 
и уплачено заемщиками земству 1,127 р., которые не пере- 
даны банку, а всего возвращено 7.182,628 р. Такииъ обра- 
зоаъ, остатокъ ссудъ къ 1-му января 1894 г. опредѣлился въ 
въ 20.000,427 р., изъ коихъ выдано Государственнымъ бан- 
коыъ, его конторамй и отдѣлевіями 12.083,541 р., частныни
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кредитными учрежденіями 7-446,725 р. и земскими управами 
470,162 руб-
Изъ этихъ данныхъ тоже видно, что въ теченіе 1893 
года принлто въ залогъ 61.367,759 пуд- зеііновихъ продук- 
товъ, при чемъ въ наиболыпей мѣрѣ ссудами воспользова- 
лись, какъ говорятъ „Р. В.“, крупные землевладѣльцы, вто- 
рое мѣсто занимаютъ иосредники въ хлѣбной торговлѣ, и 
меньгае всего выдано ссудъ крестьянамъ.
В ъ  полвой лоіической связи съ опе.раціами по хлѣбу на- 
ходится и ваша отпускная торговля, общій оборотъ 
которой за минувшій годъ, по сообщенію ,,Н. В.“ , значи- 
тельно превысилъ
соотвѣтствующія данвыя 1892 года, в представляетъ. по срав- 
певію съ 1891 годомъ, нѣкотпрое сокращеніе. Всего за 1893 г. 
отпущено товаровъ на 594.685,000 р.— противъ 471.177,000 
въ 1892 и 700.471,000 р. въ 1891 г.; ввезено въ 1893 г. 
иа 421.956,000 руб.— протнвъ 367.268,000 р.въ1892 г.и
348.663,000 р. въ1891 г. Сокращеніе сравнительно съ 1891 г. 
приходнтся, слѣдовательно, на вывозъ и падаетъ главнымъ об- 
разомъ на жизпенные лрипасы, которыхъ вывезево въ 1891 г. 
на 413.539,000 руб., иежду тѣмъ какъ отпускъ 1893 г. 
опредѣлился 332.327,000 руб.
В ъ  ,,Пет. Вѣд.“ разбирается вопросъ о такъ наз. „нор- 
мировкѣ сахарнаго производства“. По словаыъ газеты, эта 
нормировка отзывается на потребителяхъ весьма ощутитель- 
по, ибо они переплачиваютъ за нее тішпіиш 18— 20 мил. въ 
годъ. Проливая крокодиловы слезы, сахарозаводчики жалу- 
ются, чго-де имъ самимъ обходится очень дорого ироизвод- 
ство рафинада, и что барыши ихъ ничтожны.
Н а  дѣлѣ же оказывается иное и „Пет. В.“ утверждаютъ, 
что, при цѣвѣ 4 р. за пудъ,
заводы даютъ 20— 25 вроц. прибыли, и даже гораздо больше. 
При этой пѣнѣ сахарный заводъ гГородокъ“ на 300,000 
освовного капитала далъ 117,356 р. прибыли, выдѣлавъ всего 
111,843 вуда сахара. При пяти же рубляхъ его врибыль 
опредѣляется выше 229,000 р., т. е. въ 78 нроц.П
Нормировка же устраивается для того, чтобы „спасти“ 
тѣ заводы, которые, вслѣдствіе ихъ техническаго несовер- 
шенства, выдѣлываютъ сахаръ по 3 р. 52 к. за пудъ. В ъ  
такомъ случаѣ, пусть нужные для потребленіл Россіи 24 
мил. иуд. сахара выдѣлываютъ тѣ заводы, которымъ онъ 
обходится не дороже 2 р. 10 коп., остальные пусть рабо- 
таютъ для продажи на евроііейскіе рынки,— но заставлять 
платить русскаго потребителя за несовершенство нѣкото- 
]іыхъ зиводовъ, не слѣдуетъ.
К ь  числу „больныхі/ воиросовъ, несомнѣнно, принадле- 
ж и т ъ  нопросъ о призрѣніи душевно-больныхъ, которыхъ, 
какъ утверждаетъ д-ръ Игнатьевъ, находится въ Европ. 
Россіи пе менѣе какъ 86,000 ч., т. е. 0,9 проц. всего на- 
селенія. В ь  „Нов.* приведена любопытная таблица но это- 
му вопросу, которую мы, за недостаткомъ мѣста, не нриво- 
димъ, но не можемъ пройти молчаніемъ того, что наилызъ 
въ больницы психическихъ больныхъ такъ великъ, что ихъ 
негдѣ номѣщать. „Сар. X *  ириводитъ по этому поводу та- 
кія снѣдѣніл, сффиціально засвидѣтельствованныя, что отъ 
ужаса сжимается сердце. П о  мнѣнію директора земской Са- 
ратовской больницы д-ра С. И. Штейвберга,
вслѣдствіе крайпей тѣсноты номѣщенія, лѣчебница не только 
не можетъ дать острымъ больнымъ благопріятной для выздо- 
ровленія обст.іновки, но не можетъ даже оградить ихъ отъ 
несомнѣнно вредныхъ вліяній; по его с/овамъ, вслѣдствіе не- 
возможности изолировать спокойныхъ больныхъ отъ безпокой- 
ныхъ и буйныхъ, всѣ больные иостоянно поддерживаютъ другъ 
друга въ возбужденномъ состояніи; впсихіатрическая больница 
перестала выполнять свое главное назначёніе“ .
В ъ  своемъ докладѣ прошлому земскому собранію д-ръ 
Штейнбергъ нисалъ, между прочимъ, сдѣдующее:
„какую нравственную лытку должны мы выдерживать въ этой 
борьбѣ съ натискомъ новыхъ больныхъ, которыхъ некуда дѣ- 
вать! Интересы лѣчебницы пришли въ неприашримое нротиво- 
рѣчіе съ интересами населенія, для котораго она учреждена“ .
„Некуда дѣвать больныхъ!“ Эти страшныя слова неволь- 
но заставляютъ вспомнить и позаботигься о призрѣніи тѣхъ, 
кого судьба такъ жестоко нмказываетъ и чьи страданія уве- 
личиваютсл еще отъ невозможности хотя немного облегчить 
ихъ.
Какія бываютъ мрачныя страницы въ русской жизни, по- 
казалъ русскому обществу нашъ великій писатель гр. Л. Н. 
Толстой въ своей безпощадно-реальной драмѣ ..Власть тьмы“ . 
Н о  эта драма блѣднѣетъ въ сраввевіи съ дѣйствительнымъ 
фактошъ, случившимся въ Симб. губ. въ большомъ селѣ 
Ундорахъ. Корреепондентъ „Каз. Тел.“ передаетъ, что у 
одного крестьянипа, весьма зажиточнаго, было двѣ дочери. 
Одна изъ нихъ живетъ „по мѣстамъ“ , а дрѵгая, младшая, 
находилась при отцѣ (оиъ вдовецъ) и вскорѣ вышла замужъ 
за односельца. В ъ  одипъ весчастный вечеръ, замужняя дочь 
вмѣстѣ съ супругомъ пришла къ отцу въ гости, который 
встрѣтилъ ихъ не особенно привѣтливо. Едва молодые ѵспѣли 
сѣсть за столъ, какъ старикъ схватилъ стоявшее въ углу 
ружье и выстрѣлилъ въ свою дочь. Несчастная ѵпала. обли- 
ваясь кровью.
На  вопросъ властей, что заставило отца выстрѣлить въ 
свою дочь, онь сказалъ слѣдующее:
это моя дочь, и вышла она замужъ противъ моего на то со- 
гласія. Это моя дочь и, вмѣстѣ съ тѣмъ, и моя полюбовница. 
Я  съ нею жилъ слишкомъ два года. и прижилъ двоихъ ребятъ. 
На вопросъ: гдѣ же эти ребята? Т. сказалъ: „пойдемте! ве-
дите меня! я ѵісажу вамъ, гдѣ они“. Власти и понятые вмѣс- 
тѣ съ Т. отправились—  куда онъихъ повелъ. Привелъ онъ ихъ 
на свой огородъ и, указавъ извѣстное мѣсто, нроговорилъ: 
„ройте тутъ землю“. Стали рыть и вырыли два дѣтскихъ трупа; 
одинъ изъ нихъ ѵже совершевно разложился. а другой— ко- 
мочиомъ свернутый, оказался замерзшимъ. Когда Т. спросили,—  
живыми они были рождены или мертсыми? овъ объяснилъ, что 
оба младенца рождены были живыми, но оба, тотчасъ послѣ 
рижденія, были задушены матерью. Выстрѣлъ, произведенный 
Т. въ свою дочь, оказался не смертельнымъ, а нотому ее от- 
правили въ УндороЕскую земскую больницу и, по приведеніи 
въ чувство, сдѣлали ей допросъ но поводу показаній ея отпа, 
что она вполнѣ и нодтвердила, т- е., что два года имѣла съ 
отцомъ своимъ любовную связь и родила отъ него двоихъ дѣ- 
тей, которыхъ своими руками и душила каждый разъ тотчасъ 
послѣ рожденія, а отецъ закапывалъ ихъ въ землю въ ого- 
родѣ. Связь съ отцомъ стала ей наконецъ невыносима и вотъ 
рѣшилась выйти хоть за кого бы то ни было замужъ, почти 
васильно, т. е. нротивъ желанія отца.
Врачъ Ундоровской больницы, осмотрѣвъ равы, заявилъ 
пострадавшей, что если она хочетъ остаться живою, то про- 
стрѣленную руку необходимо отнять; въ противномъ случаѣ 
смерть, неминуемо. должна послѣаовать отъ антонова огня. На 
это больная стойко отвѣтила: ,,не дамъ руку отнимать! пусть 
лучше помучаюсь и уиру здѣсь— на койкѣ, чѣмъ выздоровѣть 
и идти на каторгу!"
Трудно вѣрится въ возможность такихъ фактовъ, трудно 
вѣрится потому, что обстановка преступленія свидѣтель- 
ствуетъ о нолной нравственной тьмѣ, окружающей ту среду, 
которая порождаетъ явленія, подобиыя вышеприведенному. 
Н о  мракъ существуетъ и, благодаря ему, въ народной жизни 
совершаются. сплошь и рядомъ, странныя вещи, Нанр. „Хар. 
Губ. Вѣд.“ сообщаютъ о продаэмпъ мѵжемъ своей ж е н ы  „но 
домашней распискѣ" за 160 р. Продавъ жену, м у ж ъ  сталъ 
скучать и отправился къ нокуіццику съ предложеніемъ по- 
лучигь обрагно деньги и возвратить „товаръ“. Н о  ,,товаръ“ 
отказался наотрѣзъ возвратиться къ хозяину. Тогда м у ж ъ  
съ жалобой на непокорную жену обратился къ земскому на- 
чальнику 6-го участка. Земскій начальникъ отказался разсмот- 
рѣть это дѣло, такъ какъ оно подлежитъ подсудности волост- 
ного суда. Мужъ обратился (12 декабря прошлаго года) въ 
гусинскую волость, прося заставить жепу возвратиться къ нему, 
но и здѣсь потерпѣлъ неудачу.
Такъ проданный „товаръ * и остался у покунателя!
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СЛп іа з е т н ы м ъ  и э в п с т і  ямъ.)
П о  нашему уголовноыу кодексу не существуетъ давности 
для рецидивистовъ— каторжанъ. Если осужденный въ катор- 
гу бѣжалъ и былъ разысканъ даже черезъ нѣсколько десят- 
ковъ лѣтъ,— онъ снова судится, наказывается и посылается 
на каторгу. Недавно въ Томскѣ былъ арестованъ нѣкто Ры- 
ковъ (онъ же Рыкановъ), нрожившій въ городѣ 32 года, 
заниыаясь сапожничествомъ- Ж и л ъ  этотъ субъектъ пре- 
красно, весь городъ зналъ его за хорошаго, честнаго и трѵ- 
долюбиваго человѣка и иикому въ голову не приходила мысль, 
что Рыковъ бѣглый каторжный, что ему постоянно грозитъ 
возможноеть енова очутиться въ каторгѣ и превратиться та- 
кимъ образомъ изъ полноправваго въ лишеннаго нравъ 
янесчастнаго“. Равно 33 года тому назадъ Рыковъ совер- 
ш и л ъ  въ церкви кражу со взломомъ, разбивъ свѣчной я щ и к ъ  
и утащивъ изъ него ничтожную сумму. Вора скоро поймали, 
судили и отправили на каторгу, съ которой ему удалось бѣ- 
жать, пробраться въ Томскъ, добыть чужой паспортъ и пре- 
вратиться вь честнаго человѣка. Н о  кто-то донесъ началь- 
ству на Рыкова, — его сновэ схватили, арестовали и пригово- 
рили къ наказанью плетьми и вознращенію въ каторжныя 
работы съ увеличеніемъ ихъ срогса, Случай этотъ въ Сибири 
не первый и не послѣдній,— въ сибирской криминальной хро- 
никѣ можно найти неыало примЬровъ, что какой нибудь хоро- 
шій, честный гражданинъ, живущій на виду всего общества 
нѳ мало времени, вдругъ оказывается бѣглымъ каторжнымъ, 
и его постигаетъ судьба Рыкова. Невольно думается, что 
отсуптвіе давности для рецидивистовъ составляетъ очень 
важный и замѣтный пробѣлъ нашего уголовнаго кодекеа и 
что французское законодательство, заключающее въ оебѣ дав- 
ность для пресгуііниковъ въ томъ случаѣ, когда въ теченіе 
опредѣленнаго закономъ времени приговоръ надъ обвинен- 
н ы м ъ  не былъ или не могъ быть приведенъ въ исполненіе, I 
смотритъ на значеніе кары именно такъ, какъ это жела- 
тельно въ интерееахъ правосудія, т. е. чго наказаніе, нала- 
гаемое загсономъ, не мщеніе за проступокъ,— а мѣра, кло- 
нящаяся къ исправленію осужденнаго;— но если онъ дѣй- 
ствительно исправился, не отбывъ іючеыу-либо наказанья,то 
карать его— значило бы исполнить лишь формальную, а не 
нравственную сторону закона. Участь несчастнаго Рыкова 
напоминаетъ героя романа Виктора Гюго— Ж а н а  Вальжана, 
— трагизмъ ихъ положенія тожественный, какь одинакова и 
мораль, вытекающая изъ этого елучая.
Отъ общихъ разсужденій, перейдемъ къ частнымъ явле- 
ніямъ сибирской жизни. Для начала приведемъ выдеря:ку 
изъ ,Енис. Лист.“ о томъ, какъ живетси въ губернскомъ го- 
родѣ Красноярекѣ. Вотъ что говоритъ газета:
наступаетъ время оттепели, а слѣдовательно, и время 
невылазной грязи, въ которой сѵждено пѣшеходамъ 
вязнуть во всѣхъ тѣхъ, е щ е  очень многочисленвыхъ, 
мѣстахъ губернскаго гор. Красноярска, въ которыхъ 
не имѣется тротуаровъ. Прошло уже четыре года со 
времени изданія обязательнаго дуыскаго постановленія 
объ уетройетвѣ тротуаровъ въ Красноярскѣ, но, бла- 
годаря тому, что ни исполнительные органы думскіе, 
ни полиція не иринимаютъ рѣшительно никакихъ мѣръ 
къ тому, чтобы это постановленіе было выполнено домо 
владѣльцами,— у насъ, но крайней мѣрѣ, одна треть го- 
рода не имѣетъ тротуаровъ. Вообще, надо сказать, что 
дѣягельность нашей полиціи по части наблюденія за 
внѣш н и м ъ  благоустройствомъ города болѣе, чѣмъ не- 
удовлетворительна. Н а  улицахъ, на обѣихъ рѣкахъ и на 
площадяхъ масса навозу, не постепенао, естественнымъ 
путемъ, образовавшагося, а прямо вывезеннаго со дво- 
ровъ и сваленнаго, напр., на театральной площади; на 
заборахъ процвѣтаетъ язабористая“ литература; бук- 
вально, по срединѣ тротуаровъ въ многихъ мѣстахъ 
(нреимущественпо у питейныхъ заведеній) стоятъ фо- 
нарные столбы; крыльца занимаютъ ішловину, а иногда 
и весь трогуаръ, водосточныя домовыя трубы устроены
такъ, что вода съ нихъ льетея нряыо на тротуары, а 
слѣдовательно, и на проходящихъ; въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахь, какъ напр., у дома Юданова, на М. Качинской 
у., на самомъ тротуарѣ устроена форыенная катушка, 
т. е. весь тротуаръ нарочно залитъ водою, вслѣдетвіе 
чего образовалась гололедица, и емѣло можно сказать, 
что даже еамый искусньій акробатъ не въ еостояніи 
пройти здѣсь, ,не подвергшись иекалѣченью“, объ обык- 
новенныхъ же смертныхъ, конечно, и говорить нечего. 
Опасность получигь увѣчье въ этомъ мѣстѣ въ особеа- 
ности велика ночью, тѣмъ болѣе, что домъ Юданова 
етоитъ на полугорѣ, а освѣщеніе въ Красноярскѣ по- 
лагается только лѵнное, слѣдовательно, необязательное. 
Вообще, по части наружнаго благоѵстройства и поряд- 
ка въ нашеыъ городѣ дѣло обстоитъ очень плохо. Какъ 
извѣстно, во всѣхъ благоустроенныхъ городахъ поли- 
цейскіе чины слѣдятъ за иорндкомъ и благоустрой- 
ствомъ своего участка, для чего они обязательно каж- 
дый день дѣлаютъ обходъ этого участка,— нѣтъ этого 
■голько у насъ, и сомнѣваться въ этомъ едва-ли воз- 
можно, такъ какъ тогда иришлось бы сознаться, что 
н аши полицейскіе чиноврики, дѣлая обходы, все-таки 
ничего не видятъ.
Какъ видпо изъ ириведеннаго сообщенія, городское бла- 
гоустройство одного изъ наиболѣе крупныхъ сибирскихъ го- 
родовъ оставляетъ желать мпогаго и культура сибирскаго 
общества не достигла еще своего апогея. Впрочемъ, въ Си- 
бири имѣютея уголки. гдѣ живется гораздо хуже, чѣмъ въ 
Красноярскѣ- Напр., чтобы сносно жить въ Колымскѣ, не- 
обходимо имѣть огромныя средства, ибо придется иначе 
умирать голодной смергью или же превратиться въ коряка 
или чукчу и проыышлять себѣ п и щ у  охотой на звѣря и 
рнбу. „Вост. Обозр.“ сообщаетъ цѣны на припасы, суще- 
| ствующія въ Колымскѣ. По словамъ корреспондента газеты, 
въ настоящее время вь Колымекѣ 1 п. ржавой ыуки 
стоитъ отъ 12 до 14 р., крупчатная мука по 1 руб. 
фунтъ, т. е. 40 р. пудъ, 1 кирп. чаю продается бла- 
годѣтельныыи купцами отъ 3 до 5 р., 1 арш. простого 
рубашечнаго ситцу по 50, даже по 70 к., и т. д. 
Н ы н ѣ  правительство обратило вниманіе на этотъ далеьій 
^край и встуиило въ соглашеніе съ чѵкчами относительно 
перевозки изъ Гижиги до Колымска разнаго груза. Интерес- 
но, что только подъ условіеыъ защиты правительства чукчи 
рѣшились отправляться въ Гижигу,— до эгого они избѣгали 
ѣздить туда, потому что
чукчи, какъ сосѣди коряковъ, ж и в у щ и х ъ  отъ Анадыра 
вдоль берега Охотекаго моря до селенія Ямска, издрев- 
лѣ находятся въ непримиримой борьбѣ и враждѣ меж- 
ду собой, при чемъ и кровопролитіе не считается у 
нихъ за особое нроисшествіе; чукчи хотя и не боятся 
коряковъ, но избѣгаютъ встрѣчъ съ ними и поэтому 
не посѣщали и не носѣщаютъ Гижиги. Подъ покрови- 
тельствомъ ж е  начальства они смѣло намѣрены пріѣзжать 
въ Гижигу за грѵзомъ.
В ъ  добрый часъ, а то Колымцамъ приходится оченьплохо. 
Н е  везетъ и народноыу нросвѣщенію въ Сибири. Такъ, по 
словамъ „Енис. Епарх. Вѣд.“, во ыногихъ церковно-приход- 
скихъ школахъ, по Енисейскому и др. округамъ, съ самаго 
открытія ихъ, не было окончившихъ курсъ. „Енис. Лис.“, 
говоря объ этомъ явленіи, прибавляетъ,
что для многихъ школъ выпуски на льготу были со- 
вершенно рекламой; учащіе большинства школъ о 
томъ только и заботились, чтобы приготовить къ вы- 
пуску хотя одного— двухъ ученшсовъ въ течевіе 2— 3 
лѣтъ. Дѣлается ж е  это такъ. Выбираютъ изъ нѣеколь- 
кихъ учениковъ старшаго отдѣленія 1— 2 наиболѣе 
енособныхъ, даровитыхъ, образовываютъ изъ нихъ 3 
отдѣленіе или даже 4 группу и съ ними, по цреиму- 
ществу, ведутся занятія, остальныхъ ж ѳ  (особенносред- 
нее отдѣленіе) оставляютъ почти безъ всякаго внима- 
нія. Такъ это дѣлается во ыногихъ школахъ Ачинскаго 
округа и есть основаніе думать, что такъ это дѣлается 
и во всѣхъ другихъ школахъ.
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Прискорбвое явленіе, тѣмъ болѣе ставовится оно ощути- 
тельнымъ, что въ Сибири вообще школъ не много, т. что опа- 
саться „иереііроизводства" грамотпаго лгода бояться нечего 
и вужно лишь стараться о развитіи школьнаго дѣла.
Н о  пока „Улита ѣдетъ“, пока явятся школы,— кабакъ въ 
Сибири не дремлетъ и грозно заявляетъ о евоихъ ііравахъ. 
В ъ  Минусинскомъ округѣ есть сахарный заводъ Гусевой, вла- 
дѣлицы также и 3-хъ кабаковъ.
М ѣ с т н ы й  винный тузъ Даниловъ рѣши л ъ  „подкузмить" 
Гусеву и открылъ, какъ сообщаетъ „Е. Л.“,близъея завода, 
въ лѣсу кабакъ. Корреспондентъ, описивая этотъ притонъ; 
говоритъ, между іірочимъ:
дѣйствительно, какъ ые итти въ этотъ шинокъ, когда 
голытьба знаетъ и чувствуетъ, что ей тамъ, въ лѣсу, 
воля и полная свобода... Вино тамъ иродается 5 руб- 
лей, игры и забавы всякаго рода составляютъ нривил- 
легію лѣсного иритона. Полиція туда не заглядываетъ. 
Участковый засѣдатель и тогъ испугался, увидѣвъ въ 
лѣсу не то шинокъ, не то иріютъ проходящихъ бро- 
дягъ... Н о  что-нибудь предпринять противъ гіего онъ 
не рѣшился, но замѣтилъ, что его можно будетъ за- 
крыть тогда, когда тамъ совершится какое-либо нре- 
стѵпленіе.
Чудесно, совсѣмъ по-сибирски,— кабакъ лиші. тогда мож- 
но закрыть, когда въ немъ еовершится прест упленіе! Итти 
далѣе эгой логики невозможио,— сноимъ словомъ засѣдатель 
нарисовалъ великолѣпную картину торжества кабака надъ 
правомъ, надъ обществомъ. Эхъ, Сибирь, скоро-ли ты про- 
свѣтишься свѣтомъ истинным ь?
За-границей.
( I I  о і а з е т н ы м ъ  п  з в ѣ с т і  я  м ъ).
Австро-Венгрія. В ъ  австрійской палатѣ депѵтатовъ 7 ап- 
рѣля ыинистръ финансовъ Пленеръ объявилъ, что реформа 
избирательнаго права не должна измѣнить положенія коали- 
ціонныхъ партій. Умѣренныя партіи не могѵть подвергать 
имперію такому опаспому экспериыенту. Нельзя давать ра- 
бочему классу, представляющему столь незначительную ао- 
датную силу, болыпого числа полномочій. Свое заяііленіе 
ІІленеръ закончилъ словами, что правительсгво серьезно же- 
лаетъ реформы, но не можетъ поступиться своиыи убѣжде- 
ніями.
Англія. Министерство Розберри, недавво только оставленное 
въ меньшинствѣ Лабушеромъ и радикалами по вопросу о 
законодательномъ собраніи лордовъ, іютерпѣло новое пора- 
женіе въ палатѣ общинъ. Дѣло шло о незначительномь за- 
конѣ, касающемся лондонскаго графстна, но правительство 
р ѣ ш и т е л ы ю  воспротивилось второму чтенію билля и, тѣмъ не 
меиѣе, налата выскаяалась за чтеніе болынинстномъ 228 голо- 
совъ иротивъ 227. Ирландцы обнаруживаютъ окончателыюе 
нежеланіе нодчиняться парііонной дисцинлинѣ, и министер- 
скій кризисъ въ Англіи какъ бы назрѣваетъ.
Если вѣрить „Тіш*8", кабинетъ собирался нѣсколько разъ 
на совѣщанія, и министры серьезно считаются съ возможно- 
стью паденія лорда Розберри.
Бразилія. Изъ Бразиліи снова получаются тревожныя из- 
вѣстія. ІІрежде всего телеграфное сообіценіе между нею и 
другими государствами прериано, затѣмъ войска Пейксото 
завладѣли гловнымъ городомъ штата Парана, Куритибого. 
Такъ, но крайней мѣрѣ, сообщаютъ изь Ріо-де-Жанейро. 
И з ъ  Буэносъ,-Айреса, наоборотъ. сообщаютъ, что 4,000 ин- 
сургентонъ высадились у Ріо-Гранде-до Суль и надѣются за- 
владѣть въ скоромъ времени городоыъ.
Германія. Влагопріятныя послѣдствія русско-герыанскаго 
торговаго договора уже замѣгны въ торговой жизни Берли- 
на. В ъ  послѣднія днѣ нелѣли число иностранцевъ, прибыв- 
ш и х ъ  въ Берлинъ изъ Россіи, достигло небывалыхъ размѣ- 
ровъ; это но большей части купцы и торговие агенты, прі- 
ѣхавшіе для возобновленія и усиленія комыерческихъ связей 
съ иредставителями разныхъ отраслей германской нроыыш-
ленности. В ъ  торговомъ мірѣ господствуетъ вообще чувство 
удовлетворонія и снокойствія; но въ лагерѣ землевладѣль- 
цевъ и сельскихъ хозяевъ далеко еще не улеглось раздра- 
женіе, вызванное эконоыическою политикою нравительства.
ІІотерпѣвъ пораженіе съ русско-германскимъ торговымъ 
догово]юмъ, герыанскіе аграріи нашли себѣ другое средство 
для агитаціи. Графъ Каниць собирается ввести въ парла- 
ыептъ отъ имени коноервативной партіи замѣчательно смѣлый 
проектъ хлѣбной мононоліи. ІІо этому проекту право покуп- 
ки и продажи иностраннаго хлѣба и хлѣбныхъ иродѵктовъ, 
нредназначеныыхъ для внутренняго потребленія, должно при- 
надлежать исключителыю имиерской власги. Минимальныя 
цѣны для продажи не должны превосходить 215 марокъ за 
тонну пшеницы, 165 за тонну ржи и т. д.
Италія. Итальянскій министръ-президентъ Криспи произ- 
несъ на-дняхъ въ финансовой комиссіи рѣчь, въ которой 
протестовалъ иротивъ дальнѣйшихъ сбереженій въ военномъ 
бюджетѣ, указавъ, мелсду прочимъ, на то, что въ военномъ 
отношеніи Италія занимаетъ теперь только пятое мѣсто среди 
европейскихъ государствъ и что военныя силы Италіи усту- 
паютъ, сравнительно, военной силѣ даже такого второсте- 
пеннаго госудаііства, какъ Швейцарія. Послѣ Криспи гово- 
рилъ итальянскій военный минисгръ, указавшій, между про- 
чимъ, на необходимость возведенія новыхъ укрѣііленіи на 
островѣ Магдалина, постройки арсеыала въ Тарентѣ и уст- 
ройства укрѣнленнаго лагеря вт Кастроджовани (въ Сициліи) 
и въ Озьери (Сардиніи). Морской министръ, въ свою оче- 
редь, заявилъ, что уменьшеніе итальянскаго флота можетъ 
иовредить Италіи въ качествѣ морской державы
Соединенные Штаты. Везработица въ нѣкоторыхъ мѣстно- 
стяхъ Соединенныхъ Штатонъ начинаетъ лриниыать ужасаю- 
щіе размѣры. В ъ  штатѣ Огайо число не и м ѣ ю щ и х ъ  работы 
такъ велико, что одинъ владѣлецъ каменоломни возыыѣлъ 
ыысль отправиться во главѣ ста тысячъ рабочихъ въ Вашинг- 
тонъ, къ президенту, гребовать хлѣба. У ж е  начали стекать- 
ся сотни людей къ автору этого смѣлаго проекта, но власти 
заранѣе распорядились запретить это оеобаго рода паломни- 
чеетво.
В ъ  конгресеѣ депутатъ Иессеръ внесъ предложеніе ассиг- 
новать 500 милліоновъ долларовъ на обіцественныя работы, 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы на ыѣсяцъ прихідилось по 20 
ыилліоновъ. считая иоденную плату въ 1 '/2 доллара за вось- 
мичасоиой день. Означенная сумма должна быть обращена, 
главпымъ образомъ, на улучшеніе и устройство шоссейныхъ 
дорогъ. Вгорой нроектъ предлагаетъ дать иаждому штату, 
городу и общинѣ ираво, въ случаѣ устройства какой-либо 
общеетвенной работы, получать отъ государства ссудѵ на 25 
лѣтъ въ размѣрѣ половины стоимости нредположенныхъ ра- 
ботъ. Само еобого разумѣегся, что эти проекты не имѣютъ 
никакихъ шансовъ быть иринятыми конгрессомъ.
Турція. Турецкое правительство рѣшило ноложить конецъ 
безпрерывнымъ столкновеніямъ между Черногоріей и Алба- 
ніей.
Н а  границу послано тенерь нѣсколько батальоновъ нѣ- 
хоты, съ батареею артиллеріи, дабы охранять границы тѵ- 
рецкихъ владѣній, усиливъ въ то же время албанскіе гарни- 
зоны. Черногорйя, въ свою очередь, принимаеть м ѣ р ы  экст- 
репной предосторожности и усилила свои пограничные нолки. 
Такимъ образоыъ оба правительства разсчитываютъ положить 
конецъ хроническимъ столкновеніяыъ, вызывавшиыъ вѣчное 
волненіе въ Черногоріи и Турпіи.
Б и б л і о г р а ф і я .
0  пъянствѣ у  дѣтей и  о влгяніи вина на дѣ т скій орга- 
низмъ. Д -р а  Я кубовича- 1893 г. Ц .  2 5  к.
Кто бы могъ подумать, чтобы пьянство проникло и въ 
среду дѣтей! А  между тѣыъ оказывается, что эта пагубная 
страсть охватила не только взрослыхъ, но даже и дѣтен. 
Пьянство взрослыхъ передается по наслѣдству дѣтямъ. Во- 
просъ этотъ, въ высшей степени важный и серьезный, до
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сихъ поръ у насъ въ Россіи совсѣыъ еще не затронутъ. 
Авторъ настоящей б р о ш ю р ы  и дѣлаетъ попытку выяснить 
его и указать, какъ вліяетъ вино на дѣтскій организыъ.
Что страсть къ этой гибельной привычкѣ, дѣйствитель- 
но. передается по васлѣдству, видно изъ давныхъ д-ра Кегг’а 
•— изъ 703 пьяницъ 308 были рождены людьми, предавав- 
ш и ы и с я  этоыу пороку. Д-ръ Ма§пиі> въ П а р и ж ѣ  нашелъ на- 
слѣдственное пьянство въ 80°/0. Были наблюдаемы и ваблю- 
даются случаи, когда пьянство развиваетея саыостоятельно, 
безъ всякой наслѣдственной подготовки,— напр., описаны слѵ- 
чаи, гдѣ ыальчики 4 —  5 лѣтъ ѵже лѣчились отъ запойнаго 
бреда пьяницъ. Пріобрѣтенное пьянство въ послѣднее время 
съ каждыыъ годомъ все болѣе и болѣе начинаетъ развивать- 
ся, чеыу не мало способствуютъ сами взрослые, окружаю- 
щіе дѣтей. Обычай родителей давать дѣтямъ спиртные на- 
пвтки у насъ сильно распространенъ во всѣхъ классахъ на- 
селенія. „Обычай родителей поить дѣтей виномъ съ ранвяго 
возраста представляетсл наиболѣе губительныыъ0, говоритъ 
авторъ. Пріученіе дѣтей къ вину во время завтрака и обѣ- 
да не ыало способствуетъ распространенію ыежду ними 
пьянства. Послѣдствія этого самыя плачевпыя. Если вино 
такъ гибельно дѣйствуетъ па взрослыхъ, то на дѣтей оно 
отражается еще гибельнѣе (Оываютъ судороги, головная во- 
дявка, родимчики, идіоты и т. н.).
Нельзя не обратить вниманія на тотъ фактъ, что сами 
врачи не рѣдко служатъ невольными виновниками къ раз- 
витію среди дѣтей пьянства. Поэтому какъ нужно осыотри- 
а'ельно назпачать вино дѣтямъ! Назаачать па непродолжи- 
тельное время.
В ъ  заключеніе авторъ въ краткихъ словахъ говоритъ о 
лѣченіи ньянства у дѣтей.
Рекомендуемъ каждому ознакомиться съ вышеуказанной 
брошюрой, которая хорошо написана и легко читается.
д. Н.
Иеанъ Щ егловъ. Сквозъ дымку см ѣ ха■ Десят ъ разсказовъ. 
И зданге кнаж наго магазина ж урнала  ,.А р т и с т ъ '.  Ц - 1 р.
Содержаніе новыхъ разеказовъ г. Ивава Щеглова неза- 
тѣйливо и ыожетъ быть передано - въ немногихъ словахъ. 
Молодой кавцеляристъ, одержимый .театральнымъ деыо- 
номъ“, ветупаетъ въ одинъ изъ „тѣхъ безтолково-шумли- 
выхъ любительскихъ кружковъ, которые въ такомъ обиліи 
илодятся теперь на почвѣ провинціальной и столичной ску> 
к и “, проваливается на пробѣ своихъ артвстическихъ силъ 
и чрезъ это навсегда исцѣляется отъ любительскаго зуда 
(Теат ралъны й демонъ). Барыня изъ того-же „дурацкаго за- 
ведеиія“ пытается соблазнить на адюльтеръ невиннаго офи- 
цера-любителя, но тотъ до конца остается Іосифомъ-прекрас- 
н ы ы ъ  (Б ары ня и  Ш експиръ). Авторъ раздирательвой дра- 
мы, ыного лѣть добивавшійся ея постановки, на первомъ 
представленіи нанивается, а драма проваливается (Грем учая  
зм п я ). Скроыный букинистъ, одурманенный успѣхоыъ перели- 
цованной имъ комедіи, ынитъ себя настоящимъ драматур- 
гомъ и превращается въ япорченаго человѣка“ (П орчены й). 
Б ѣ д н ы й  рифмоплетъ нопадаетъ на содержаніе къ горизон- 
талкѣ, нереходящей ради сего на честную дорогу; дѣвица 
ногибаетъ во время пожара, спасая фракъ и ботинки сожи- 
теля, а онъ посвлщаетъ тѣни ея свои вирши (Поэтъ ѵ про- 
п а щ а я  дѣвииа). Н ѣкая современпая литературная знамени- 
тость, случайно подслушавъ чей-то разговоръ о своей без- 
дарности, съ горя напивается, намѣревается тогіиться, но 
выѣсто того „облегчаетъ себя совсѣыъ и н ы м ъ  способоыъ“ 
(Іером уза). Художнякъ, съ уснѣхомъ нродававшій свои 
благонамѣренные жанры, увлекся ямудрствующимъ направ- 
леніемт", началъ изображать разные ужасы вродѣ „растре- 
панныхъ дѣвицъ", и картины перестали продаваться; тогда 
художникъ написалъ любовную сцену ыежду гимназистомъ 
и дѣвочвой, и за это г. Щегл о в ъ  окрыляетъ его надеждой 
получить сразу тысячу рублей (Подъ бѣлой березои). В ъ  
Б урм азеѣ  поьѣтствуется, какъ одинъ смѣшной поручикъ 
все сбирался жениться и наконецъ женился. В ъ  произведе-
ніи П очем у я нс оюенился разсказчикъ объясняетъ, что 
не женился потоыу, что нѣкогда наслушался, какъ супруги 
днемъ ссорятся, а ночью цѣлуются; одинъ же холостякъ ви- 
дитъ сонъ, что и ночвые „поцѣлуи и прочія земныя услади" 
приходятся не на долю мужа (Сонъ холост яка). Что касает- 
ся ,,маленькой пародіи на большія современныя драыы“—  
Роковыя калош и, то она до того напоминаетъ „темну во- 
ду во облацѣхъ“ , что только желаніемъ почтеннаго издателя 
соразмѣрить цѣну книги съ ея объемомъ и можно объяснить 
эту неожиданную одиннадцатую ,,на придачу“ къ десяти 
разсказамъ, объявленнымъ на обложкѣ.
Сказавнаго виолнѣ достаточно, чтобы судить о послѣд- 
нихъ плодахъ ыузы г. Щеглова. И  врядъ-ли м ы  погрѣшиыъ 
противъ нравды, если примѣнимъ къ нимъ собственныл сло- 
ва г. Щеглова о твореніяхъ его Іеромузы: это „не тѣ про- 
изведевія, которыя годами нарываютъ ва сердцѣ автора, 
чтобы потомъ прорваться неудержимо-вдохновеннымъ пото- 
комъ, которыя. кд,къ сказочные цвѣты, вырастаютъ изъ 
обровенной сочувственной слезы человѣка и плодъ которыхъ 
есть благо и истина,— но произведенія ремесленныя", лишь 
изрѣдка намоминающія прежняго г. Ивана Щеглова, талант- 
ливаго автора военныхъ очерковъ. Впрочемъ, отъ нынѣш- 
няго г. Щеглова трудно иного и ожидать, по крайней мѣ- 
рѣ, до тѣхъ поръ, пока онъ самъ не броситъ „литератур- 
наго скороходства“ различныхъ Іеромузъ, прогивъ которыхъ 
онъ ополчается лишь по какомз-то друясескомѵ ведоразумѣнію...
_________  ‘ К.
Письшіо въ редакцію.
М . Г - ,  і. Редакторъ\
В ъ  №  13 „Екатеринбургскй Недѣли" за вынѣшній годъ 
была помѣщепа корреспонденція изъ г. Тюмени.
Будучи, повидимоыу, мало знакомъ съ эконоыическиыъ и 
соціальнымъ бытоыъ евреевъ, авторъ вышеупомянутой кор- 
респонденціи трактуетъ о евреяхъ. Положимъ, это не пер- 
вый случай, когда о нихъ судятъ люди, совсѣмъ не коыие- 
тентные въ данпомъ вопросѣ-
Безспорно, скверно, что евреи, занимаясь ростовщичь- 
ствомъ, эксплоатируютъ мѣстное населеніе. Всякій честный 
человѣкъ долженъ возставать противъ этого зла и бо- 
роться съ нимъ, но онъ обвиняетъ евреевъ въ томъ, 
что они, „не занимаясь ни хліъбопашествомъ, ни  ско- 
товодствомъ, и избравъ для себя только однѵ отрасль про- 
мышленности— тайпую безпатентную торговлю виномъ, слу- 
жатъ тяжелымъ бременемъ для мѣстнаго населенія, эксплоа- 
тируя его на всевозможныя манеры. Ростовщичество и сбытъ 
краденыхъ вещей— самыя излюбленныя занятія евреевъ“..„
По вышеприведенному отрывку корреспонденціи ыожно 
легко заключить, что авгоръ ея не знакомъ съ „еврейскиыъ 
вопросоыъ", иначе онъ-бы знадъ, что по положенію 0 ев- 
реяхъ 1835 г. для устройетва еврейскихъ земледѣльческихъ 
иоселеній велѣно было отводить казенныя земки, по особымъ 
расписаніямъ, и за чертою еврейской осѣдлости. Н а  этомъ 
основаніи назначены были въ томъ-же году, для иоселенія 
еврейекихъ обществъ, на первый разъ земли въ Тобольской 
губ. и Омской области 15154 десятипы, на которыя въ те- 
ченіе 1836 г. пож елали переселиться изъ разныхъ губерній 
1317 евреевъ. Н о  вскорѣ настроеніе въ правительственныхъ 
сферахъ перемѣнилось. 5 января 1837 г. нослѣдовало Высо- 
чайшее повелѣніе прекратить дальнѣйщее переселеніе ев- 
реевъ въ Сибирь, а земли, отведенныя для новыхъ еврей- 
скихь поселеній на 1836 и 1837 г.г. въ Тобольской губ. и 
Оыской области, обратит ъ къ друю м у назначенію (см. Ру- 
ководство къ Русскому Законодательству о евреяхъ М. И. 
М ы ш ъ ,  стр. 243); слѣдовательно, теперь ясно видно, чго ев- 
реямь закономъ воспрещается заннматься въ Сибири хлѣбо- 
нашествомъ; доказательствомъ же способности евреевъ къ 
земледѣлію можетъ служить книга г. Никитина: ,Евреи
земледѣльцы“, а также помѣщенное въ „Нивѣ* за №  11, 1894 
г. описаніе къ рисунку еврейской колоніи въ Аргентинѣ:
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вКто знаетъ бытъ евреевъ, какимъ онъ цредставляется въ 
грязныхъ ыѣстечкахъ Западнаго края,— вошедши въ малень- 
кое ж и л и щ е  аргентинекаго еврея, страшно изумится дове- 
денной до щепетильности опрятности, которая здѣсь всгрѣ- 
чается всюду; но е щ е  болыпе бнло-бы его удивлепіе при ви- 
дѣ еврейки-нахаря или той-же еврейки, верхомъ, лихо 
скачущей и загоняющей скотъ съ і і о л я “ .
И  это черезъ нѣсколько лѣть послѣ ихъ переселенія изъ 
Россіи?!.... В ъ  какихъ-нибудь десять лѣтъ эксплоататоръ пре- 
вращается въ мирнаго пахаря!...
А  еще говорятъ, что н у ж н ы  вѣка, чтобы искоренить яко- 
бы врожденную въ евреяхъ страсть къ тунеядству!...
Куда-ж.е дѣвалось излюбленное занятіе евреевъ— ростов- 
щичество и сбытъ краденыхъ вещей? Морскиыъ вѣтромъ 
выдуло, можетъ быть?...
Вотъ дрѵгой примѣръ: сущесткуютъ еще Херсонскія ко- 
лоніи, куда не нужно ѣхать мореыъ, а ыежду тѣыъ гамъ 
тоже саыое— таинственное превращеніе изъ эксплоататора въ 
пахаря. Должно быть, не морской вѣтеръ епособствуетъ это- 
ыу таинственному превращенію, а матушка-зеыля, обезпечи- 
вающая хоть въ черствоыъ иногда, но все-же всегда имѣю- 
щемся кускѣ хлѣба.
Голодъ— не тетка! Эго слѣдуетъ напоынить г. тюыен- 
скоыу корреснонденту.
Кромѣ того, сибирскихъ евреевъ губернскій совѣтъ со- 
вершенно лишаетъ свободы передвиженія, *) вслѣдствіе че- 
го они съ семействами етавятся въ безвыходное положеніе, 
если не окажется для пихъ средствъ къ сущеетвованію въ лѣс- 
тахъ приписокъ, или, по крайней мѣрѣ, они способны лечь 
тяжелыыъ бременемъ на тѣ общества, къ которымъ они при- 
писаны. Отлучки изъ мѣста приписки на заработки обуслов- 
ливаются именно тѣмъ, что въ мѣстѣ приписки данное лицо 
не находитъ достаточныхъ средстнъ сущестпованія,— поэтому 
лишеніе нрава па отлучки верѣдко равносильно лишенію 
средствъ существованія.
Все вышесказанное не мѣшало-бы г. тюмеискому коррес- 
понденту нринять къ свѣдѣнію и нри обвиненіи евреевъ вь 
экснлоататорской дѣятельности указать какіе-иибудь другіе 
честные исгочники пропитанія.
N1. Дѣевъ.
Л И Т Е Р А Т У Р І І Ы Й  0 Т Д Ъ Л Ъ.
Сила не исчезаетъ.
Повѣсгь
Н. В.  К а з а н ц е в а,
( П ро долж еніе) ■
Его отецъ былъ зажиточный крестьянинъ, торговавшій 
скотомъ. С ъ  самаго ранняго дѣтства перныя впечатлѣнія 
Дмитрія Николаевича были тѣсно связаны съ просторомъ и 
нростотой деревенской жизни и окружающей природой. Боль- 
ш о е  село Заііашное, въ которомъ онъ родился, находидось 
на границѣ стени. Ж и лось въ немъ тогда всѣыъ хорошо и 
нривольно. Невыиаханныя земли данали отличный урожай и, 
подъѣзжая къ селу, всякій невольно обраіцалъ вниманіе на 
множество владей съ хлѣбомъ. Сѣяли только пшеницу и не 
торопились обмолачивать. Плохимъ ечитался тотъ хозяинъ, 
у котораго не было двухъ-годовалаго запаса хлѣба. Отецъ 
Дмитрія Николаевича былъ уроженецъ Нижегородской гу- 
берпіи, служившій у одного богатаго торговца скотомъ, за- 
купавшаго гурты въ этой мѣстности. Молодой, смьш л е н ы й  
парень пользовался довѣріемъ хозяина и былъ чѣмъ-то въ 
родѣ нриказчика. Е м у  поручадось головъ двѣсги быковъ, 
которкхъ онъ пригонялъ въ Россію изъ степи. В ъ  теченіе 
пяти лѣтъ оаъ скопилъ немного деньжонокъ и, когда хо- 
зяинъ прекратилъ торговлю, онъ поселился въ Запашномъ 
*) Мышъ, стр. 247.
навсегда. Нпколая Углева, такъ звали отца Дмитрія, тянуло 
еюда, кромѣ практическихъ соображеній, и сердце: крѣпко 
ему нриглянулась Даша, дочь одаой вдовы, красивая моло- 
дая дѣвушка. Женясь на ней, онъ занялся сперва хозяй- 
ствомъ, а потомъ нонемногу сталъ торговать скотомъ. Дѣ- 
ло пошло хорошо, и Дмитрій І І О М Н И Т Ъ ,  что у нихъ было ыно- 
го лошадей, овецъ, скота и хлѣба. Дыитрій былъ третьимъ 
сыномъ, старшіе двое умерли, и отецъ, и мать любили его 
болыпе младшаго брата и сестры. Е м у  было девять лѣтъ, 
когда отецъ въ первый разъ взялъ его съ собой въ степь, и 
эта поѣздка дала ыальчику такую массу впечатлѣній, кото- 
рыя не изгладились никогда. О н ъ  полюбилъ природу и эта 
любовь, развивъ наблюдятельность и пытливость, направила 
мысль на ея изученіе. Н а  восьмомъ годѵ онъ сталъ учиться 
читать по славянской азбукѣ у стараго дьячка и въ двѣ зи- 
м ы  усиѣлъ усвоить весь небогатый запасъ знаній своего учи- 
теля- Отецъ понималъ, чт< грамота необходима торговому 
человѣку и не прочь былъ еще поучить Митю,— и вотъ, къ 
счастію мальчика, въ Запашномъ нашелся учитель. Это бнлъ 
одинъ бившій студентъ Московскаго упиверситета, слушав* 
шій когда-то лекціи Грановскаго. Идеалистъ сороковыхъ го- 
довъ, порядочно опустившійся, истрепанный и исковеркан- 
ный жизнью въ глуши, Сабуровъ, не смотря на всѣ неблаго- 
пріатныя условія, безхарактерность и слабость воли, не по- 
тушилъ въ себѣ искру Божію и вѣру въ идеалъ. С ъ  такимъ* 
то человѣкомъ столкнула судьба способнаго и умнаго маль- 
чика и, благодаря этому, та неоііредѣленная ж а ж д а  знаній, 
таившаяся въ его душѣ, приняла теперь опредѣленную фор- 
му. В ъ  нродолженіе четырехъ лѣтъ по зимамъ Дмитрій учил ■ 
ся, а съ ранней весны и до поздней осени жилъ съ отцемъ 
въ степи. Кочевая жязпь закалила крѣпкій организмъ маль- 
чика. Проѣздивъ цѣлый день верхомъ на бойкой, ночти не- 
объѣзженной киргизской лошади, онъ спалъ какъ мертвый 
на транѣ, не зная ни усталости, ни простуды. С ъ  отцемъ у 
нихъ были особыя, почти товарищескія отношепія. В ъ  двѣ- 
надцатилѣтнемъ Дмитріѣ отецъ видЬлъ хорошаго помощни- 
ка и цѣнилъ въ немъ грамотность.
—  Черезъ годикъ, Богъ дастъ,— говорилъ ему отецъ,—  
накупиыъ мы головъ пятьсотъ скота и сами въ Москву сго- 
нимъ.... Большія мы съ тобой дѣла, Митюха, заворотимъ... 
Будешь ты у меня купецъ. В с ю  торговлю скотомъ захва- 
тимъ,— мечталъ отецъ.
Н о  не пришлось сбыться его надеждамъ. По возвра- 
щеніи домой осенью Углевыхъ ждало тяжелое горе. 
Мать Дмитрія заболѣла тифомъ и умерла. Мальчикъ 
былъ любимцемъ матери и отвѣчалъ ей горячей сынов- 
ней любовью, и ея неожиданная смерть мучительно— тяжело 
отозвалась на впечатлительномъ сердцѣ Дмитрія. О н ъ  стра- 
далъ не за одного себя: тоска отца ио любимой женѣ, слезы 
маленькихъ брата и сестры усиливали страданія. Особенно 
онъ боялся за отца, —  того какъ-то пришибло. Энергичный, 
вѣчно яанятый дѣлами, Николай Углевъ сталъ относи гься 
теперь къ нимъ равнодушно и, безнадежно махая рукой, 
твердилъ, чго теперь все пойдетъ нрахомъ, что бѣда пѳ 
приходитъ одна. Предчувствіе отца стало сбываться: къ вес- 
нѣ онъ похоронилъ ыладшаго сына и въ продолженіе двухъ 
іілѣтъ одна бѣда смѣняла другую. Лѣтомъ, когда они были 
съ отцемъ въ степи, сгорѣлъ домъ; слѣдующей зимой умер- 
ла маленькад дочь и начался падежъ скота. В ъ  два мѣеяца 
чума унесла триста быковъ, которые предназначались для 
отправки въ Россію. Потомъ обанкротился одинъ изъ са- 
мыхъ крупныхъ покупателей и у Николая Федоровича нро- 
пало за нимъ больше 5000 рублей. О н ъ  не вынесъ поелѣд- 
няго удара, запилъ мертвую и ыѣсяца черезъ два его іюлужи- 
вого нривезли съ одной маленькой ярыарки; онъ протянул- 
ся недѣлю двѣ и, умирая, твердилъ: ,все пошдо прахомъ‘. 
Такимъ образомъ въ 14 лѣтъ Даитрій остался одинъ на 
свѣтѣ, даже дальнихъ родственниковъ не было. Изъ имуще- 
ства остались кой-какія крохи и безнадежные долги за раз- 
ными мелкими торговцами. Перенести такую массу горя по- 
могъ Дмитрію его учитель Сабуровъ, привязавшійся къ маль-
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чику, какъ къ родвому сыну. В ъ  иослѣдній годъ ему было 
нозволево вернуться на родину, и воть, когда Дмитрій ос- 
тался круглымъ сиротой, Сабуровъ предложилъ ему ѣхать 
съ собой. Тотъ, конечво, согласился; впереди являлась одна, 
цѣль, одно желапіе— учиться. Наскоро распродавъ все остав- 
шееся имущество, они собрали рублей восемьсотъ девегъ и 
черезъ мѣсяцъ очутились въ Москвѣ. Началась новая жизнь 
Дмитрій поступилъ въ четвертий классъ одной изъ москов- 
скихъ темназій и кончилъ курсъ съ золотой медалью. Горе и 
страданія, испытанныя въ раняей юности, не только не оз- 
лобили и ве подавили юношу,— напротивъ, они закалили его, 
сдѣлали серьезнымъ и развитымъ не по лѣтамъ. Всѣ това- 
р и щ и  какъ-то сразу стали считать его стартимъ, звали дя- 
дей и ш л и  къ нему и за совѣтомъ, и за помощмо. Идеали- 
стическія воззрѣнія Сабурова нашли благодарыую почву въ 
сердцѣ юноши: оно загорѣлось любовью къ людямъ и чѣмъ 
больше развивался и формировался характеръ Дмитрія, тѣмъ 
болыпе росла и развивалась эта любовь. Кончивъ гимназію, 
Дмитрій поступилъ на естественный факультетъ, хотя Сабу 
ровъ и совѣтовалъ ему поступить на историко-филологиче- 
скій. Свѣтлое время переживало тогда русское общество и 
свѣтло было на д у ш ѣ  того кружка молодежи, который со- 
бирался въ маленькой квартиркѣ, гдѣ жили Дмитрій съ Са- 
буровымъ. Средства къ жизни они оба добывали уроками, а 
Сабуровъ отчасти журнальной работой. Старый идеалистъ 
горячо спорилъ съ юношами, возмущался крайностью ихъ 
мнѣній и выводовъ, но жилъ душой вмѣстѣ съ этой хоро- 
ш е й  молодежью. Дмитріемъ онъ гордился и хотя спорилъ 
съ нимъ, но внутренно сознавалъ, что ученикъ во многомъ 
опередилъ его и, ѵмирая за годъ до окончанія курса Дмит- 
ріелъ, говорилъ, что вполнѣ спокоенъ за его будущее. По- 
теря единственнаго человѣка, которому онъ былъ всемъ обя- 
занъ, омрачила свѣтлое настроеніе Дмитрія; на его могилѣ 
онъ далъ себѣ слово заплатить другимъ тѣмъ же, что сдѣ- 
лалъ для него Сабуровъ. И  вотъ теперь, нереживая мыслью 
прошлое, Дмитрій могъ сказать съ увѣренностью, что онъ 
сдержалъ свое слово. В ъ  продолженіе пятнадцати лѣтъ, 
прошедшихъ съ окончанія курса, онъ продолжалъ учиться. 
Любовь къ природѣ и веему живому, занавшая съ дѣтства 
въ сердце мальчика, толкнула мысль ю н о ш и  на ея изученіе 
и нолучила свое оковчательное развитіе въ широкой любви 
къ людямъ, къ родной странѣ и ея народу. Наука была 
для него только средствомъ, а не цѣлью; потому-то онъ и 
не сдѣлался кабинетннмъ ученымъ, хотя легко могъ нолу- 
чить профессуру. Волѣя душой за народъ, онъ р ѣ шилъ лич- 
но изучить не только бытъ и условія жизни крестьянина и 
рабочаго человѣка, но и тѣ средства, съ которыми можно 
было-бы нрійти къ нему на помощь. О н ъ  началъ съ того, 
что сталъ работать въ артеляхъ плотниковъ, каменыциковъ, 
научился пахать, сѣять, косить и боронить и зналъ отчасти 
слесарное и кузнечное мастерства. Огромная фнзическая си- 
ла, выносливость и желѣзное здоровье дали ему возмошность 
быстро приспособляться ко всякой работѣ. Рядомъ съ физи- 
ческой шла и умственная работа, и годы такой жизни вмѣ- 
стѣ съ большими теоретическими знаніями выработали изъ 
него отличнаго практика и знатока лѣла и доотавили ог- 
ромный матеріалъ для сочиненія, отдѣльныя главы котора- 
го, ноявившіяся въ печати, были уже замѣчены всѣми. Зи- 
м ы  онъ ж и л ъ  въ Москвѣ или въ Петербургѣ, а лѣто въ раз- 
ныхъ мѣстахъ Россіи, вращаясь въ самыхъ разнородныхъ 
кружкахъ, начиная съ плотничьей артели и кончая круж- 
коыъ профессоровъ.
(Продолж енге будетъ)-
О ж и д а н і е  в е с н ы .
Полно спать подъ сугробами свѣжными, 
Сбрось съ себя покрывало снѣговъ! 
Засверкай ручейками ты рѣзвыми,
Подъ лобзаньями солнца, съ холмовъ! 
Лепетаньеыъ ручьевъ молчаливую
Разбуди ты рѣку въ берегахъ,
Многоводною сдѣлай, бурливою.
И  развей ее лентой въ лугахъ,
Заблести по низинамъ озерами,
Зашуыи водопадаыи съ горъ,
Сдѣлай рощи ты ш умно— веселыми
И  отъ сна разбуди темный боръ.
В ь  теилый полдень смолою душистою 
Т ы  зап&хни въ сосновыхъ борахъ,
П о  болотамъ зап&хни багульникомъ 
И  цвѣтущею вербой въ лѣсахъ.
Нарядись въ сарафанчикъ изъ бархата 
Изумрѵдной муравы луговъ;
По тому-ль сарафану роскошному 
Приколи ты букеты цвѣтовъ.
Т ы  головку вѣнкомъ изъ подснѣжниковъ,
Изъ фіалокъ лѣсныхъ ѵбери,
ГІусть на щечкахь твоихъ утромъ, вечеромъ 
Ярко блещетъ руыянецъ зари.
Оже]іелье на грудь свою дѣвичью 
Принадѣнь изъ алыазовъ росы 
И  не будетъ ио свѣту по бѣлому 
К р а ш е  Руси дѣвицы красы,
Услыхавъ про красу твою чудную,
Гость влюбленный къ тебѣ прилетитъ,
В ъ  твоихъ рощицахъ ноченькой лунною
Царь пѣвцовъ— соловей— засвиститъ...
И. Д . Кротковъ.
См ѣсь
Уличное освѣщеніе. Въ журналѣ „Н аува и Жизвь" г. В. Давишев- 
скій сообщаетъ весьма ивтересныл указанія отвосительао городского ос- 
вѣщенія. Всѣмъ, говоритъ оеъ, случалось вилѣть въ ночаое время вадъ 
городомъ зарево какъ бы отъ пожара; зарево это ироисходитъ отъ со- 
вершенво ненужиаго освѣщенія фонарями неба. Чтобы утилизировать 
вполвѣ свѣтъ лампы городского фонаря, необходимо, во І хъ, установить 
его на надлежащей высотѣ и, во 2-хъ, конструвровать фонарь виолнѣ 
раціонально, т. е. сдѣлать его такъ, чтобы свѣтъ лампы расходовался бы 
съ возможно большей иользой, т. е. падалъ бы внизъ, а  не вверхъ. 
Для этого, послѣ измѣренія силы свѣта лампы фотометромъ, нужно сдѣ- 
лать фонарь со стеклянными стѣнками со всѣхъ сторонъ, не исключая 
и верха фонаря, при чемъ верхъ нужно выкрасить по стеклу, непремѣн- 
но съ наруж ной стороны, бѣлой лаковой краской. Окрасивъ такимъ об- 
разомъ верхъ фонаря, этимъ достигается то, что свѣтъ не ставетъ бег- 
полезно пропускаться къ облакамъ. а  будетъ отброшенъ внизъ и по бо- 
камъ, и существующій обыкновенно мракъ у фонарваго столба исчезнетъ. 
Металлическіе рефлекторы безусловно не годятся,—они скоро коптятся, 
тускнѣютъ и по.чировка ихъ пропадетъ совершенно, тогда какъ окрашен- 
ный снаружи фонарь даетъ огромныя преимушества,— внутреннюю сторо- 
ну (веокрашенную) всегда легко обтереть тряпкой и блестящая поверх- 
ностъ стекла этимъ снова возстановится, наружная же яе можетъ закоп- 
титься; кромѣ того, въ экономическомъ отношеніи преимущества стеклян- 
наго рефлектора передъ металлическимъ настолько велики, что и срав. 
нивать ихъ не нужно,— очевидность говоритъ сама за себя.
Вычисленіе дня Пасхи. Изъ всѣхъ способовъ для опредѣленія дня 
празднованія Гіасхи наиболѣе легкимъ и удобнымъ должно считать спо- 
собъ Гауса. (люсобъ этотъ состоитъ въ слѣдующемъ: годъ, въ которомъ тре- 
буется опредѣлить время празднованія Пасхи, дѣлится послѣдовательно на 
19, на 4 и на 7, остатки записываются. 1-й остатокъ берется 19 разъ, 
къ полученному числу придается 15, и сумма дѣлится на 30, полученный 
остатокъ должно записать. ІСъ удвоенвому второму остатку придать учет- 
веренный третій и ушестеренный четвертый остатовъ и затѣмъ число 
-6, Всю сумму должно раздѣлить на 7, и нолученный остатокъ замѣтить. 
Четвертьш и пятый остатокъ сложить, и если сумма будетъ болѣе девя- 
ти, то отнять отъ нея 9,— остатокъ покажетъ, какого числа апрѣля бу- 
детъ въ данномъ году Пасха. Если-же сумма будетъ менѣе 9, то должно 
придать ее къ 22, и узнаемъ, какого числа м арта будетъ ираздноватьса 
Пасха въ данномъ году.
Нредположимъ, что требуется вычислить день св. Пасхи въ 1893 го- 
ду; ва основаніи вышеприведенныхъ указаній получаемъ:
1) 1893: 19 дастъ остатокъ 12 (і).
2) 1893: 4 дастъ остатокъ 1 (а).
3) 1893: 7 дастъ остатокъ 3 (з).
4) 12 х 1 9 = 2 2 8 ; 228— 15— 243; 243: 30 дастъ остатокъ 3 («).
5) 2-т—12—і-1Ѳ -т-6= 38; 38: 7 дастъ остатокъ 3 ( б ) .
6) 3— 3 = 6 ;  6 - |-2 2 = 2 8 .
Слѣдовательно, день Ііасха приходится въ 1893 году на 28 марта.
Такимъ же пѵтемъ вычисляемъ девь Пасхи въ нивѣшнемъ 1894
году.
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1) 1894: 19—въ остаткѣ 13(і); 2) 1894: 4— въ остаткѣ 2(2); 3) 
1894: V—въ остаткѣ 4(3); 4) 13 х  19— 247; 2 4 7 - 1 5 — 262; 262; 30— в ъ  
остаткѣ 22 (4).
6) 4-2- 1 6 -^ -1 3 2 - |-6 =  168; 158: 7—въ остаткѣ 4(б) 6) 2 2 - ^ 4 = 2 6 ;  
2 6 - 9 = 1 7 .
Т аквиъ  образомъ слѣдуетъ, что девь св. Пасхи въ нывѣшнемъ 
1894 году приходится ва  17 е агірѣля.
Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 
объявленныя 22 марта.
1 )  0  давпости владѣн ія  А. С . В ятки н ой  — п р и в н ать  правп давнпсти . 2 )  Про- 
ш еп іе  А .  И . Ч ерем ухи н п — п р ед о ста ви ть  просителю  п р ед стави ть  въ  судъ у к а за - 
н і а — въ  како й  ч асти  и с к а  ж е л а е т ъ  онъ обовначить  в зы ск а н іе . 3 )  0  аавѣщ ан іи  
А . В. У сольцевпй— у т в е р д и т ь . 4 )  П рош ен іе  'к. И . К у д р л в ц е в о й — предоставить  
проси телю  С еребрякову п р е д с та в и т ь  в ъ  судъ  св и д ѣ тел ь ств о  о том ь , кто яв л яет - 
ся  н а с д ѣ д в в к а я и  ум ерш аго И ван а  С ереб р ен н и ко ва . 5 )  Ф. К . М ю ллеръ и В. Ф. 
Л и н д ер ъ  объ у тверж ден іи  въ  и р а в а іъ  н ас л ѣ д ст ва— у тв ер д и ть . 6 )  I I .  Н. Е іш - 
ф аиовой  объ у т в е р ж я е н іи  в ъ  п р ав ах ъ  іг а с л ѣ д с т в а -  п р ед о ста в и т ь  п роси тел ьв и ц ѣ  
п р е д с т а в и т ь  въ  судъ  сви дѣ тел ьство  о н а з н а ч е н іи  ея  ои екунш ей . 7 )  0 .  П . 
К ротковой  объ у тверж ден іи  въ  п р авахъ  н ас л ѣ д ст ва— п ред оставить  п роси тел ы ш - 
цѣ  п р е д с та в и т ь  въ судъ  с в ѣ д ѣ н ія  о  к о л и ч ествѣ  к а п я т а л а , прннпдлеж ащ аго Ун- 
іо л ь с к о й . 8 )  0  наслѣ дствѣ  П .  В . Х ари то н о ва— в ы п ать  повѣренному А. В . Х а- 
р и т о н о в а — П иновсвом у— о б л и га ц іи  и а  1 5 0 0 0  руб . 9 )  П .  В. А вилова съ М. А. 
н  11. 0 .  Т урчаниновы м и о 3 8 1 0  р .— ж а л о б у  А ви лова п р и н я ть . 1 0 )  Н. Г . Мѣ- 
д я к о в а  съ  М. М. М ѣдяковой о 9 5 0  р .— р асп о р яж ен іе  т о в ар в щ а  п ред сѣдателя 
по  настоящ ем у  д ѣ л у  при вн ать  п р ав и л ь н ы м ъ . 1 1 )  Т орговаго  дома я С ав в ы  Моро- 
зо в а  сы нъ и  К °“ съ  В .  1 \  и М. В . Головановы ии о 9 3 0  р . 6 5  к . — в ы іа т ь  ио- 
вѣ р ев во м у  истца просииую  и и ъ  сп равк у . 1 2 )  А. Ф. П о к л ев ск а го -К о ве л л ъ  съ А. 
М . Ч ерем ухина 2 0 0 0  р .— п р е д о с та в в ть  Ч еремухинѵ  п р ед ста в в ть  въ  судъ свѣ- 
д ѣ н ія  о томъ, кто яв л я ет ся  насл ѣ дн и кам и  ум ерш аго  А. Ф. П оклевскаго-К овеллъ . 
1 3 )  С. С . Я ков л ев а  съ  А. Е . П етровы м ъ о недвиж им ом ъ и м ѣ н іи — р а з р ѣ ш и т ь  
допросъ  свидѣтелей: Ч ер и а в и н а  и Р од іонова. 1 4 )  С. С . Я ко в л ев а  съ  А. Л . К овь- 
и в в ы х ъ  о н ед виж и м ом ъ  и м ѣ н іи — р аврѣ ш и ть  допросъ свидѣтелей  М ухивы хъ. 1 5 )  
А . Ь .  С втв и ко в а  съ  В. В .  Л абецовы м ъ о и р ек р ащ еи іи — и ск л ю ч ен о  и зъ  очереди . 
1 6 )  С . С . Ю ланова съ  М. И . М урзвн ой  о недвиж имом ъ им ѣ н іи — ж ал о б у  иовѣрен- 
н аго  Ю лавова п р и н а т ь . 1 7 )  0  расп р ед ѣ л ен іи  д е в е гь  Т . Т . З ел ен ова— в ы д а ть  
кон иурсу  К оролева 1 4 6  р . 3 6  коп . д л я  р ас п р ед ѣ л ен ія  ихъ  и еж д у  креди торам и . 
Объявленныя 29 ыарта.
1 )  0  несостоятел ьн оств  Р . и Ф. Ч у й к и н ы х ъ — п р ед п и сать  присяж ном у попе- 
чи тел ю  довести  суду о п о л о ж ен іи  д ѣ л а . 2 )  О  аа в ѣ щ ав іи  П . Ф. М аркова—  
яр ед о став и ть  п р о си тел ь в и ц ѣ  п р ед ставн ть  в ъ  судъ  копію  о ір а в и т е л ь н о й  описи 
о ст ав ш аго ся  п ослѣ  М аркова и м ущ ества . 3 )  0  э а в ѣ щ а н іи  Н. П . К у ан ец ова— ут- 
вер д и т ь . 4 — 9 )  О  вводѣ: К . и А . К р у г л я ш е в н х ъ , Е. Е. 1 'лотова, А. К . ІІо тѣ - 
іи н о й , И . А. Зам б рж и ц каго , С. П. К о с т е в е п к а го , П. И . Б а к и н а — в в ;с т и . 1 0 ) 0  
вебостоятельности  А . И .  И итроф ан ова— прош еніе М итроф авпва о с т а в и т ь  б е з ъ  по- 
сл ѣ д ств ій . 1 1 )  О б ъ  у тв ер ж д е н іи  въ  п р ав ах ъ  васлѣдстви  Е .,  К . ,  Н. и А. А рте- 
и о в ы х ъ — прош еніе повѣревнаго  А ртем овы хъ оставн ть  бевъ посл ѣ дств ій . 1 2 )  0  
яав ѣ щ аи іи  Г . М. Х л ест о в а— и р ед о ста ви т ь  просителю  п р ед стави ть  в ъ  судъ  у д о - 
ст о в ѣ р ен іе  с т р ах о в о го  а г е н т а , свѣ дѣ н ія  о страховой и в ал о го в о й  о ц ѣ н к ѣ  и др . 
докум еп товъ . 1 3 )  0  несостоател ьн ости  М . С . П у ш карева— ж ал обу  ІІу ш к а р е в а  
и р и н я т ь . 1 4 )  А. С . К а р н ы ч е в а  съ  К ы ш т ы м ск и и ъ  8аводоуправден іем ъ— ваявл ен іе  
• т в ѣ т ч и к а  о с т ав и ть  бевъ послѣ дств ій  и р ѣ ш ев іе  м ирового  судьи  о ст ав и ть  въ  
сн л ѣ . 1 5 )  И . В . Толкачевой  о п р ек р ащ р н іи — д ѣ л о  пронзводством ъ ири8нать 
у н н ч тож ев н ы м ъ . 1 6 )  А . И . О сокивой  съ  Ю. И . К ож иной о недвиж и м ом ъ и и ѣ - 
н іи — къ  и м у щ еству  Г орбувовой  у тв е р д и ть  в ъ  п рав ахъ  васдѣ дства  в ъ  половнв- 
ной ч а с т в  О сокиву . 1 7 )  0  д авн ости  в л а д ѣ в ія  М. Я . Голубевой— р азр ѣ ш и т ь  до- 
вросъ  свв д ѣ тед ей : С ер е б р я к о в а  и С л ѣ п у х и н а . 1 8 )  И . В. Е г о р о в а  съ А. Ф. Вы- 
боровой  1 2 0 0  р ,— в ы д а т ь  новѣренном у и стц а  просимое свид ѣ тел ьств о . 1 1 )  0  
п р о д а ж ѣ  им ѣи ія  Д . И. Т р о е гу б о в а --д ѣ л о  слуш аніем ъ  отл ож ен о . 2 0 )  А. М. Ч е- 
р еи у х и и а  съ  X. Т . Е всѣ ева 4 5 8 1 8  р . 34Ѵ 2 к о п .— п р и зн ат ь  з а  Евсѣевы м ъ пра- 
во бѣдности  и ж эл о б у  е го  п р и н я ть , ж ал о б у  ж е  Ч ер е м у іи н а  не и ри н и м ать . 2 1 )  
А . В . Х ари то во в а  съ  Е .  Е . Е м ельян ова 1 6 5 4  р .—  в зы ск а ть . 2 2 )  М. Ф. Р ож но- 
в і  съ  А. В. Х аритоновы м ъ о 1 5 5 2  р .— д ѣ л о  производством ъ п р ек р ати ть . « Д .К .»
СПИСОКЪ НЕДОСТЛВЛЕННЫ ХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Взъ Иркутска— Голованову, Ііетѳрбурга— Струве, Невьянска 
— Овчинникову, Ироита— Васеневѵ.
Мъсяцъ АПРЪЛЬ 30 дней.
11 П. Мч. Антипы еп., Прокесса я  М артнніана. При. Фармуѳія и Іоан-
на. Прп. Іакова желѣзвоборовскаго, Евфиміл в Харитона сявжемск.
12  В. Св. Василія, еп. парійск. Прп. И саака Сирина, Аѳавасіи игумевіи,
Анѳусы дѣвы. Прпмч. Мины, Давида и Іоанна. Смч. Зинова, еп. 
веронійск. Св. Василія, еп. рязанск. (1360). Ик. БМ . „Муроискія".
13 С. Смч. Артемона. Мч. Крвскента, Кирополита и Ѳомаиди.
1 4  Ч. Св. Мартина испов., папы рамск. М і. Антовія, Іоавна, Евстафія,
Ардаліона, Азата. Ик. Б. М. „Вилевскія".
15 П. Ап. Аристарха, Пуда и Трофима. Мч. Саввы, Васнлиссы и Ана- 
стасіи. Преставл. кн. Мстислава Владиміровича (1132).
Мчц. Агапіи, Хіоніи, Ирины, Леонида, Харіессы, Ники, Галвны, 
Кнлисы, Нунехіи, Василиссы, Ѳеодоры и Ирины. Прп. кн. Ѳаодо- 
ры и Ырины. ІІрп. кв. Ѳеодоры. Нк. В. М. „Ильинскія-Чернигов- 
скія“ и „Тамбовскія".
16  С .
17 В. ПАСХА (Свѣтдое Христово Воскресеиіе). Свѣтлая седмица. Смч. Сѵ-
меона, еп. персид. Мч. Авделая, Ананія, Усѳазава, Фусика, Аскит- 
реи, Азата, Адріава. Прп. Акакія, Зосимы солов. Св. Агапита, па- 
ны римск.
18 П. Прп. Іоанна. Св. Космы, еп. халкид. и Авксевтія еп. Мч. Викто-
ра, Зотика, Зив^на, Акиндина, Северіана и Іоанна новаго. Прп. 
Евфимія корельск., Автонія а Феликса корельскихъ (XV в.). Ик. 
Б . М. „Максимовскіяй.
19 В. Прп. Іоанна ветхопещерн. и Никифора нгум. Св. Георгія испов.
и Трифона, патр. конставтин. Мч. Христофора, Ѳеоны в Антопина.
20 С. Црп. Ѳеодора Трихины, Анастасія. Св. Анастасія Синаита и Гри-
горія, патр. Антіох. Прест. прп. Александра ошевен. (1479), Св. 
Ветрана еп., Гавріила. Йк. Б . М. „Киияжскіл“ и „Квпрскія“ .
21 Ч. Смч. Іаввуарія еп. Мч. Фавста, ІІрокуда, Соссія, Дисидерія, Евти-
хія, Акутіона, Ѳеодора, Діоскора, Сократа, Діонисія, Исаакія, 
Аполлоса и Кодрата. Мчц. Филнппіи. Ов. М аксиміана, патр. кон- 
стантииопол. Мчц. царицы Александры.
22 П. Прп. Ѳеодора Сикеота, Виталія. Ап. Наѳанаила, Луки, Кдимента.
Пер. мощ. благ. ка. Гавріила псковскаго.
23 С. Св. вмч. Георгія Побѣдоносца. Мч. Аиатолія и Протолеона. Правдн.
дня мчц. цар. Александры. ІІрест. блж. Георгія шенкур.
24 В. Нед. о Ѳомѣ (антипасха). Мч. Саввы стратилата и съ вимъ 70.
Прп. Елисавеѳы, Ѳомы юрод. и Саввы печер. Мч. Евсевіи, Неона, 
Доггина, Леонтія, Пасикрата и Валеатива. йк. Б . М. „Модченскія*.
ТЕЛЕГРАММА КОІИМЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 8  апргьля 1894 года.
Вексельв. курсъ на 3 мѣс.,ва
Ловдовъ за 10 ф. ст. -93 р. 15 к.— р. — к. —  р. -
Берлинъ „ 100 гер. мар. - 45 р. 60 к. —  р. — к. —  р. -
Парвжъ „ 100 ф р а н к .  р.—  к.— р. — к.— р. -
Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 43 к. до 7 р. 46 к. 
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 148 р. 50 к. 149 р. ЬО к. 
Серебро - - - —  р. —  к. до р. —  к.
Виржевой дисковтъ - - - - 5'7*
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска 10В */в
* 2-го , Ю З
6 %  зодотая рента 1883 г. - - -----------
5 %  » „ 1884 г.- - - -1617»
5°/0 восточвый заемъ 1000 р. 2-го вынусю» - 1017*
. . 3-го , - 1017.
„ внутрепній съ выигрышамн заемъ 1864 г. - 24372 
, . , . 1866 , - 2217.
, Государственпая желѣзнодорожная ревта - 103 
4°/0 внутренній заемъ: 1 серія - - - 95*/«
» . Н  , - - -  957.
. Ш  , - - - 95*/.
. пг . - - - 957.
4 7 г %  ввутр. конс. жел. дор. заемъ I вып.- - 100 
. . , . . Н  , - - 1 0 0
57о закл. листы Госуд. Двор. Зеиельн. Ванка - 101*/а 
47,7. » » в  « . » " 9 9 / *
57о закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем- Ванка - 193 
4 7з7« Свидѣт. Крестьян. Позем. Ванка - - 991/»
4°/о облиг. Юго-Западн. ж. д- - - 92
, „ Московск.-Казанск. ж. д. - 928/в
4 Vі°/о „ Рязанск.-Уральск. ж. д. - - 99
„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. - - - 99
4Ѵа7о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1548/*
» кред. 101’/*
5°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Ванка - Ю 0 !/і
Акціи С.-Петербургск. международн- коммер. Ванка - 522
„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 384
, Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 931
, Снбнрскаго торговаго банка - - - 630
, Пижне-Новгородск.-Саварск. - 620
, Россійск. страх. отъ огня Общ. 1827 г. - 1250
, Сѣвернаго страхового общества - - —
, Страхового общества „Россія“ 3847» Безъ див- 17 V»
Пшевица саксонка за четверть 10 пуд. 8 р. 25 к. до—  р. —  к.
, самарка „ „ „ „ 8 р. —  к. до—  р. —  к.
гирка „ „ „ „ 7 р.50 к. до— р. —  р.
Рожь налнчная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 6 р. 20 к. до р. —  к.
, . » я „ „ 117 •, 6 р . ~  к. до р. —  к.
- к.
-  к.
- к. 
сдѣл. 
сдѣд.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
П О К .
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
пок-
ПОК.
п а к .
сдѣл.
сдѣл.
пок.
пок.
сдѣл.
пок.
пок.
сдѣл.
пок.
пок.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
пок.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл,
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
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Овесъ обыкновенный для города за куль 3 р. 65 к. до 4 р. 10 к. сдѣл.
„ вологодскій за куль 4 р. —  к. до р. —  к. сдѣл
, старорусскій за куль 3 р. 85 к. до —  р. —  к. одѣл
Сѣмя льнян. высокое саиарское за 9 н. 13 р. 75 к. до —  р. —  к. сдѣл.
„ „ „ ржевское за 9 п. 12 р. —  к . до— р.— к. сдѣл.
Мука ржаная замосісов. за 9 п. мѣшк. 6 р. 20 к. до 6 р. 30 к. сдѣл.
„ „ низовая - - 6 р. 50 к. до 6 р. 60 к. сдѣл.
Крупа ядрица за куль - - 11 р. —  к. до —  р. —  к. сдѣл.
Ленъ лужскій за берковецъ 10 пуд. 44 р. —  к. сдѣл.
„ сланецъ ржевскій 47 р. —  к. до —  р. —  к. сдѣл.
—  Р- 
дѣлъ.  р‘
Кудель льняная сибирская заберковепъ 10 п. „
„ „ камскяя „ „ я
рягевская * „ „
Сало желтое свѣчное за берковець въ 10 п. 58 р. —  р. 
Коровье масло сибир. перепуск. за пудъ 8 р. 60 к. до 8 р. 
Керосшіъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 30 к. до—  р. - 
„ „ Вакинскій за пудъ 1 р. 20 к. до 1 р.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъ за пудъ 6 р. 
Сахарный песокъ крнсталлизованный 4 р. 90 к. 4 р.
—  к.
—  к.
—  к.
—  к. 
65 к.
—  к. 
25 к. 
20 к. 
95 в.
ирод.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
НАБЛГОДЕНІЯ ЕКАТЕРИНВУРГСЖОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.
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Баролетръ 
въ миллиметрахъ 
при 0°.
Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.
(10° Ц . = 8 °  Реомюра).
В л аж н . возд. 
въ  п р о ц е и та х ъ . 
(Ю О ^ н а с ы щ . 
п арам и  во8.).
Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколько вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).
О блачность. 
1 0 = с о в с ѣ м ъ  иокры тое 
небо.
0 = с о в с ѣ м ъ  ч и ст . небо.
Осад-
!Ш. 1)
7 ч. у . 1 ч. 9  ч . в . 7 ч . у . 1 ч . 9  ч . в . Н аибо-л ь ш ая . Н изш ая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 Я. 9  ч. 7 ч. 1 ч.
9  ч.
і 740.5 39.3 38.0 -10.0 - 4-6 - 6.9 - 2.0 -11.9 77 46 70 в.с.в.З с.2 ю.го.в.4 0 1 0 —
2 36.7 36.5 38.8 - 7.4 - 1.5 - 4.9 - 0.9 -11.2 87 70 91 Ю .2 ю.в.6 в.4 8» 9 10 0.8
4 я 41.8 44.1 45.4 - 7.5 - 4.2 - 7.7 - 4.1 -10.1 94 85 84 В .6 в.ю-в.6 в.4 10 10 5 0.0
ь. 4 45.7 45.2 43.3 - 8.6 - 2.7 - 5.0 - 1.9 - 9.9 86 66 89 го.в.4 ю.в.7 ю.в.4 0 8° 0 —
5 40.6 37.7 35.5 - 4-1 5.5 0.8 6.6 -  7 . 2 96 40 61 ю . 2 ю.з.7 з.ю.зЗ 3 9 8° —
6 33.1 30.3 27.4 - 0.3 6.3 1.3 6.7 - 2.7 82 64 79 з.З 0 3.2 4 10 1 —
7 27,6 28.0 29.5 - 7.8 - 7.5 - 9.4 - 1.1 -10.1 85 87 89 с.в.6 с.в.4 с.5 . 10 10 10 6.6
П римѣ чанія. 1— Н. порош. 2— Н. иней, у. и в. пор. сн.З— Н  и. дн. пор. сн. 4— Н. иней и пор. сн. 5— Н. иней. 7 — Н- и дн сп. 
Редакторъ-Издятель й. ІѴІ. Ситоновъ._______________________________________  Редаоторъ Н. Галинъ.
О  Б  Ъ  Я .  В  .Ж  ІВ  і а .  I  .551-
СК0Р°> Л ля магазина съ разными то- 
варами, отвѣтственный приказчикъ, зна- 
ю щій счетоводство и могущій вести дѣло само- 
стоятельно. Требѵется залогъ или поручительство. 
Адресъ: Курганъ," Н. Г. 3., до востребованія. Въ 
Екатеринбургѣ спросить уФ. А. Малиновцева. Усло-1 
вія нисьмомъ или лично. Жалованье приличное.
6 4 - 8 - 3
йЪ ЗУБОВРАЧЕБНОМЪ КАБИНЕТЪ
Ю .  И .  Х Р У Щ Е В О Й
П Р І Е М Ъ  Б О Д Ь Н Ы Х Ъ
В О З О Б Н О В Л Е Н Ъ .
51— 0— 6
Сезонъ на 1894  годъ.
О Б У Х О В С К І Я
сѣрно-соляныя и желѣзистыя минеральныя воды огкроют- 
ся съ 22 мая по 1-е августа съ разрѣшенія Медицинскаго 
Деиартамента, иодъ наблюденіеыъ врача Н. В. Попова.
Лѣченіе сѣрно-соляною водою: при золотѵхѣ, ревматизмѣ, 
болѣзни нечени, катаррѣ, сифилисѣ, параличахъ, хрониче- 
скихъ накожныхъ бодѣзняхъ, хроническихъ отравленіяхъ 
металлами: ртутью и свинцомъ, и пуи пр. болѣзняхъ.
Лѣченіе желѣзистою водою: при малокроніи, хлорозѣ, 
разстройствахъ менструацій, бѣляхъ и, зависящихъ отъ нихъ, 
нервныхъ страданіяхъ, состояніяхъ истощенія нослй продол- 
жительныхъ острыхъ и хроническихъ болѣзней и при дру- 
гілсъ болѣзняхъ.
Минеральныя воды находятся въ 6 верстахъ отъ ст. 
яК а м ы ш л о в ъ “, Уральской желѣзной дороги; имѣются квартиры, 
номера, кухня, танцовальный залъ, музыка.
Адресоваться: Г. Камышловъ, Пермской губерніи,
Ивану Андреевичу Голымгренъ. 80— 4— 1.
В ы ш л и  и разосланы подписчикамъ 81 и 82 выауски, 
( І І Е Г А С О В Ы  Я — П Е С С И М И З М Ъ )
НАСТОЛЬНАГО Э Н Ц Ш О Щ Й Ч Ш ГО  СІОВАРЯ,
нзд. съ 44-го выпуска т-ва А. Гранатъ и К 0., бывш. т-ва А. Гар-
бель и К°.
Изданіе обнимаѳтъ всѣ отрасли знаиія и стремвтся содѣиствовать са- 
мообразованію и болѣе разностороннему развитію. Съ 6-го тома, кромѣ 
прежняго состава редакціи и сотрудниковъ, въ изданіи приннмаютъ уча- 
стіе: проф. 11. Г. Виноградовъ, проф. Ю. 0. Гамбаровъ, М. Я. Герцен- 
штейнъ, пр.-дод. Г. М . Герцевштейнъ, В. А. Го.іьцевъ, В. Н. Григорь- 
евъ, пр.-доц. А. Г. Гусаковъ, Діонео, маг. А . И. Каминка, маг. А. К. 
Кедровъ, проф. Ф. В. Левитскій, проф. й .  А. Лучицкій, проф. И. Н. Ми- 
клашевскій, С. А . Муромцѳвъ, В. А . Мякотннъ, проф. 11. А. Некрасовъ, 
ііроф. Н. О. Нерсесовъ, М. .1. Оесковскій, М. Н . Ремезовъ, пр.-доц. А. 
Р . Свирщевсііій, А. Н. Субботинъ, ироф. А. С. Тауберъ, проф. А. Ф. Фор 
тунатовъ, В. В. Чуйко, проф. А . И . Чупровъ н др-
Въ вышедшихъ 82 выпускакъ помѣіцевы 62089 статей и замѣтокъ, 
1149 нортретовъ и рисунковъ, 16 географическихъ картъ, хромо-' а олео- 
графіи, таблицы рисунковъ, 1-я серія „Снимковъ съ картинъ вдассиче- 
скихъ художниковъ“.
Все издаиіе составитъ 108— 115 выпусковъ, или 8 тоиовъ, и 
будетъ закончено въ 1894 году. Цѣна тому (14 вып.) аа обыкнов. 
буи. 4 р. 20 к., на лучш. бум. 5 р. 60 к., тоиу въ перепл. 4 р. 50 
к. и 6 р. За пересылку приплачивается 10°^ цѣны. Учащіе, уча- 
щіеся и учебныя заведенія пользуются уступкой въ 10%, такая же 
уступка лѣлается нри совиѣстной подішскѣ трехъ лицъ и болѣе. По окон- 
чаніи изданія цѣна будетъ повышена. Донускается разсрочка съ еже- 
иѣсячныиъ платежеиъ отъ 1 р- 20 к., на условіяхъ, издоженныхъ въ 
проспектахъ.
Подробяые проспекты съ отзывамп печати и выдержкама изъ 
текста высылаются по требованію безилатно.
Главная контора: Москва, Долгоруковскій, 8.
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♦  Ф Е Р М Е Р С К А Я :  ♦
|  ѵ Щ  РУЧНАЯ МЕЛЬНИЦА .К0!УМБЪ‘. |
♦  С О В Е Р Ш Е Н Н О  Г О Т О В А Я  К Ь  Р А Б О Т Ъ :  ♦
♦  съ жерночаии, кожухомъ, вареикой, желѣзпымъ станкомі., ыахоникомъ, рукояткой, верете- ♦
♦  ^ ля РУЧ(,0Г0 Дѣйствія отъ 130 до 200 руб. ф  Для конпаго дѣйствія отъ 300 до 400 руб. ф
Х ш ш Ш В т  кГ а Г  в . ж у к о в с к і й  сн« г  14_ 2_ ,  4
м. п. с.
Уральская жѳлѣзная дорога. 
Объявленіе .
Уаравленіе Уральекой желѣзной дороги доводитъ до обіцаго свѣдѣеія, что, на освованіи ст. 40 и 90 
общаго устава Россійск. жж. дорогъ, будетъ произведена, 24-го аирѣ.чя 1894 г., въ 12 час. дня, на 
стлнціи „Пермь“ публичная продажа невостребовашшхъ грузовъ и найденныхъ гіредметовъ, опубликован- 
ныхъ въ „Пррмскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ“ въ 1893 г. №.№ 92, 94 и 95 и въ яЕкатеринбургской
І1едѣлѣ“ въ №№ 47, 48 и 49.
1 ' *=
! «  Й 'Э 
5  2  *
[ а  й  «
Ш В  Ш
! %  Й  й  
=
НАЗВАНІЕ ГРУЗА.
Ко
ли
че
- 
ств
о 
мѣ
ст
ъ. ВѢСЪ. Ф А М И Л  I И. С Т А Н Ц I  И.
Нуд. Фун. Отпрявптеля. Получателя- Отправленія. Пазопчепія.
34ВН Кириачъ огнеуиорный. 1 в 7 6 5 0 0 Савинцевъ. Ширипкинъ. Алоксапдров. ІІериь.
5 7 7 Мѣшки порожпіе. 7 11 ОО^Щекотонъ. Предъявит. Теплая Гора. У)
5 0 Багажъ. 1 1 2 0  Продъявит. бяг. квитан. Лысьва. 99
9 7 6 2 Образцы обоевь. 1 0 25|Круковскій. Прѳдъявит. Екатерпнбург. Мотовплиха.
Колеса. 2 )
1 2 7 1 0 Оглооли. 1
5
0 0 Демаковскій. Саларевъ. Пермь. Ляды.
Ось экипажная. 1 |
' 2 7 5 9 Изпѳсть негашеная. 1 2 3 0  Мепьщаковъ. Ванкуровъ. Левшино. 99
4 3 6 4 Бутылки порожпія. 2 6 Зб^Чадовъ. Прѳдълвит. Губаха. Чусовая.
4 2 2 V 99 1 Я ІД . 2 3 7  ТЦавинскій. К-ра Поклев. Бажѳпово. Екатеринб.
2 6 5 4 Рѣшетка желѣзная. 1 1 3 5  Салтыковъ. Прѳдъявит. Невьянскъ. 99 :
6 8 4 Ш уба. 1 0 2 4  Брандтъ. Равѳнскій. Тюмень. 99
1 9 1 1 9 Мука фосфоритная. 6 24 0 0  Курбатовъ. Левитекій. Перяь. Бажѳпово.
1 4 1 7 8 Ходъ лѣтмій крестьян. раз. 4 8 0 0  Леваповъ. ІІредъявит. 99 Тюмень.
1 6 0 6 7 Экишіжъ З ІІМ П ІЁ . 1 — —  ІПлетюхииъ. Зайковъ. Екатеринбург. 99
1 0 1 8 2 Домашнія пещи. 2 2 15  Нач. ст. Мусорипъ. Пермь. V
2 7 3 ІІолуміубки. 1 0 Іб.Павлючѳвк. Предъявит. Лысьва. 99
1 5 8 0 2 Землѳдѣльческія издѣлія. 4 — — Старщевъ. Скачковъ, Екатеринбург. »
3 3 3 9 Мѣшки холщевыѳ. 4 6 10  Никитинъ. Девятерик. Кушва. Турз.
9 4 5 Домашнія вещи. 1 — 13  Н ач. ст. Нач. ст. Тюмепь. Екатеринбург
Одновременно съ симъ будутъ проданы разные найденвые предметы, забытае и потерянные пас- 
сажирами на станціяхъ, вь ваговахъ и на пути, въ теченіе времени съ мая по ноябрь мѣсяцъ про- 
шлаго 1898 года, а также разные грузы, принадлежаіціе дорогѣ, отъ полученія которыхъ отказались 
товаро-отправитѳли.
П римѣ чаніе. В ъ  случаѣ несостоящихся торгоьъ в.шеозначевнаго числа, втормчвая продажа вазначается 
на 1 мая с. г. въ 12 ч. дня. 78— 1— 1
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І Л І І І І  м ^ ст0 смотрителя или коаторщика на золотыхъ 
■ Я | | |  М  промыслахъ. Пріисковое дѣло знаю хорошо. Ш м ѣ ю  
■ 1 рекомендаціи. 0'ііросить въ Міассвомъ заводѣ, 
Оренбургской губерніи, въ домѣ чиновника Якова Аблина, 
ІІетра Журавлева. 69— 2— 2
ГТ^ребуются окончившія курсъ гимназіи, съ знаніемъ нѣ- 
X  мецваго или французскаго языка, могущія быть: помощ- 
ницей бухгалтера, корреспондентшей, кассиршей, или кон- 
торщицей; желагощихъ нрошу обращаться письменно въ Ека- 
теринбургъ къ Генриху ьорисовичу Перетцъ. 67— 2 —  2
щооооооооооооооооіоооооооооооооооа
о  Мыло 2? 046* ПЛЧ^Г х  для ножи 0  
0  Голлендеръ. X  <У оУ»«/Х®х X  ХДіУіШ лицаирукъ. Л
0  При иокупкѣ настоящаго вазелиноваго мыла Голлендеръ аросимъ обращать вниманіеф 
а  на утвержденную правительствомъ марку и нодпись I. Голлендеръ и л  
X  требовать всегда мыло Голлендеръ- Ц ѣ н а  за кусокъ 30 коо. Т
▼  Вазелиновая мирная пудра кор. - - 60 к. 1 Вазелиновая помада бан. - - - 35 к. у  
у  Вазелиновый Кольдъ-Креиъ баа. - - 35 в. | Вазелинов. жидк. поиада флак. - - 80 к. у
0  Парфюыерпая лабораторія I. Голлендеръ. 0  
0  СПБ., Демидовъ пер., 1. Продажа въ нарфюмерн. и аптекар. магазин. Россіи. 0  «4. 1 0  4. 
®оооооооооооооооо*оооооооооооооооа о-± ш
•
Ѵ Е Ш Ц Т І Н Е  С Н .  Р А У  *
Р А Я І 8  9 ,  Вие сіе 1а Раіх. 9  п а р и ж ъ
РИСОВАЯ ПУДРА С П Е Ц І А Л Ь Н О Е  П Р И Г О Т В Л Е Н І Е  С Ъ  Б И С І У Т О І Ъ
И м ѣ е м ъ  честь у в ѣ д о м и т ъ  Гг. П о к у п а т е л е й ,  
что к о р о б к и  п у д р ы  « ■ Ѵ Ж 5 Ж е О " С Т Т " З Х Г Ж 5  »
н е  с н а б ж е н н ы я  р у с с к о й  т а м о ж е н н о й  п л о м б о й  д о л ж н ы  
с читаться п о д д ѣ л к о й .
'Ь ш в н я в я ш я м а ш т м м ш іт ію іж т к я ш и іж ш а ш й ю .- ~вг і 9
—
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—
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< ►
Ч ►
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4 ►
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I« ►чг ▲« ►
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X4 ►▼
« ► 
А
А
4 ►
I « ►
♦А.« ► ' ▼
I 
4 > ▼А.« ► 
X « ► 
I « ► 
А.« ► г 
< ► 
I « ► 
I « ► 
I « ► ▼*« ► 
I « ►
❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « I I
о
ЯР0СМВСК0-К0СТР0МСК0Й ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВАНКЪ
(Москва, Тверской бульваръ, домъ №  87)
в ы д ж т ъ  с с з г д ы і
1) ДОЛГОСРОЧНЫЯ 5*). 8АКЛАДНЫМИ ЛИСТАМИ:
подъ залогъ земель во всѣхъ уѣздахъ губерній: Владимірской, Костромской, Я рослав- 
ской, Вятской, Вологодской, Архангельской, Олонецкой, Пермской и Астраханской,
на срокъ 4 8 8/12 лѣтъ изъ 6у*% годовыхъ ( Включая и погашеніе 
» 6 1 9/ 13 „ 6  ,  „ ( долга.
Подъ залогъ городскихъ недвижииыхъ имуществъ ВО В С ІЬ Х Ъ  1'О РО Д А Х Ъ  вышепо- 
именованныхъ губерній:
на срокъ 1 9 11/ 13 лѣтъ изъ 9°/* годовыхъ (
„  » 2 9 9/і2 » „  7 1/, „ (Исключительно подъ (
камееныя зданія). (
Включая 
и погашеніе 
долга.
и 2) КРАТКОСРОЧНЫЯ—НАЛИЧНЫМИДЕНЬГАМИ,
на срокъ отъ одеого года до трехъ лѣтъ изъ 8у„ годовыхъ.
З а  свѣдѣніями обращаться въ правленіе Банка и къ мѣстнымъ агентамъ его. 12-6-5
V♦
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ИЗВЩЕНІЕ.
ЕкатеринбургсЕая Уѣздная Земская Управа доводитъ до 
свѣдѣвія всѣхъ лицъ и учрежденій, отиравлягощихъ и по- 
лучающихъ свою корреспонденцію по земской почтѣ, чго 
земекая почта на этой недѣлѣ, «мѣсто вторника Г2-го апрѣ- 
ля (тракты: Челябинскій, Горнощитскій и Исетскій) и среды 
13-го аирѣля (тракты Невьянско-Режевской и Ерасноуфим- 
скій), будетъ отправлена ПО ВСБМ Ъ  ТРАКТАМЪ
ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ 11-го АПРЪЛЯ,
а потому и въ обратный путь прослѣдѵетъ для первыхъ 
трехъ трактовъ ДНЕМ Ъ, а для двухъ остальнгахъ ДВУМЯ 
ДНЯМИ РАНЪЕ.
Бредсѣдатель Унравы П . Клепининъ.
79— 1 —  1 Секретарь Титовъ.
ВЪ МАГАЗИНЪ МЕБЕЛИ
С О Б С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  М Л С Т Е Р С К И Х Ъ  
М. «*>. ПГ*ОСВИБ»НИЖА,
Главный пр., Тихвинская улица, второй д. съ угла, №  3, 
И М Ѣ Е Т С Н  Б О Л Ь Ш О Й  в ы б о р ъ :
буфетовъ, гардеробовъ, комодовъ, столовъ н рагличны хъ столярны хъ из- 
дѣлій; мебели: гостиннои, будуаряой, кабинетной и столовой; матрацовъ; 
пруж и нн ы хъ , ш ерстяны хъ и м очальны хъ; различны хъ ж елѣіш ы хъ и орѣ- 
хо вы хъ  кроватей и много д р угихъ  вещей.
В с ѣ  вообще веіди, готовыя и на заказъ, исполняются по послѣднимъ мод- 
нымъ рисункам ъ, прочно и чи сто, дѣны назначаю тся безъ запроса. 
ІІр н в и м а ю т с я  заказы на всѣ предметы этои спеціальности, на шитье ме- 
бел ьнн хъ  чехловъ, драпри и ш торъ. Д раппровка и обстановка комнатъ, 
поправка и передѣлка мебели и м атрацовъ. 10 — 5 0 — 13. 
Иногородные заказчики м огутъ обращ аться письменпо.
ПРОДАЮТСЯ ДОМА: по Лугоиой улицѣ, подъ № 2 1 4  ... , п . . „ . и по 2-й Загородвой улицѣ,
подъ №  40. о  нѣнѣ и условіяхъ узнать въ Екатеринбургскомъ 
Городскомъ Общественномъ Банкѣ. 74— 5— 2
Т О Р Г О В Ы И  д о м ъ
А. Ф. КЕШНЕРЪ и К5
К А 3 А Н Ь.
АПТЕКАРСКІЕ И ХИМИЧЕСКІЕ ТОВАРЫ.
С К Л Д Д Ъ  М Е Д И К А М Е Н Т О В Ъ  Д Л Я  З Е М С К И Х Ъ  И С Е Л Ь С К И Х Ъ
А П Т Е К Ъ .  71— 3— 1
Э Л Е О П А Т Ъ
Кинуненъ 
для волосъ.
ЭЛЕОПАТЪ Ки- 
нунепа находится 
для продажи во 
веѣхъ большихъ аптек. и коеиетическ.
магазинахъ.
Цѣва фл., содерж. 120 грамиъ, 1 р. 
50 к. безъ нерес.
Просятъ обращать вниманіе ва клей- 
ио въ самоыъ стеклѣ каждаго флакона
Пр. кинуненъ.
Главный складъ: Демидовъ пер., К  1.
Пѳрваго изобрѣтателя Н- С- БАРОІѴІЕНСКАГО*
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Я
нижеподііисавшійся, симъ объявляю: 1-е) что по 
д оше д ш и м ъ  до меня свѣдѣніямъ, находившійся у 
меня въ услуженіи крестьянинъ Пермской губерніи 
_  и уѣзда села Слуцкаго, Михаилъ Акимовъ Лыхинъ, 
у  имѣетъ какое-то долговое обязательство, будто-бы, 
мною ему, Лыхину, выданное; 2) что такъ какъ долговыхъ 
и вообще ценежныхъ никакихъ обязательствъ я вышепоиме- 
нованному Лыхину не выдавалъ, то мною заявлено товари- 
щ у  прокурора по Барнаульскому округу о иодложномъ со- 
ставленіи означеннаго обязательства и 3) что нлатить по 
означенному обязательству ни самому Лыхину, ни другимъ 
лицамъ, къ которымъ обязательство можетъ перейти по 
надписямъ, я не считаю себя обязаннымъ. Барнаулъ, марта 
14 дня 1894 года. Бійскій первой гильдіи купецъ Алексѣй 
Морозовъ. 58— 2 — 2
СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ
Е К А Т Е Р И Н Б .  Г 0 Р 0 Д С К 0 Г 0  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Г О  Б А Н К А  
на 1 апрѣля1894 г.
А К Т  И В Ъ .
Касса (кредитные билеты и размѣнпая монета) 8,908 92
Текущій счетъ въ Екатерииб. конторѣ Госуд. Ванка 7,223 85
Процентпыя бумаги: а) запаснаіо капитада - 30,000 —
б) пріобр. наобор. средства Банка 100,242 48
Учтенные векселя - - - - - 331,807 09
Ссуды подъ залоги: а) процентвыхъ бумагъ - 5,004 —
б) драіоцѣнныхъ вещей 734 77
в) недвижимыхъ имуществъ 362,691 95
Векселя, внесенные въ обезпеченіе снеціал. счета 22,850 —
Сомнительн. долги: просроченные векселя 200 — ■
, просрочен. ссуды, обезпечен. недвиж. имущ. 15,314 — ■
Недвиж. имущ., ноступ. въ собств. Ваніса по безусп. тор. 7,477 —
Обзаведеніе и содержаніе Банка - 2.281 67
Гербовый сборъ- - - - - - 43 70
Суммы, задолжев. Ванкоиъ за счетъ залогод. и друг- 2,222 44
Расходы онераціонные - 325 97
Итого - 897,327 84
П А С С И В Ъ .
Каииталъ Банка: а) основной - 145,089 49
б) запасный - 30,000 —
Вѣчные вклады - . . .  - 108,143
Вклады: а) срочные - - - - - 611,274 —
б) безсрочные - - - - - 36,393 —
Долгъ Конторѣ Госуд. Банка: а) по переучету 2,000 —
б) по спец. счету 16,490 —
Суммы, поступив. за счетъ третьвхг лицъ - 5,895 59
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладаиъ 15,738 96
Ироценты и комиссія, полученные за текущ. годъ - 25,914 05
ІІроцеиты, переходящіе на слѣдующій годъ 389 75
77-1-1 Итого 897.327 84
324 „Екатеринбургская Недѣля® № 15.
Мыло изъ миндальнаго нрема і 
М И Н Д А Л Ь Н Ы Й  К Р Е М Ъ
(С гёш е д ’аш ап(1е8)
I .  Г о л л е н д е р ъ ,  
замѣняющій мыло, п р в г о г о в .  е з ъ  
сладкаго миндальнаго масла и тяіл- 
церина, п р и д а ю щ і й  к о ж ѣ  м я гк о с ть .
Въ особенности рекомендуется 
лидамъ съ нѣжною кожею, невы- 
носящиыъ ыыла.
Цѣиа за малую банку . . 60 к.
болыпую „ 1 р. -  „
„ пробную — 30 „
Получать можно во всѣхъ апте- 
карсквхъ и косметкческпхъ мага- 
зинахъ Россіи. Главный складъ: 
Парфюмерная лабораторія
|. ГОЛЛЕНДЕРЪ-
Спб., Демидовъ нер., д. № 1.
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В ы ш л а  апрѣльская книжка 1894 г.
„РУССКАЯ СТАРИН А“
XXV. И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА  1894 Г. XXV. 
СО Д ЕРЖ А Н ІЕ апрѣльской книги: За полстолѣтія 1841 — 1891.—Босп. о 
пережитомъ. Докт. А. И. Илыінскаго. Ч . 1-я (1841— 1854). Гл.Ѵ.—Записки 
Вас. Ант. Инсарскаго. Гл. X —X II.—Бар. Ы. А. Корфъ, въ ппсьмахъ къ 
н^му разныхъ лицъ. М. і .  Песковскаго.— Автобіогр. Юрьевск. архим. 
Фотія. Ки. 1-я Гл. I I I .—Изъ воск. А. А. Харитонова.— Служба нря кнлзѣ 
Воровдовѣ. 1849— 1852-й г.—Екатерина I I  и графъ Н. ГІ. Румянцевъ. 
Сообщ. В. А. Вильбасовъ.—Записки Мухаммеда-Неджати-эфендв, туред. 
плѣн. въ Россіи въ 1771—1775 г .г . Ироф. В. Д. Смирнова.—Обозр. 
историч. журн. и статей. Н . Ѳ. Д—на.—Тридцать третья годовщина дня 
освобожд. крест., 1861 — 19-е февр, —1894 г .г .—Матер. и замѣтки. Пись- 
мо кіев. воеи. губерн. М. А. Милорадовича черниг. губ. предв. дворян. 
Н. М. Стороженкѣ.—Библ. лист. Портр. Н . А. Корфа. Грав. К. Адть.
ІІодипспая цѣна па годъ 9 р. съ пересылсоё.
Иногородные нодписчнки адресуютъ свои требованія и высылаютъ 
деньги непосредствеино въ главаую контору редакдіи журнала „Русская 
Старина": СПБ,, Фонтанка, 145. Кромѣ того, подписка принимается въ 
Москвѣ, Варшавѣ, Харьковѣ, Казани, Кіевѣ, Одессѣ в другихъ провнн- 
ціальныхъ городахъ прп главныхъ книжныхъ магазивахъ.
9 9
ПАРОВОЙ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОДЪ
ТОРГОВАГО ДОЗІА
с ъ №Н. Л. ШУСТОВЪ і й
о
(Моша, Ермолаевская-Садовая, соб. домъ. Телеф. М  305).
И М Ъ Е Т С Я  Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ  Н О В О С Т Е Й :
Сѣверная настойка,
Мандариновая горькая,
Ерымскій ликеръ,
Кавказскій горный травникъ,
Поляника,
Свѣжая листовка (Черпосиородиповая)?
Яблочная,
Нектаринъ,
Ликеръ стенныхъ травъ,
Зубровка,
Нѣжинская на коньякѣ,
Фруктовый пуншъ,
Ананасная земляника и 
Ликеръ Викторія, 
а также всевозможные ликеры, ягодныя наливки и настойки въ 
фигурныхъ графинахъ и проч., и проч.
Т Р О Й Н О Й  Р Е К Т И Ф И К А Ц І И
{
? • • • • • —
№ 29 СТОЛОВОЕ ВИНО и № 28.
0ІІТ01П ІІРОД.Ш І РУССКИХЪ ВИНОГРАДНЫІЪ ВИНЪ. 19— 2— 1
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СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
РОССІЯ
Высочайше утвержденное въ 1881 г.
В ъ  С.-Петербургѣ, Большая Морская, №  37.
1
Основной и запасные капиталы 20.500,000 руб.
Общеетво заключаетъ:
Страхованія жизни,
т. е. каииталопъ и доходовъ для обезпеченія семьи или 
собствекной старости , приданаго для дѣвуш екъ, стипсн- 
дій для иальчиновъ и т. п., на особо выгодныхъ усло- 
віяхъ и съ участіемъ страхователей въ ирибыляхъ 
Общества.
К ъ  1 января 1894 г. въ Обществѣ „Россія“ было 
застраховано 2 8 ,2 4 6  лицъ на напиталъ въ 75 .62 1 ,010  
рублей;
Страхованія отъ несчастныхъ 
случаевъ,
какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхова- 
нія служащихъ и рабочихъ на фабрикахь,— съ уменьше- 
ніеыъ страховыхъ взносовъ вслѣдствіе зачета дивиденда;
Страхованія отъ огня
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода 
(строеній, машинъ, товаровъ, мебели и нроч.);
Страхованія транспортовъ
рѣчныхъ, сухопѵтныхъ и морскихъ; страхованіе корпу- 
совъ судовъ.
Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго ро- 
д а  свѣдѣнія сообщаются въ Правленіи въ С.-Петербур- 
гѣ (Большая Морсная, собств. д ..  №  37 ), агентомъ въ 
г . Екатеринбургѣ И. С. Бурдановымъ (Уктусская ул. домъ 
А . С. Бурдакова) и агентами въ другихъ городахъ Имперіи.
Страховые билеты по страхованію пассажировъ отъ 
несчастннхъ случаевъ во время иутешествія ио желѣз- 
нымъ дорогамъ и на нароходахъ выдаются также на 
станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и на пароходныхъ пристаняхъ.
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е лающихь отдавать мнѣ бѣлье для иередѣлки я ирошу 
доставлять въ мой магазинъ предварительно чисто вы-
мытымъ.
75— 20— 2 ГЕНРИХЪ ПЕРЕТЦЪ .
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т о в а р и щ е с т в о
М О С К О В С К Д Г О  М Е Т А Л Л И Ч Е С К А Г О  З А В О Д А .
Заводскій складъ: Москва, Мясницкая, д. Спиридонова.
С Т А Л ь Ё і Ш ^ ^ В  ІН А Т Ы ,
съ гараншіей за наивысіиее разрывное сопрошивленіе. 7-50 и
326 „Екатеринбургская Недѣля“ № 15.
Т О Р Г О В Ы И  д о м ъ
ЛЕОПОЛЬДЪ НЕЙШЕЛЛЕГЪ
ВЪ  Е Н А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ , 
противъ Кафедральнаго собора, домъ бр. Дмитріевыхъ. 
О П Т О В А Я  П Р О Д А Ж А
РЕЗИНОВЫ ХЪ ГАЛО Ш Ъ
1И<
МЕХАНИЧЕСКОИ ОБУВИ
и. лі
п
I
п
щ
при чемъ обращаетъ вниманіе г.г. покупателей на нижеслъдующее:
I
Доввол. ценз. 9-го апрѣля 1894 г. Тапогрпфія „Екате^инбур. Недѣли" Вознесенокій просп.. домъ &  44.
Т О В  А Р И Щ Е С Т В О  1870.
Г О С С І І С П - Ш Р І М І І Ш І  ГШвІЮІ М А П У Ф і т Ш
в ъ  С . - П Е Т Е З І ^ Б У І ^ Г Ф ,
у ч р е ж д е н н о е  в г  і 8 6 о  г о д у ,
проситъ при покуикѣ Р Е З И Н О В Ы Х Ъ  Г А Л О ШЪ
обращать ііниманіе на клейма на подошвахъ:
ч. /  1860\
въ особенности на ГОСУДАРСТВЕЕН Ы Й ГЕРБЪ  /Т.РА.РМ\>
право пользованія которымъ нринадлежитъ исключителыю Товариществу Россійско-Амепиканской / С.ПЕТЕРБУРГі\  
Резиновой Мануфактуры, и годъ учрежденія Товарищества „ 1 8 6 0 “ , въ красномъ треугольпикѣ (фабричное клеймо).
